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Die vorliegende "Chronologie zum Hochschulwesen der DDR 
1973 - 1975" stellt die Fortsetzung des unter dem gleichen 
Titel in Heft 12 der Schriftenreihe der Universitätsbiblio-
thek Berlin erschienenen Informationsmittels dar, das die 
Jahre 1969 - 1972 umfaßt. 
Die "Chronologie zum Hochschulwesen der DDR" gibt Auskunft 
über wichtige hochschulpolltlsche, hochschulpädagogische 
und hochschulgeschichtliche Daten, Ereignisse und Dokumente. 
Erfaßt worden Beschlüsse von Partei und Regierung, gesetz-
liche Vorschriften, Tagungsmaterialien, Konferenzberichte 
und Literatur zu Jubiläen von Hochschuleinrichtungen. Aufge-
nommen wurden ebenfalls Zeitungsnotizen und Kürzmitteilungen, 
die auf derartige Ereignisse hinweisen. Nicht erfaßt wurden 
Materialien und Hinweise zu fachwissenschaftlichen Tagungen 
und Kongressen von Hochschuleinrichtungen. 
Der "Chronologie zum Hochschulwesen der DDR" liegt die voll-
ständige Durchsicht der im Verzeichnis der Zeltschriften-
und Zeitungstitel nachgewiesenen Quellen für den Zeitraum 
1973 - 1975 zugrunde. Darüber hinaus wurden die Wissen-
schaftlichen Zeitschriften der Universitäten und Hochschulen 
der DDR sowie andere Veröffentlichungen herangezogen und 
erfaßt. 
Die Ordnung des Materials erfolgt chronologisch. Dem Datum 
und der Bezeichnung des Sachverhaltes folgen die relevanten 
Literatur- und Quellenangaben. Bei den Nachweisen für 
Rechtsvorschriften wurde angestrebt, Durchführungsbestim-
mungen, Kommentare u.a. unter dem Datum der entsprechenden 
gesetzlichen Regelung aufzuführen. Wenn es sich um Ergän-
zungen zu Rechtsvorschriften handelt, die vor 1973 erlassen 
wurden, sind sie unter dem Datum ihres Erlasses zu finden. 
5 
Um die Benutzung der "Chronologie zum Hochschulwesen der 
DDR" zu erleichtern, wurde ein Schlagwortregister beige-
fügt. 
Es ist beabsichtigt, diese chronologische Literaturzusammen-
stellung zur Entwicklung des sozialistischen Hochschulwesens 
in der Deutschen Demokratischen Republik fortzusetzen. 
Berlin, Juni 1977 Hanna Baum 
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Okt. Berufung des Wissenschaftlichen Beirates für In-
genieurhochschulen 
Trzeba, Erich 
Der Wissenschaftliche Beirat für Ingenieurhoch-
schulen - Arbeitsergebnisse und Schlußfolgerun-
gen für weitere Aufgaben.- In: Hochschulwesen, 
Berlin 22 (1974) 8, S. 252-254 
"" (1) 
9 
197ß Symposium der Martin-Luther-Universität Halle-
' Wittenberg zu Problemen der sozialistischen Wissen-
schaftspolitik sowie der Beziehungen der Universi-
tät zur sozialistischen Praxis 
Effektivität in Lehre und Forschung. (Kriterien 
und Wege zur Erhöhung der Effektivität wissen-
schaftlicher Arbeit in Lehre und Forschung, Pro-
tokollband I und II des Symposiums 1973 der Marr 
tin-Luther-Universität Halle-Wittenberg - Eigen-
verlag).- In: Hochschulwesen, Berlin 2ß, (1975) 
1, S. 31-32 ^ 
1,1. Statut für die Verleihung der Johann-Gottfried-
Herder-Medaille.- In: Verfüg.u. Mitt. MHF (1973) 
1, S. 13-15 
3,1, Anordnung zur Planung, Entwicklung. Produktion 
und Herausgäbe von Literatur für die Hoch- und 
Fachschulbildung.- In: GBL DDR, T. 1 (1973) 6, 
S. 82-83 
(4) 
10.1. Anweisung Nr. 1/1973 über die weitere Verbesse-
rung des Mensa-Essens für Studenten der Univer-
sitäten, Hoch- und Fachschulen der DDR.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1973) 3, S. 26 (5) 
12.1. Anweisung Nr. 2/1973 Liste der Werke von K. Marx, 
F. Engels und W.I. Lenin für die marxistisch-
leninistische Aus- und Weiterbildung der Dokto-
randen.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1973) 3* 
S. 27-29 
(6) 
12.1. Anordnung Nr. 4 zur Verleihung des akademischen 
Grades Doktor eines Wissenschaftszweiges 
- Die marxistisch-leninistische Aus- und Weiter-
bildung der Doktoranden.- In: GBL DDR, T. 1 
(1973) 7, S. 86-87 
auch in: Verfüg, u. Mitt. MHF (1973) 3t S. 26-27 
(7) 
Marth, E. 
Die marxistisch-leninistische Aus- und Weiterbil-
dung der Doktoranden. Festlegungen zur Realisie-
rung der AO Nr. 4/73 an der HAB Weimar.- In: 
Mitt. Rektors Hochsch. f. Architektur u. Bau-




15.1. Mitteilung des MHF über freiwillige Unfall-
versicherung für Mitfahrer.- In: Verfüg, u. 
Mitt. MHF (1973) 1, S. 15 
(9) 
20./21.9. Wissenschaftliche Konferenz der Pädagogischen 
Hochschule Kothen, Forschungsgruppe Schulbuch 
Probleme der Gestaltung und Wirkung von 
Schulbuchtexten. Diskussionsbeiträge*-
In: Wiss. H., Köthen (1974) 1, S. 4-8 
(10) 
22.1. Richtlinie für die Delegierung zu einem Wei-
terbildungslehrgang am Sprachintensivzentrum 
für Russisch an der Martin-Luther-Universität 
Halle.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1973) 5, 
S. 49 
(11) 
23.1. 4. Sitzung des Gesellschaftlichen Rates der Hoch-
schule für Architektur u. Bauwesen Weimar 
Mitteilung über die 4. Sitzung des Gesell-
schaftlichen Rates.- In: Mitt. Rektor Hochsch. 
f. Architektur u. Bauwesen, Weimar (1973) 2/3, 
S. 4 
(12) 
29.1. Anweisung über die Vorbereitung und Durchfüh-
rung des Berufseinsatzes der Hochschulabsol-
venten der Fachstudienrichtungen Medizin und 
Stomatologie.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1973) 4, S. 44-48 
Direktive Nr. 2 zur Anweisung über die Vorbe-
reitung und Durchführung des Berufa+insatzes 
der Hochschulabsolventen der Faohstadienrich-
tungen Medizin und Stomatologie. Von 30.11. 
1973.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1974) 4, 
S. 27-28 
(14) 
Febr. FDJ-Studententage der Karl-Marx-Universltpt 
Leipzig 
FDJ-Studententage der KMU Leipzig festlich 
begonnen (Kurzmitt.).- In: ND, Nr, 44 v. 
11 
13Z2 
13.2.1973, S. 4 
(15) 
Febr. Freiberger Hochschultage 
Traditionsreiche Stätte für einen ergiebigen 
Erfahrungsaustausch.- In: ND, Nr. 58 v. 
27.2.1973, S. 4 
(16) 
1.2. Anweisung Nr. 5/1973 über den Ablauf des Stu-
dienjahres im Direktstudium an den Universi-
täten und Hochschulen der DDR.- In: Verfüg, 
u. Mitt. MHF (1973) 2, S. 24 
(17) 
1.2. Verfügung Nr. 2/1973 über den Terminplan für 
den Ablauf des Studienjahres 1973/74 im Di-
rektstudium an den Universitäten und Hoch-
schulen.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1973) 3, 
S. 25 
(18) 
1.2. Anweisung Nr. 7/1973 über die Stellung, die 
Aufgabe und die Befugnisse der Justitiare an 
den Universitäten, Hochschulen u. Medizini-
schen Akademien.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1973) 3, S. 29-30 
(19) 
1.2. Richtlinie zur Anwendung der Verordnung vom 
22. Dezember 1971 über die Förderung der Tä-
tigkeit der Neuerer und Rationalisatoren in 
der Neuererbewegung - Neuererverordnung - im 
Bereich des Ministeriums für Hoch- und Fach-
schulwesen.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1973) 
3, S. 35-36 
(20) 
5.2. Anweisung Nr. 13/1973 zur Anweisung Nr. 13/ 
1972 des Ministeriums für Hoch- und Fach-
schulwesen über den Prämienfonds.- In: Verfüg, 
u. Mitt. MHF (1973) 4, S. 42 
(21) 
8.2. 3. Tagung des Zentralvorstandes der Gewerkschaft 
Wissenschaft 
Sander, Horst 
Die Aufgaben der Gewerkschaft Wissenschaft 
bei der Verwirklichung des Volkswirtschafts-
planes 1973 (Auszüge aus dem Ref erat).-
12 
1223 
8.2. In: Forschung/Lehre/Praxis, Berlin 20 (1973)3 
S. 2-7 — 
(22) 
Schulz, Heinz 
Hinweise und Empfehlungen für das Hochschul-
wesen (Auszüge aus dem Referat).- In: 
Forschung/Lehre/Praxis, Berlin 20(1973) 3, 
S. 8-9 
(23) 
8.2. Gemeinsame Anweisung über das SpezialStudium 
für leitende Kader der Berufsbildung.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1973) 3, S. 33-35 
(24) 
9.2. FDJ-Aktivtagung an der Technischen Universität 
Dresden 
Studenten arbeiten mit-an Volkswirtschafts-
objekten.- In: ND, Nr. 41 v. 10.2.1973, S. 2 
(25) 
13.2. Wissenschaftliche Studentenkonferenz der Päda-
gogischen Hochschule Dresden 
Wissenschaftliche Studentenkonferenz über die 
sowjetische Kinder- und Jugendliteratur.-
In: Hochschulztg., Dresden (1973) 4, S. 6 
(26) 
15.2. Anweisung Nr. 9/1973 für die Leitung, Planung 
und Kontrolle von Forschungsaufgaben im Auf-
trage des Ministers für Hoch- und Fachschul-
wesen und der Rektoren von Hochschulen. -
In: Verfüg, ü. Mitt. MHF (1973) 3, S. 30-33 
(27) 
24.2. 125. Jahrestag des Erscheinens des "Kommu-
nistischen Manifests" 
Ein Datum, das niemals mehr verblassen wird 
(Tagung des Wissenschaftlichen Rates der 
Parteihochschule "Karl Marx").- In: ND, 
Nr. 40 v. 9.2.1973, S. 4 
(28) 
Manifest-Vorlesung an der Humboldt-Universitäl 
In: ND, Nr. 61 v. 2.3.1973, S. 4 
(29) 
13 
1323 Kolloquium zum Manifest an der Humboldt-Uni-
versität (am 11.4.1973) (Kurzmitt.).- In: ND, 
Nr. 102 v. 12.4.1973, S. 2 
(30) 
. jung -
Universität(Kurzmitt.).- In: ND, Nr."60" 
v. 1.3.1973, S. 2 
1.3. Arbeitsordnung der zentralen Fachkommissionen 
der Fachlehrerausbildung beim Ministerium für 
Volksbildung und Ministerium für Hoch- und 
Fachschulwesen.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1973) 5, S. 50-51 , ^ 
(32) 
2.3. Rektorenkonferenz in Berlin 
Forschungen zum Nutzen aller.- In: ND, Nr. 63 
v. 4.3.1973, S. 2 
(33) 
Rektoren der DDR berieten in Berlin.- In: 
Univ. Ztg., Leipzig 17 (1973) 13, S. 6 
(34) 
4.-10.3. 5. Dresdner FDJ-Studententage 
Feierliche Eröffnung der V. Dresdner FDJ-Stu-
dententage.- In: Univ. Ztg., Dresden (1973) 5, 
S. 1 
(35) 
11 000 Studenten geben über ihre Leistungen 
öffentlich Rechenschaft.- In: ND, Nr. 58 
v. 27.2.1973. S. 4 
(36) 
13*3* Hinweise des Staatssekretariats für Arbeit and 
Löhne für die Anwendung der Anordnung Nr. 4 
vom 20. Juli 1967 zur Verordnung über Arbeits-
zeit und Erholungsurlaub.- In: Verfüg, u. 




13.3. Ordnung über die Stellung, die Aufgaben und 
die Arbeitsweise des Wissenschaftlichen! Bei-
rates für Forschungen über das Hoch- und 
Fachschulwesen.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1973) 4, S. 41-42 
(38) 
15.3. Konferenz des Ministeriums für Hoch- und Fach-
schulwesen mit den Rektoren und Direktoren f. 
Planung und Ökonomie an der Technischen Univer-
sität Dresden. 
Wagner. Heinz 
Effektivität der im Hochschulwesen eingesetz-
ten Fonds erhöhen.- In: Univ. Ztg., Dresden 
(1973) 7, S. 1-2 
(39) 
19.3. Beschluß über die Umwandlung des Pädagogi-
schen Instituts "Ernst Schneller" Zwickau in 
eine Pädagogische Hochschule.- In: GBL DDR, 
T. 1 (1973) 16, S. 145 
(40) 
26.-31.3. FDJ-Studententage der Hochschule für Architektur 
und Bauwesen Weimar 
Fritsch, R. 
FDJ-Studententage 1973 (Bericht des 1. Pro-
rektors).- In: Mitt. Rektor Hochsch. f. 
Architektur u. Bauwesen, Weimar (1973) 1, 
S. 10 
(41) 
FDJ-Studententage der Weimarer Hochschulen. -
In: Mitt. Rektor Hochsch. f. Architektur u. 
Bauwesen, Weimar (1973) 4, S. 1 
(42) 
Bernert, Stefanie 
Zur Vorbereitung und Durchführung der FDJ-
Studententage 1973.- In: Mitt. Rektor Hochsch. 
f. Architektur u. Bauwesen, Weimar (1973) 2/3, 
S. 3 
(43) 
27.3. Beratung der Hoch- und Fachschulen des Bezirkes 
Erfurt in Weimar 
Schild, J. 
Beratung der Hoch- u. Fachschulen des Bezirkes 
15 
1973 
Erfurt an der HAB Weimar.- In: Mitt. Rektor 
Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Weimar 
(1973) 4, S. 7 
(44) 
27.3. Anweisung über die Weiterbildung der Lehrer.-
In: Verfug, u. Mitt. MHF (1973) 5, S. 51-52 
(45) 
29.3. 1. Neuerer- und Rationalisatorenkonferenz, 
Freiberg 
1. Neuerer- u. Rationalisatorenkonferenz an 
der Hochschule durchgeführt.- In: Hochschul-
stadt, Freiberg 16(1973) 7, S. 1 
*""" (46) 
30.3. Leistungsschau der Studenten und jungen Wissen-
schaftler der Technischen Universität Dresden 
Jugendlicher Forscherdrang im Dienste der Ra-
tionalisierung.- In: ND, Nr. 89 v. 30.3.1973* 
S. 4 
(47) 
31.3. Konzil der Universität Greifswald 
Bedeutsames Konzil zu Problemen unserer Uni-
versität.- In: Unsere Univ., Greifswald 
(1973)7, S. 1 
(48) 
3.4. Anordnung über die Rahmenordnung für Studen-
tenwohnheime.- In: GBL DDR, T. 1 (1973) 20, 
S. 184-186 
(49) 
9.4. 4. FDJ-Studententage der Technischen Hochschule 
Karl-Marx-Stadt 
4. FDJ-Stüdententage - Generalprobe fürs 
Festival.- In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-
Stadt (1973) 8, S. 1 
(50) 
Wissenschaftliche Studentenkonferenz über 
Praxisnahe Ausbildung und Erziehung.- In: 
Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt Y1973) 
16 
^ ^ 8, s. 1 (5D 
15./16.4. Rektorenkonferenz der Rektoren der Ingenieur-
hochschulen der DDR, Wismar 
Höhere Aufgaben für die zehn Ingenieurhoch-
schulen (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 106 v. 
16.4.1973, S. 2 
(52) 
17.4. 3. Tagung des Gesellschaftlichen Rates der Uni-
versität Greifswald. 
Dritte Tagung des Gesellschaftlichen Rates.-
In: Unsere Univ., Greifswald (1973) 10, S, 
(53) 
25.4. Plenartagung des Wissenschaftlichen Rates der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Ehm 
Auf Grundlagenforschung und Bildungsvorlauf 
ausgerichtet (Auszug aus dem Referat).-
In: Sozialistische Univ., Jena (1973) 10, S. 5 
(54) 
25.4. Kolloquium Überführung von Forschungsergebnissen 
in die Praxis an der Universität Rostock 
Kolloquium Überführung von Forschungsergeb-
nissen in die Praxis (Mitteilung).- In: Hoch-
schulwesen, Berlin 21(1973) 7, S. 216-217 
30.4.-9.5. Freiberger FDJ-Studententage 
Freiberger Hochschultage 1973.- In: Hoch-
schulstadt, Freiberg 16(1973) 9, S. 1 
(56) 
30.4.-11.5. Tage der Karl-Marx-Universität 
Tage der Karl-Marx-Universität und FDJ-Stu-
dententage eröffnet.- In: Univ. Ztg., Leipzig 
IX (1973) 18, S. 1 
17 
3222 
FDJ-Studententage in der Karl-Marx-Universi-
tät (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 119 v. 1.5.1973, 
S. 2 
(58) 
Mai 12. Arbeitstagung der zentralen Arbeitsgruppe 
Wissenschaftstheorie und -Organisation des 
Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen zu 
Problemen der Wissenschaftsleitung 
Poethe, Günter 
Probleme der Wissenschaftsleitung.- In: Hoch-
schulwesen, Berlin 22(1974) 1, S. 25-26 
""" (59) 
Mai Tage der Wissenschaftsbeziehungen zwischen der 
Hochschule für Verkehrswesen Dresden und der 
Technischen Universität Budapest 
Preuß, Dieter: Riedel, Jörg 
Wissenschaftsbeziehungen HfV - TU Budapest.-
In: Hochschulwesen, Berlin 22 (1974) 1, S. 27 
*" (60) 
Mai 7. Tagung des Gesellschaftlichen Rates der In-
genieurhochschule Wismar 
7. Tagung des Gesellschaftlichen Rates.-
In: Inform., Wismar 4 (1973) 5, S. 3 
(61) 
4.-15.5. ' 9. Leistungsschau der Karl-Marx-Universität 
Leipzig 
Forum des wissenschaftlichen Meinungsstreits.-
In: Univ. Ztg., Leipzig 17 (1973) 7, S. 2 
(62) 
5.5+ 20 Jahre Karl-Marx-Universität 
Festakt zum Jubiläum.- In: Univ. Ztg., Leip-
zig jg (1973) 19, S. 1 
Die Universitätsgeschichte in ihrer Bedeutung 
für die Entwicklung der Karl-Marx-Universität 
(Festsitzung des Senats der K.-M.-Univ.).-
18 
1222 In: Univ. Ztg., Leipzig 12 (1973) 3, S. 3 ^ 
(64) 
Winkler, Gerhard 
Universität im Geiste von Karl Marx (Be-
richt).- In: Hochschulwesen, Berlin 21 (1973) 
4, S. 101-104 
(65) 
Karl-Marx-Stipendium an 81 Studenten ver-
liehen.- In: ND, Nr. 122 v. 4.5.1973, S. 2 
(66) 
"Arbeiterstudenten auf die Universität". 
Der schwere Anfang - Bilanz 1973.- In: Univ. 
Ztg., Leipzig 12 (1973) 14, S. 3 
Handel, Gottfried 
Wie der Marxismus-Leninismus unsere Universi-
tät eroberte.- In: Univ. Ztg., Leipzig 17 
(1973) 15, S. 3 
(68) 
Hoffmann, Lothar 
"Stelnitz, Lektion 49".- In: Univ. Ztg. 
Leipzig 12 (1973) 16, S. 3 
(69) 
7.5. Mitteilung des MHF zur ABAO 431.- In: Verfüg, 
u. Mitt. MHF (1973) 5, S. 49 
(70) 
21.-26.5. 2. Betriebsfestspiele der Friedrich-Schiller-
Universität Jena als Einheit von Johannes-R.-
Becher-Festtage, 2. Studententage und Universi-
tät ssportf est 
2. Betriebsfestspiele.- In: Sozialistische 
Univ., Jena (1973) 2, S. 2 
(7D 
Für die ideologische Auseinandersetzung gibt 
es weder exterritoriale Räume noch zeitweili-
gen Waffenstillstand (VI. Karl-Marx-Seminar 
im Rahmen der 2. Betriebsfestspiele am 23.5. 
1973).- In: Sozialistische Univ., Jena (1973) 




Fülle gut besuchter Veranstaltungen zu Be-
ginn.- In: Sozialistische Univ., Jena (1973) 
10, S. 1 
(73) 
24.5. Copernicus-Ehrung in Halle 
Copernicus-Ehrung an der Universität Halle 
(Gemeinsame Festveranstaltung des MHF und 
der Univ. Halle) (Kurzmitt.).- In: ND, 
Nr. 143 v. 25.5.1973, S. 2 
(74) 
24./25.5. Wissenschaftliches Symposium an der Karl-Marx-
Universität, Leipzig 
je zu höherer Produktion.- In: ND, Nr. 143 
v. 25.5.1973, S. 2 
(75) 
28.Z29.5. 9. Tagung des ZK der SED 
Honecker, Erich 
Aus dem Bericht des Politbüros an das ZK der 
SED.- Berlin: Dietz 1973, 76 S. 
(Darin: Hervorragender Platz von Wissenschaft 
und Technik, S. 39-41) 
(76) 
Aus den Diskussionsreden auf der 9. Tagung 
des ZK der SED.- Berlin: Dietz 1973, 78 S. 
(Darin: Hörnig, Johannes: Probleme der Nut-
zung von Forschungsergebnissen, S. 49-52) 
(77) 
30.5. FDJ-Studententage der Deutschen Hochschule für 
Körperkultur, Leipzig 
FDJ-Studententage 1973 an der DHfK eröffnet 
-(Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 151 v. 2.6.1973, 
S. 8 
(78) 
Sommer 1. Hochschulmethodisches Kolloquium der 
Karl-Marx-Unlversität Leipzig zu Fragen des 
methodengerechten Einsatzes audiovisueller 




1973 In: Hochschulwesen, Berlin 22 (1974) 1, S. 26 
***" (79) 
Juni Universitätssymposium der Martin-Luther-Univer-
sität Halle-Wittenberg 
Universitätssymposium 1973, "Kriterien und We-
ge zur Erhöhung der Effektivität wissenschaft-
licher Arbeit in Lehre und Forschung" bera-
ten.- In: Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 17 
(1973) S. 1 
(80) 
6./7.6. Internationales Symposium über kommunistische 
Erziehung, Leipzig 
Schirmer, Gregor 
Unser Parteiauftrag (Referat des stellv. 
Ministers f. Hoch- u. Fachschulwesen).-
In: Univ. Ztg., Leipzig 17 (1973) 23, S. 3 
(81) 
Internationales Symposium Kommunistisch-e Er-
ziehung.- In: Hochschulwesen, Berlin 21 
(1973) 8, S. 246-247 
(82) 
Internationale Konferenz Kommunistische Er-
ziehung (Kurzmitt.).- In: Hochschulwesen, 
Berlin 21 (1973) 5, S. 129 
**" (83) 
Unsere Aufgabe: revolutionäre Erzieher sein.-
In: Univ. Ztg., Leipzig 12 (1973) 24, S. 3 
(84) 
12.6. Verfügung Nr. 4 des MHF über die Arbeit in 
den Gedenkstätten der deutschen und interna-
tionalen Arbeiterbewegung.- In: Verfüg, u. 
Mitt. MB? (1973) 7, S. 61-62 
(85) 
14.6. Tagung des Hoch- und Fachschulrates in Berlin 
Hoch- und Fachschulrat tagte zum Studienjahr 
1973/74 (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 164 v. 




Tagung Hoch- und Fachschulrat (Mitteilung).-
In: Hochschulwesen, Berlin 21 (1973) 9, 
S. 285-287 
(87) 
14./15.6. 4. Tagung des Zentralvorstandes der Gewerkschaft 
Wissenschaft 
Sander, Horst 
Ausführungen des Kollegen Horst Sander auf der 
4. ZV-Tagung.- In: Forschung/Lehre/Praxis, 
Berlin 20 (1973) 7, S. 2-6 
*" (88) 
20.6. Anweisung Nr. 12/1973 über den Einsatz von 
Wohnheimleitern an Studentenwohnheimen der 
Universitäten, Hochschulen, Ingenieurhoch-
schulen, Medizinischen Akademien und Fach-
schulen.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1973) 8, 
5. 65-66 
(89) 
20.6. Anweisung des MHF, des Ministeriums für Volksbil-
dung und des Staatssekretariats für Körper-
kultur und Sport über die Vorlage eines sport-
medizinischen Gutachtens durch die Bewerber 
für das Studium als "Oberschullehrer f. Kör-
pererziehung" und für das Studium in "Sport-
wissenschaften".- In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1973) 9, S. 72 
(90) 
22.6. Gemeinsame Anweisung über die Aufgaben und 
Tätigkeit des Referenzlaboratoriums für Rö-
teln.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1973) 7, 
S. 61 
(9D 
25.6. 5. Konzil der Technischen Universität Dresden 
Die 9. Tagung des ZK ist uns Ansporn und Ver-
pflichtung.- In: Univ. Ztg., Dresden (1973) 
13, s. 1 
(92) 
1.7. Anordnung über das Fern- und Abendstudium an 
den Hoch- und Fachschulen.- In: GBL DDR, 




1.7. Anordnung über die Bewerbung, die Auswahl und 
Zulassung zum Fern- und Abendstudium an den 
Hoch- und Fachschulen.- In: GBL DDR, T. 1 
(1973) 31, S. 302 
(94) 
1.7. Anordnung über die Freistellung von der Arbeit 
sowie über finanzielle Regelungen für das 
Fern- und Abendstudium und die Weiterbildungs-
maßnahmen an den Hoch- und Fachschulen.-
In: GBL DDR, T. 1 (1973) 31, S. 305 
(95) 
1.7. Anordnung über das postgraduale Studium an den 
Hoch- und Fachschulen.- In: GBL DDR, T. 1 
(1973) 31, S. 308 
(96) 
12./13.7. Rektorenkonferenz der DDR in Leipzig 
Böhme, Hans-Joachim 
Zum Stand der Erfüllung der Beschlüsse des 
VIII. Parteitages an den Universitäten und 
Hochschulen und die Aufgaben nach dem 9. Ple-
num des ZK der SED im Studienjahr 1973/74 
(Aus dem Referat des Ministers f. Hoch- und 
Fachschulwesen).-In: Hochschulwesen, Berlin 
21 (1973) 9, S. 262 
(97) 
Heidler, Max 
Wir haben eine klare Linie.- In: Hochschulwe-
sen, Berlin 21 (1973) 9, S. 258-261 
" (98) 
Sachse, Renate 
20 Jahre Fernstudium. Erfahrungen und Ergeb-
nisse (Tagungsbericht).- In: Hochschulwesen, 
Berlin 22 (1974) 2, S. 58-59 
"** (99) 
30.7. Grundsatzvereinbarung zwischen dem Reisebüro 
der DDR und dem Ministerium für Hoch- und 
Fachschulwesen.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1973) 8, S. 63-65 
(100) 
1.8. 1. Nachtrag zur Vereinbarung vom 1. Januar 
1963 über die Gewährung von Zuschlägen für be-
triebsbedingte Arbeitserschwernisse für die 
Beschäftigten in den Einrichtungen des Staats-
sekretariats für das Hoch- und Fachschulwesen. 
23 
1973 In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1974) 6, S. 40 
8.8. Anweisung Nr. 14/1973 über die staatliche An-
erkennung der Hoch- und Fachschulliteratur.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1973) 8, S. 66-67 ^  
(102) 
10.8. Anweisung Nr. 15/1973 über das Verfahren bei 
der Ausarbeitung, Diskussion, Bestätigung 
und Einführung der Studienplane und Lehrpro-
gramme zur Ausbildung an den Universitäten 
und Hochschulen des MHF (Verfahrensordnung).-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1973) 8,S. 67-69 ^ 
(103) 
1ß,S. Anordnung zur Bereitstellung von Informationen 
über wissenschaftlich-technische Ergebnisse 
u. znr zentralen Erfassung von Forschungs- u. 
Entwicklungsberichten sowie von Disserta-
tionen.- In: GBL DDR, T. 1 (1973) 41, S. 426-
429 
(104) 
Anweisung Nr. 12/1975 zur Anordnung vom 13. 
August 1973 zur Bereitstellung von Informa-
tionen über wissenschaftlich-technische Er-
gebnisse und zur zentralen Erfassung von For-
schungs- und Entwicklungsberichten sowie von 
Dissertationen. Vom 13.6.1975.- In: Verfüg, 
u. Mitt. MHF (1975) 8, S. 93-94 
(105) 
13,8. Hinweise zur Ausarbeitung der betrieblichen 
Vereinbarungen.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1973) 9, S. 71-72 
16.8$ Zweite Verordnung über die Berufung und die 
Stellung der Hochschullehrer an den wissen-
schaftlichen Hochschulen - Hochschullehrer-
berufungsverordnung (HBVO).- In: GBL DDR, 
T. 1 (1973) 38, S. 401 
(107) 
31.8.-9.9. 10. Vollversammlung der Weltförderation der 
Wissenschaftler in Varna 
X. WFW-Vollversammlung in Varna (Kurzmitt.).-
In: Forschung/Lehre/Praxis, Berlin 20 (1973) 




WFW nimmt in Moskau teil. (Prof. Dr. Wirzber-
ger wurde zum Vizepräsidenten der WFW ge-
wählt) (Kurzmitt.).- In: Forschung/Lehre/ 
Praxis, Berlin 20 (1973) 10, S. 2 
(109) 
Apell der WFW.- In: Forschung/Lehre/Praxis, 
Berlin 21 (1974) 1, S. 10 
(110) 
Sept. 1973 1. Fünfmonatelehrgang mit Dozenten für Marxls-
-Jan. 1974 mus-Leninismus von Hoch- und Fachschulen der DDR 
zu Fragen des Grundlagenstudiums an der Karl-
Marx-Universität Leipzig 
1. Fünfmonatelehrgang am Franz-Mehring-In-
stitut.- In: Hochschulwesen, Berlin 22 (1974) 
4, S. 121 
(111) 
Sept. Studienjahresbeginn 1973/74 
Böhme, Hans-Joachim 
Zur Entwicklung des Fern- und Abendstudiums 
und der postgradualen Studien.- In: For-
schung/Lehre/Praxis, Berlin 20 (1973) 9, 
5. 4 *"* 
(112) 
Groschupf, Harry 
Hochschulen forschen für die Praxis.- In: 
Forschung/Lehre/Praxis, Berlin 20 (1973) 9, 
S. 5 — 
(113) 
Sept. 20 Jahre Technische Hochschule Karl-Marx-Stadt 
Wissenschaftliche Tagung der Sektion Ferti-
gungsprozeß und -mittel vom 28.-31.8.1973.-
In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1973) 
17, s. 3 , ^ 
(114) 
Grußadresse der Technischen Hochschule "W.E. 
Baumann" Moskau (zum 20-jährigen Bestehen 
der TH Karl-Marx-Stadt).- In: Hochschulspie-




Unsere internationalen Beziehungen wurden 
vertieft.- In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-
Stadt (1973) 18, S. 5 
(116) 
Höhere Stufe wissenschaftlich-technischer Zu-
sammenarbeit. Internationales Kolloquium über 
Probleme der Erziehung u. Ausbildung an der 
Sektion Verarbeitungstechnik (am 16. u. 17. 
Oktober 1973).- In: Hochschulspiegel, Karl-
Marx-Stadt (1973) 20, S. 3 
(117) 
Meyer, Heinz 
Weltanschauung u. Technikwissenschaft. Wissen-
schaftliche Konferenz der Sektion Marxismus-
Leninismus (am 18. u. 19. Oktober 1973).-
In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1973) 
21, S. 3 
(118) 




treffen (Über Probleme der führenden Rolle 
der Arbeiterklasse im Sozialismus, dargestellt 
an Entwicklungstendenzen bei Industriearbei-
tern der DDR).- In: Hochschulwesen, Berlin 22 
(1974) 2, S. 57-58 , ^ 
(119) 
9.9. Immatrikulationsveranstaltung der Technischen 
Hochschule Karl-Marx-Stadt 
Weißmantel, Christian 
Wir begrüßen die Studenten der Matrikel 1973.-
In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1973) 
17, S. 1 
(120) 
15.9. Gründüng der Pädagogischen Hochschule "Erich 
Welnert" Magdeburg 
Pädagogische Hochschule gegründet.- In: ND 




27.9. 1. Intersektionäres Kolloquium des Wissenschaft-
lichen Rates der Ingenieurhochschule Wismar 
Über die Theorie der Zuverlässigkeit und ihre 
Anwendung.- In: Inform., Wismar 4 (1973) 11, 
S. 5-6 
(122) 
28.9. Tagung des Gesellschaftlichen Rates der Frie-
drich-Schiller-Universität Jena 
Empfehlungen an den Rektor der Friedrich-
Schiller-Universität Jena.- In: Sozialisti-
sche Univ., Jena (1973) 17, S. 5 
(123) 
Befähigt werden, in jeder Unterrichtsstunde 
den Marxismus-Leninismus anzuwenden.- In: 
Sozialistische Univ., Jena (1973) 17, S. 5 
(124) 
1.10. Anweisung zur Anwendung der "Verordnung über 
die Leitung, Planung und Finanzierung der 
Forschung an der Akademie der Wissenschaften 
und an Universitäten und Hochschulen" vom 
23. August 1972 für den Bereich der pädago-
gischen Forschung.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
? W 4 ) 3, S. 20 ^ 
1.10. Mitteilung der Abteilung Technische Wissen-
schaft en(üb er die Auszeichnung als "Aner-
kannter Praktikumsbetrieb").- In: Verfüg, 
u. Mitt. MHF (1973) 9, S. 73 , ^ 
(126) 
1.10. Anweisung zur Anwendung der "Verordnung über 
die Leitung, Planung und Finanzierung der 
Forschung an der Akademie der Wissenschaften 
und an Universitäten und Hochschulen" vom 
23. August 1972 für den Bereich der pädago-
gischen Forschung.- In: Verfüg, u. Mitt. UHF 
?1974) 3. s. 2. ^ ^ 




Mitteilung zum 9. Konzil unserer Hochschule.-
In: Mitt. Rektor Hochsch. f. Architektur u. 
Bauwesen, Weimar (1973) 10/11, S. 2-3 
(128) 
3.10. Mitteilung der Abt. Planung und Profilierung 
(über Vergütung von Ingenieurpädagogen) .-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1973) 9, S. 73 
(129) 
4.10. VI. Konzil der Humboldt-Universität zu Berlin 
Wirzberger, Karl-Heinz 
Zur Einheit von Theorie und Praxis.- In: 
Hochschulwesen, Berlin 21 (1973) 12, S. 356-
364 
(130) 
Es geht um einen Studenten, der mithilft, die 
Welt zu verändern.- In: Humboldt-Univ.,Berlin 
18 (1973/74) 5, S. 5 
8./9.10. Wissenschaftliche Konferenz der Staatlichen 




Sozialistische Kunst ist ihrem Geist und 
Charakter nach international (Aus dem Konfe-
renzbericht).- In: Sozialistische Univ., 
Jena (1973) 19, S. 5 , ^ 
(133) 
Fricke, Dieter 
Wenn der Klasseninhalt der nationalen Frage 
geleugnet wird ... (Aus dem Konferenzbei-
trag).- In: Sozialistische Univ., Jena 
(1973) 19, S. 5 , ^ 
(134) 
Haney, Gerhard 
Keine irgendwelche "Klammer" zwischen der DDR 
und der BRD (Aus dem Konferenzbeitrag).-
In: Sozialistische Univ., Jena (1973J 19, S.4 
(135) 
Korch, Helmut 
Internationalisierung der besten Erfahrungen 
ist eine Notwendigkeit (Aus dem Konferenz-
beitrag).- In: Sozialistische Univ., Jena 
(1973) 19, S. 4 (136) 
27a-
1973 Riege, Gerhard 
Sozialistische Staatsbürgerschaft orientiert 
auf Gemeinschaftlichkeit (Aus dem Konferenz-
beitrag).- In: Sozialistische Univ., Jena 
(1973) 19, S. 4 
(137) 
Tennigkeit, Erich 
Einheit von Denken und Handeln, Wort und Tat 
ist Erziehungsgrundsatz (Aus dem Konferenz-
beitrag).- In: Sozialistische Univ., Jena 
(1973) 19, S. 4 
(138) 
10.10. 9. Tagung des Wissenschaftlichen Rates der Hoch-
schule für Architektur und Bauwesen Weimar 
Mitteilung über die 9. Tagung des Wissen-
schaftlichen Rates.- In: Mitt. Rektor 
Hochsch. f. Archit. u. Bauwesen, Weimar 
(1973) 10/11, S. 3-4 
(139) 
11.10. 5. Tagung des Zentralvorstandes der Gewerkschaft 
Wissenschaft 
Mitteilung über die 5. Tagung des Zentralvor-
standes der Gewerkschaft Wissenschaft.-
In: Forschung/Lehre/Praxis, Berlin 20 (1973) 
11, S. 1 -16 
(140) 
15.10. Anweisung Nr. 16/1973 über den Erwerb des 
Diploms durch Fernstudenten.- In: Verfüg, u. 
Mitt. MHF (1973) 9, S. 72 
(141) 
15.-21.10. V. Internationales Symposium sozialistischer 
Länder zu Fragen des Geschichtsunterrichts 
... * 
Integration auf dem Gebiet der Pädagogik.-
In: Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 18 (1973)6, 
S. 2 
(142) 
19.10. V. Konzil der Pädagogischen Hochschule Potsdam 
Unser V. Konzil.- In: Oktober, Potsdam 6 




29.10.- Tage der sowjetischen Wissenschaft und Technik 
8.11. in der DDR 
Tage der sowjetischen Wissenschaft (Kurzmitt. 
In: Forschung/Lehre/Praxis, Berlin 20 (1973) 
10, S. 10 * 
(144-) 
30.10. Anweisung zur Einrichtung von Ubungsschulen 
für die Lehrerausbildungseinrichtungen.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1974) 1, S. 2-3 
(145) 
31.10. Konzil der Karl-Marx-Universität Leipzig 
Winkler, Gerhard 
Zum 25. Jahrestag der DDR: Gesamtkonzeption 
bis 1980 (Aus dem Referat des Rektors).-
In: Univ. Ztg., Leipzig 17 (1973) 42, S. 5 
(146) 
Konzil beriet Aufgaben nach dem 9. und 10. 
Plenum (Kurzmitt.).- In: Univ. Ztg., Leipzig 
12 (1973) 40, S. 1 
(147) 
31.10.- VI. Internationale wissenschaftliche Konferenz 
)ortunterricht im jü 
Lversltät Greifswald 
2.11. "Sp ngeren Schulalter" an der 
Unii' ' " 
VI* Internationale wissenschaftliche Konferenz 
"Sportunterricht im jüngeren Schulalter". 
T. 1.2.- In: Unsere Univ., Greifswald (1973) 
21/22, S. 2; (1974) 1, S. 3 
(148) 
ninsching, Jochen 
Sportunterricht im jüngeren Schulalter.-
In: Hochschulwesen, Berlin 22 (1974) 4, S.122 
"* (149) 
Nov. Erfahrungsaustausch an der Humboldt-Universität 
zu Berlin zu Problemen des effektiven Studierens 
Diskussion: 1. Studienjahr. Erfahrungen und 
Vorschläge aus einem Rund-Tisch-Gespräch an 
der HU Berlin.- In: Hochschulwesen, Berlin 




Nov. Wissenschaftliche Konferenz der Parteihochschule 
"Karl Marx" Berlin 
Unsere Partei ist die Partei Karl Liebknechts 
und Ernst Thälmanns.- In: ND, Nr. 331 v. 
30.11.1973, S. 4 
(151) 
Nov. 50 Jahre Naturwissenschaftliche Fakultät der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Weiland, Annemarie 
50 Jahre Naturwissenschaftliche Fakultät.-
In: Hochschulwesen, Berlin 22 (1974) 3, S. 91-
92 *"* 
(152) 
Nov. Plenartagung des Wissenschaftlichen Rates der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Bewährte Beziehungen mit hohem Nutzeffekt aus-
statten.- In: Sozialistische Univ., Jena 
(1973) 19, S. 1 
(153) 




schulen.- In: Hochschulwesen, Berlin 22 
(1974) 1, S. 25 
(154) 
13.11. Tagung des wissenschaftlichen Rates der Humboldt-
Universität zu Berlin 
Der wissenschaftliche Rat der Universität 
tagte (Kurzmitt.).- In: Humboldt-Univ., Berlin 
18 (1973/74) 11, S. 1 
"" (155) 
20.11. 6. Sitzung des Gesellschaftlichen Rates der Hoch-
schule für Architektur und Bauwesen, Weimar 
Mitteilung über die 6. Sitzung des Gesell-
schaftlichen Rates (Kurzmitt.).- In: Mitt. 
Rektor Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, 
Weimar (1973) 12, S. 3 (156) 
30 
1973 
20./21.11. 3* Rektorenkonferenz DDR-UdSSR in Dresden 
Heidler, Max 
Gemeinsam auf dem Wege zu höherer Qualität 
und Effektivität in Ausbildung und Erziehung 
(Konferenzbericht).- In: Hochschulwesen, 
Berlin 22 (1974) 1, S. 2-12 
*" (157) 
Kommunique der 3. gemeinsamen Rektorenkonfe-
renz DDR und UdSSR.- In: Hochschulwesen, 
Berlin 22 (1974) 1, S. 3 
(158) 
Stanke, Volkmar 
Was muß der Spezialist von morgen heute 
lernen? - In: ND, Nr. 324 v. 23.11.1973,S.4 
(159) 
Liebscher, 'Fritz 
Lebendiger Ausdruck des proletarischen Inter-
nationalismus.- In: Univ. Ztg., Dresden 
(1973) 23, S. 1 
(160) 
Konferenz beendet (Kurzmitt.).- In: Univ. 
Ztg., Dresden (1973) 24, S. 1 
(161) 
Partner.- In: Forum, Berlin 22 (1973) 24, 
S. 4 
(162) 
21.11. Arbeitsbesuch von Alfred Neumann, Mitglied des 
Politbüros des ZK der SED u. 1. Stellvertreter 
des Vorsitzenden des Ministerrates, an der 
Bergakademie Freiberg 
Neumann, Alfred 
Für ein hohes Niveau in der Erziehung und 
Ausbildung der Studenten und in der Forschung 
(Auszug aus dem Referat).- In: Hochschulwe-
sen, Berlin 22 (1974) 2, S. 34-37 
^" (163) 
22.11. Anweisung Nr. 19/1973 zur Bildung einer In-
vestbauleitung zur Rekonstruktion der Charite 
einschließlich Neubauten.- In: Verfüg, u. 
Mitt. MHF (1974) 1, S. 4-5 ,,,p^ 
31 
1222 
24.11. FDJ-Hochschuldelegiertenkonferenz an der Berg-
akademie Freiberg 
Entschließung der XXIV. Hochschuldelegierten-
konferenz der FDJ-Grundorganisation "G. Sobott-
ka" der Bergakademie Freiberg am 24.11.1973*-
In: Hochschulstadt, Freiberg 16 (1973) 19/20, 
S. 7-8 
(165) 
Unser Gruß den Teilnehmern der XXIV. FDJ-
Hochschuldelegiertenkonferenz (Kurzmitt.).-
In: Hochschulstadt, Freiberg 16 (1973) 19/20, 
S* 1 , , 
(166) 
26.11.- 2. Konferenz der Eochschulminister europäischer 
3.12. Mitgliedländer der UNESCO in Bukarest 
Engelstädter, Heinz 
2. Konferenz der Hochschulminister europä-
ischer Mitgliedländer der UNESCO.- In: Hoch-
schulwesen, Berlin 22 (1974) 7, S. 211-213 
— (167) 
Gespräch in Bukarest (Kurzmitt.).- In: ND, 
Nr. 336 v. $.12.1973, S. 1 
(168) 
Dez. Beratungen zur Intensivierung von Lehre u. For-
schung an den Universitäten der DDR 
Austausoh von Erfahrungen zur Ausbildung u. 
Forschung.- In: ND, Nr. 346 v. 15.12.1973, 
S* ^ (169) 
Dez. Erfahrungsaustausch zu Fragen der Arbeitskräfte-
planungim Hochschulwesen im Institut für Hoch-
schulbildung Berlin 
Scherer, Doris; Hummel, Roland 
Arbeitskräfteplanung an Hochschulen.- In: 




Dez. 1. Wissenschaftliche Tagung der Ingenieurhoch-
sohnle Wismar zum Thema "Rationalisierung tech-
nologischer Prozesse" 
Stärke Resonanz zur 1. Wissenschaftlichen ...— 
In: Inform., Wismar 4 (1973) 12, S. 4 
(17D 
1.12. 26. Hochschuldelegiertenkonferenz der FDJ an der 
Universität Rostock 
Zwischenbilanz der Diskussion "Unser Gesetz"*— 
In: Neue Univ., Rostock 14 (1973) 19, S. 5 
** (172) 
1.12. Siebente Durchführungsbestimmung zum Gesetz 
über das einheitliche sozialistische Bildungs— 
aystem - Ordnung über die Verleihung der Eh-
rennadel für Verdienste im sozialistischen 
Bildungsweaen.- In: GBL DDR, T. 1 (1974) 3, 
S. 26-27 
(173) 
1.12. Anweisung Nr. 18/1973 zur Gewährung einer 
jährlichen Vergütung an Mitarbeiter der me-
dizinischen Bereiche der Universitäten und 
Medizinischen Akademien.- In: Verfüg, u. 
Mitt. MHF (1974) 1, S. 3-4 
(174) 
11.12. Anweisung Nr. 20/1973 über das Institut für 
Hochschalbildung.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1974) 1, S. 5 
(175) 
Tagung " 
Rates der Hochschule für Architektur und Bauwesen 
Weimar 
12.12. 
Mitteilung über die 10. ordentliche Tagung des 
Wissenschaftlichen Rates.- In: Mitt. Rektor 
Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Weimar 
(1973) 12, S. 3-4 , ^ 
(176) 
12.-22*12. Leistungsschau der Studenten und jungen Wissen-
schaftler der Bergakademie Freiberg 
... ^ 
Leistungsschau der Bergakademie am Moskauer 
33 
1973 Bergbau-Institut.- In: Hochschulwesen 
""^ Berlin 21 (1973) 12, S. 379-380 
**" (177) 
13./14.12. Wissenschaftliches Kolloquium zu Problemen der 
Verbindung der wissenschaftlich-technischen Re-
volution mit den Vorzügen der sozialistischen 
Gesellschaftsordnung an der Karl-Marx-Univer-
sität Leipzig 
Martin, Erhard 
Kolloquium Polen - DDR (Gemeinschaftsveran-
staltung zwischen Wissenschaftlern Leipziger 
Hochschulen und polnischen Wissenschaftlern 
anläßlich des Jahres der Polnischen Wissen-
schaft).- In: Hochschulwesen, Berlin 22 
(1974) 4, S. 122 
(178) 
14./15.12. 11. Tagung des ZK der SED 
Aus den Diskussionsreden auf der 11. Tagung 
des ZK der SED.- Berlin: Dietz 1973: 108 S. 
(Darin: Müller, Erich: Wissenschaftskoopera-
tion mit der Sowjetunion, S. 59-65) 
(179) 
15.12. Konzil der Bergakademie Fraiberg 
Mitteilung über das Konzil der Bergakademie 
Freiberg.- In: Hochschulstadt, Freiberg 1j? 
(1974) 1, S. 1 , ^ 
(180) 
18.12. 5. Sitzung des Gesellschaftlichen Rates der 
Technischen Hochschule Ilmenau 
Schibilski 
Mitteilung über die 5. Sitzung des Gesell-
schaftlichen Rates der TH Ilmenau.- In: Neue 




Jan. Rektorenkonferenz UdSSR - DDR 
Belyj, M.U. 
Bestandteil des Lehr- und Erziehungsprozes-
ses: Wissenschaftliche Forschungsarbeit der 
Studenten (Aus dem Vortrag des Rektors der 
Schwetschenko-Universität Kiew).- In: Univ. 
Ztg., Leipzig 18 (1974) 1, S. 5 
(182) 
Jan. . 1? Humboldt-Vorlesung anläßlich der Wiedereröff-
nung der Berliner Universität im Januar 1946 
Neue Vorlesungsreihe an der Berliner Humboldt-
Universität (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 21 
v. 21.1.1974, S. 2 
(183) 
Jan. Freundschaftsvertrage der Technischen Hochschule 
Magdeburg mit sowjetischen Hochschulen 
Aebi, Käthe 
Fruchtbare Zusammenarbeit in der Lehre und 
Forschung. TH Magdeburg unterhält sieben 
Freundschaf tsverträge.- In: ND, Nr. 28 v. 
28.1.1974, S. 1 
(184) 
Jan. 1. Zentrales Doktorandenseminar auf dem Gebiet 
der Hochschulpädagogik in Rostock 
Martin, Hans-Joachim 
Zentrales Doktorandenseminar Hochschulpäda-
gogik.- In: Hochschulwesen, Berlin 22 (1974) 
5, S. 186-187 
(185) 
1.1. 8. Nachtrag zum Gehaltsabkommen vom 1. April 
1959 über die Vergütung der Ärzte, Zahnärzte, 
Apotheker, Dipl.-Biologen, Dipl.-Chemiker, 
Dipl.-Lebensmittelchemiker, Dipl.-Physiker, 
Dipl.-Psychologen und Dipl.-Physikochemiker 
an den Medizinischen Fakultäten, Medizinischen 
Akademien und Veterinärmedizinischen Fakultä-
ten im Bereich des Ministeriums für Hoch- und 
Fachschulwesen.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1974) 5, S. 29-31 
(186) 
1.1. 13. Nachtrag zum Gehaltsabkommen über die Ver-
gütung der Heilhilfsberufe im Bereich des 
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1974 Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1974) 5, S. 31 
(187) 
3.1. Verleihung des Wilhelm-Pieck-Stipendiums 
Wilhelm-Pieck-Stipendium an 154 Studenten 
verliehen (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 5 v. 5.1. 
1974, S. 2 
(188) 
Bernhardt, Günt er 
Wilhelm Pieck - ihr Vorbild im Leben und beim 
Studium (Aus der Ansprache des Staatssekre-
tärs im Ministerium für Hoch- und Fachschul-
wesen) (Mit Liste der Wilhelm-Pieck-Stipen-
diaten).- In: Fachschule, Berlin 22 (1974) 2, 
S. 34-36 
(189) 
7.1. Ausschreibung für den Zentralen Kulturwett-
streit 1974 der Studenten und jungen Wissen-
schaftler der Universitäten, Hoch- und Fach-
schulen.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1974) 2, 
S. 9-10 
(190) 
10.1. 23. Tagung des Arbeitskreises Lehrfernsehen in 
Berlin 
Kroll, Klaus 
Arbeitskreis "Lehrfemsehen".- In: Hochschul-
wesen, Berlin 22 (1974) 5, S. 155 
""" (191) 
11.1. Anweisung über die Ausbildung von Lehrkräften 
für Stenographie und Maschineschreiben.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1974) 5, S. 31-32 ^ 
(192) 
12.1. IV. Kreisdelegiertenkonferenz der SED an der 
Humboldt-Universität Berlin 
Hager, Kurt 
Sozialismus und Frieden - eine untrennbare 
Einheit (Diskussionsbeitrag).- In: Humboldt-
Univ., Berlin 18 (1973/74) 18, S. 3 , ^ 
**" (193) 
13.1. Vereinbarung über Zusammenarbeit zwischen der Uni-
versität Greifswald und der Universität Besancon 
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1974 
Universität Greifswald und Besancon arbeiten 
zusammen (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 15 v. 15.1. 
1974, S. 4 
(194) 
14.1. Richtlinie zur Grundmittelrechnung.- In: 
Verfüg, u. Mitt. MHF (1974) 4, S. 21-27 
(195) 
16.1. 7. Konzil der Technischen Hochschule Karl-Marx-
Stadt 
Unsere Aufgaben im Planjahr 1974.- In: Hoch-
schulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1974) 2, S. 1 
(196) 
Kulturell-ästhetische Erziehung und sozia-
listische Persönlichkeit.- In: Hochschul-
spiegel, Karl-Marx-Stadt (1974) 3, S. 2 
(197) 
17.1. Unterzeichnung eines Arbeitsplanes für 1974/75 
zwischen dem Ministerium für Hoch- und Fachschul-
wesen der DDR und dem Bildungsministerium der 
Ungarischen Volksrepublik 
Engere Zusammenarbeit im Hochschulwesen ver-
einbart (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 19 v. 19.1. 
1974, S. 2 
(198) 
24./25.1. 1. Arbeitsseminar der Forschungsgruppe Studien-
planung des Instituts für Hochschulbildung 
Berlin 
Bechler, Gertraude; Knopke, Karl 
Arbeitaseminar Studienplanung.- Int Hoch-
schulwesen, Berlin 22 (1974) 7, S. 213-216 
"" (199) 
Arbeitsseminar Studienplanung (24./25. Januar 
1974 in Berlin).- Berlin: Inst. f. Hochschul-
bildung 1974, 16 Bl. Oforschungsberichte. 
1974,Nr. 10) 
(200) 
28.1. Gesetz über die Teilnahme der Jugend an der 
Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft und über ihre allseitige Forde-
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1974 rung in der Deutschen Demokratischen Repu-
blik - Jugendgesetz der DDR -.- In: GBL DDR, 
T. 1 (1974) 5, S. 45-59 
(201) 
29.1. Verfügung Nr. 3 über den Terminplan für den 
Ablauf des Studienjahres 1974/75 im Direkt-
studium an den Universitäten und Hochschu-
len.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1974) 3, S.20 
(202) 
29.1* Verfügung Nr. 2 über den Terminplan für den 
Ablauf des Studienjahres 1974/75 im Direkt-
studium an den Fachschulen.- In: Verfüg, u. 
Mitt. MHF (1974) 3, S. 19-20 
(203) 
31.1. Anweisung Nr. 1 über den Erwerb des Diploms 
durch Fernstudenten der Studienrichtung 
Chemie.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1974) 3, 
S. 17 
(204) 
31.1.-2.2. VIII. Hochschulpädagogische Tage der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald 
Gehrke, Horst; Kindel, Friedrich 
VIII. Hochschulpädagogische Tage.- In: 
Hochschulwesen, Berlin 22 (1974) 5, S. 155-
156 
(205) 
Hochschulpädagogische Weiterbildung der 
Emst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald in 
Baabe/Rügen vom 31. Januar bis 2. Februar 
1974.- Greifswald:. Univ. o. J. 234 S. 
(Hochschulpädagogik. F.8.) 
(206) 
Hohe Verantwortung für klassenmäßige Erzie-
hung unserer Studenten.- In: Unsere Univ., 
Greifswald (1974) 5, S. 5 
(207) 
VIII. Hochschulpädagogische Tage.- In: So-





Febr. Rektorenkonferenz in Gaußig 
Rektoren berieten Aufgaben in der Bildung und 
Erziehung (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 39 v. 
8.2.1974, S. 2 
(209) 
Febr. 2. Seminar von Wissenschaftlern der UdSSR und 
der DDR zur Programm! er ung von Lehr- und Lern-
prozessen an Hochschulen 
Knöchel, Wolfram 
Programmierung Lehr- und Lernprozesse.- In: 
Hochschulwesen, Berlin 22 (1974) 12, S. 376 
(210) 
Febr. 3. Tagung des Gesellschaftlichen Rates der 
Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt 
1.2. 
Gesellschaftlicher Rat der TH beriet Aufgaben 
für 1974.- In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-
Stadt (1974) 5, S. 1 
(211) 




Karl-Marx-Orden für den Rektor der Hoch-
schule f. Architektur u. Bauwesen Weimar, 
Prof. Dr. Karl-Albert Fuchs (Kurzmitt.).-
In: Mitt. Rektors Hochsch. f.. Architektur 
u. Bauwesen, Weimar (1974) 1/2, S. 1 
(212) 
Anordnung über die Aufhebung von Rechtsvor-
schriften im Bereich des Hoch- und Fachschul-
wesens.- In: GBL DDR, T. 1 (1974) 12, S. 111-
112 
(213) 
Anweisung Nr. 2 über die Aufhebung von Anwei-
sungen, Richtlinien und anderen Bestimmungen 
im Bereich des Hoch- und Fachschulwesens.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1974) 3, S. 17-18 
(214) 
Verfügung Nr. 1 über die Arbeit mit dem Stu-
dienplan Germanistik bei der Ausbildung aus-
ländischer Studierender der Germanistik.-




1.2. Anordnung über den Einsatz von Absolventen 
der Hoch- und Fachschulen für bildende Kunst 
Malerei, Grafik, Plastik) und die weitere 
umfassende Förderung junger Künstler.-
In: GBL DDR, T. 1 (1974) 23, S. 241-242 
(216) 
4.-8.2. Physik-Olympiade der DDR an der Pädagogischen 
Hochschule Güstrow 
Fünftägige Physik-Olympiade der DDR in 
Güstrow eröffnet (Kurzmitt.).- In: ND, Nr.36 
v. 5.2.1974, S. 4 
(217) 
8.2. 6. Tagung des ZentralVorstandes der Gewerk-
schaft Wissenschaft 
ZV-Tagung zum Wettbewerb.- In: Forschung/ 
Lehre/Praxis, Berlin 21 (1974) 1, S. 1 
"**" (218) 
Mitteilung über die 6. Tagung des Zentral-
vorstandes der Gewerkschaft Wissenschaft.-
In: Forschung/Lehre/Praxis, Berlin 21 (1974) 
3, S. 1-16 
(219) 
Neue Vorhaben an Instituten und Hochschulen 
beraten (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 40 v. 9.2. 
1974, S. 2 
(220) 
8.2. Gründung der Forschungsgemeinschaft Hoch- u. 
Fachschulliteratur in Berlin 
Schramm, Volker 
Forschungsgemeinschaft "Hoch- und Fachschul-
literatur".- In: Hochschulwesen, Berlin 
22 (1974) 5, S. 155 ,^,^ 
— (221) 
11.2. 20 Jahre Hochschule für Bauwesen Leipzig 
Der Wohnungsbau steht ganz obenan (Kurzmitt.) 
In: ND, Nr. 36 v. 5.2.1974, S. 4 
(222) 
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Konzil an der Universität Rostock 
Wettbewerb in Hörsaal, Klinik und Labor.-
In: Neue Univ., Rostock 15_ (1974) 4, S. 1 u. 
4 
(223) 
15.2. IV. Internationale Konferenz für "Angewandte 
Sprachwissenschaft und fachsprachliche Ausbil-
dung" in Karl-Marx-Stadt 
IV. Internationale Konferenz für "Angewandte 
Sprachwissenschaft und fachsprachliche Aus-
bildung".- In: Humboldt-Univ., Berlin 18 
(1974) 24, S. 6 *** 
(224) 
Weber, S. 
IV. Internationale Wissenschaftliche Konfe-
renz: Angewandte Sprachwissenschaft und fach-
sprachliche Ausbildung.- In: Hochschulspie-
gel, Karl-Marx-Stadt (1974) 5, S. 4 
(225) 
Konstitution der Zentralen Kommission "DDR Stu-
denten sowjetischer Universitäten und Hochschu-
len" 
Wissen der DDR-Absolventen wird zielgerichtet 
genutzt (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 46 v. 15.2. 
1974, S. 2 
(226) 
Verleihung der Ehrendoktorwürde an den bulgari-
schen Akademiepräsidenten durch die Technische 
Hochschule Ilmenau 
Ehrendoktor für bulgarischen Akademiepräsi-
denten (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 46 v. 15.2. 
1974, S. 2 
(227) 
Feierliche Ehrenpromotion." In: Neue Hochsch. 




15.2. Besuch der Konsultationsgruppe des ZK der SED 
unter Leitung von Arwed Kempe in Budapest 
Gemeinsame Maßnahmen im Hochschulwesen 
(Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 48 v. 17.2.1974, 
S. 2 
(229) 
15.-22.4. Delegation des Zentralvoratandes der Gewerkschaft 
Wissenschaft beim Zentralkomitee der Gewerk-
schaft Volksbildung und Wissenschaft der UdSSR 
in Moskau 
Kommunique über die Gespräche mit dem ZK der 
Gewerkschaft Volksbildung und Wissenschaft.,-
In: Forschung/Lehre/Praxis, Berlin 21(1974) 
6, S. 2 
(230) 
20.2. Konzil der Friedrich-Schiller-Universität Jena. 
Erziehung, Forschung und ärztliche Tätigkeit 
verbessern.- In: Sozialistische Univ., Jena 
(1974) 5, S. 1 u. S. 4 
(231) 
Bolck 
Einheit von Theorie und Praxis in Studium 
und Lehre (Aus dem Referat des Rektors).-
In: Sozialistische Univ., Jena (1974) 5, S. 4 
(232) 
25.2. Anweisung Nr. 12 über die Bildung und Ver-
wendung des Fonds für die Anerkennung beson-
derer Leistungen während des Studienjahres 
1973/74.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1974) 7, 
S. 31 , , 
(233) 
26.2. Anordnung über die Stiftung des "Ehrenpreises 
des Ministers für Hoch- und Fachschulwesen 
für hervorragende wissenschaftliche und 
wissenschaftlich-technische Leistungen von 
Studenten, jungen Facharbeitern und jungen 
Wissenschaftlern".- In: GBL DDR, T. 1 (1974) 




März Delegation des Ministeriums für Hoch- und Fach-
schulwesen besucht die Demokratische Volksre-
publik Vietnam 
Delegation besucht DRV - Hochschuleinrichtun-
gen (Kurzmitt.).- In: ND,Nr. 90 v. 31.3-1974, 
S. 2 
(235) 
März Konzil der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald 
Einheit von Theorie und Praxis in Ausbildung 
und Erziehung.- In: Unsere Univ., Greifswald 
(1974) 6, S. 1 
(236) 
März Abschluß der Vereinbarung zur Zusammenarbeit der 
Karl-Marx-Universität Leipzig mit der Shdanow-
Universität Leningrad für 1974/75 
Kooperation mit der Leningrader Universität 
(Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 83 v. 24.3.1974, 
S. 2 
(237) 
1.3* Rektorenkonferenz DDR 
Rektorenkonferenz über Entwicklung des Fern-
studiums (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 61 v. 
2.3.1974, S. 2 
(238) 
1.3. Beschluß über die Umwandlung des Pädagogischen 
Instituts KSthen in eine Pädagogische Hoch-
schule.- In: GBL DDR, T. 1 (1974) 13, S. 113 
( 239) 
1.3- Anordnung über die Fremdsprachenausbildung 
für Studenten aller Fachrichtungen an Univer-
sitäten und Hochschulen.- In: GBL DDR, T. 1 
(1974) 14, S. 128 
(240) 
7*3* Vertragsabschluß zwischen dem Ministerium f. 
Hochschul- und mittlere Spezialausbildung der 
UdSSR und dem Ministerium für Hoch- und Fach-
schulwesen zur Verbesserung der Ausbildungs-
und Erziehungsarbeit 
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Tausende Studenten 1974 zur Ausbildung in 
die Sowjetunion (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 6? 
v. 8.3.1974, S. 2 
(241) 
15.3. Anordnung über die Durchführung von Sonder-
lehrgängen für Facharbeiter zur Vorbereitung 
auf ein Studium an den Ingenieur hochschul en.-
In: GBL DDR, T. 1 (1974) 19, S. 186-187 
(242) 
15.-22.3. FDJ-Studententage der Hochschule für Ökonomie 
"Bruno Leuschner" Berlin 
Erfolgreiche Studententage an der Hochschule 
für Ökonomie.- In: ND, Nr. 82 v. 23.3.1974, 
S. 8 
(243) 
Künftige Ökonomen zeigen viele Arbeiten für 
die Praxis.- In: ND, Nr. 75 v. 16.3.1974, S.8 
(244) 
Krüger, Bärbel 
Vor den Studententagen.- In: ND, Nr. 62 
v. 3.3.1974, S. 1 
(245) 
18.3. Richtlinie für die Organisation und Durch-
führung der Bedarfsermittlung und der ma-
teriellen Planung von Arzneimitteln und Ver-
brauchsmaterialien durch das Gesundheits- und 
Sozialwesen vom 18. März 1974.- In: Verfüg, 
u. Mitt. MHF (1974) 7, S. 36-37 
(246) 
18.-21.3. Delegation rumänischer Bildungsexperten in der 
DDR 
Rumänischer Minister zu Beratungen empfangen 





Rumänische Delegation stattete Dresden Be-
such ab.- In: ND, Nr. 79 v. 20.3.1974, S. 2 
(249) 
Informationsgespräch über das Bildungswesen 
(Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 80'v. 21.3.1974, 
S. 2 
(250) 
Rumänische Bildungsexperten beendeten DDR-
Aufenthalt.- In: ND, Nr. 81 v. 22.3.1974, 
S. 2 
(251) 
19.3. Gemeinsame Beratung des Ministeriums für Hoch-
und Fachschulwesen mit dem Präsidium der Akade-
mie der Wissenschaften 
Künftige Aufgaben in der Grundlagenforschung 
beraten (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 79 v. 
20.3.1974, S. 2 
(252) 
19.3. Verleihung des Hochschulpreises der Hochschule 
für Ökonomie "Bruno Leuschner" Berlin 
Hochschulpreis wurde erstmalig verliehen 
(Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 79 v. 20.3.1974, 
S. 8 
(253) 
20.3. Kulturkonferenz der Hoch- und Fachschulen des 
Bezirkes Dresden 
Materialien der Kulturkonferenz der Hoch- und 
Fachschulen des Bezirkes Dresden am 20. März 
1974 im Plenarsaal des Rathauses Dresden.-
Dresden: Technische Universität 1974. 87 S. 
(Universitätsreden. H. 36) 
(254) 
21.3* Minister für Hoch- und Fachschulwesen empfing 
Direktor des Europäischen Zentrums für Hoch-
schulbildung der UNESCO 
Zusammenarbeit mit UNESCO-Zentrum erörtert 
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(Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 81 v. 22.3.1974, 
S. 2 
(255) 
April Tagung der Gemeinsamen Kommission des Ministe-
riums für Hoch- und Fachschulwesen und des 
Ministeriums für Wissenschaft, Hochschulwesen 
und Technik der VR Polen 
Kommission beriet über Hochschulwesen 
(Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 96 v. 6.4.1974, 
S. 8 
(256) 
April Arbeitskonferenz des Instituts für Polymeren-
chemie der AdW zu Problemen der Forschung und 
Entwicklung 
Hauptmann, Siegfried 
Gedanken zur Forschung an Universitäten u. 
Hochschulen (Diskussionsbeitrag).- In: 
Hochschulwesen, Berlin 22 (1974) 7, S. 207 
"^ (257) 
Fa^hänel, Egon 
Nützliche Erfahrungen des Zentralen Projektes 
Fotochemie (Diskussionsbeitrag).- In: Hoch-
schulwesen, Berlin 22 (1974) 7, S. 208-209 
"* (258) 
April 5 Jahre Ingenieurhochschulen. Rede des Ministers 
für Hoch- u. Fachschulwesen in der Ingenieur-
hochschule Dresden 
Böhme, Hans-Joachim 
Fünf Jahre Ingenieurhochschulen - was wurde 
erreicht u. was bleibt zu tun? - In: Hoch-
schulwesen, Berlin 22 (1974) 8, S. 228-235 
"" (259) 
April VII. FDJ-Studententage der Ernst-Moritz-Arndt-
Universität Greifswald 
Hauck, Paul 
Thälmann lebt in unseren Taten - ihn ehren 
heißt uns nützen. (Aus dem Referat des 1. 
Prorektors, Prof. Dr. Paul Hauck).- In: 
Unsere Univ., Greifswald (1974) 7, S. 1 
(260) 
VII. Greifswalder FDJ-Studententage.- In: 
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1974 
Unsere Univ., Greifswald (1974) 7, S. 6 
(261) 
April FDJ-Studententage der Technischen Hochschule 
Leuna-Mers eburg 
FDJ-Studententage 1974.- In: THC Echo, Leuna-
Merseburg 10 (1974) 5, S. 8 
— (262) 
April FDJ-Studententage der Technischen Hochschule 
Magdeburg 
Es war ein würdiger Auftakt.- In:Sozia-
listische Hochsch., Magdeburg 1j? (1974) 8, 
S. 1 
(263) 
April FDJ-Studententage der Hoch- und Fachschulen 
Weimars 
Trommer, Klaus 
FDJ-Studententage 1974 - ein voller Erfolg 
(1. gemeinsame FDJ-Studententage der Hoch-
und Fachschulen Weimars).- In: Mitt. Rektors 
Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Weimar 
(1974) 5/6, S. 6 , ^ 
(264) 
Henning, 0. 
Treffen mit Komsomolzen.- In: Mitt. Rektors 
f. Architektur u. Bauwesen, Weimar (1974) 
5/6, S. 7 , ^ 
(265) 
1.-4.4. 5. FDJ-Studententage der Technischen Hochschule 
Karl-Marx-Stadt 
Die 5. FDJ-Studententage mit neuen Aktivitä-
ten vorbereiten! - In: Hochschulspiegel, 
Karl-Marx-Stadt (1974) 1, S. 5 
(266) 
Leopold 
Es ist wieder soweit: FDJ-Studententage vor-
bereiten! - In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-
Stadt (1974) 5, S. 3 
(267) 
Hubald, Jürgen 
Höhepunkt in der FDJ-Arbeit: 5. FDJ-Studenten-
47 
tage.- In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-
Stadt (1974) 5, S. 3 
(268) 
Rena 
5. FDJ-Studententage: Was haben wir vor? -
In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1974) 
5, S. 3 
(269) 
Unsere Vorbereitungen auf die 5. FDJ-Studen-
tentage. - In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-
Stadt (1974) 6, S. 4 
(270) 
V. FDJ-Studententage - würdiger Höhepunkt in 
Vorbereitung der Kommunalwahlen u. des 25. 
Jahrestages der Gründung unserer Republik. -
In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1974) 
8/9, S. 1-2 
(271) 
1.-5.4. IX. FDJ-Studententage der Humboldt-Universität 
Berlin 
"Als junge Revolutionäre denken u. handeln -
vorwärts zum 25. Jahrestag der DDR" -
VIII. Wissenschaftliches Symposium.- In: 




FDJ-Studententage 1974.- In: Forum, Berlin 
20 (1974) 6, S. 3 
""" (273) 
Eine "Formel" der Chemiker und das Studium von 
heute.- In: ND, Nr. 93 v. 3.4.1974, S. 4 
(274) 
FDJ-Studentenkonf erenzen im Zeichen des DDR-
Jubiläums.- In: ND, Nr. 94 v. 4.4.1974, S, 8 
(275) 
Lebhafte Diskussionen und ein "Ball Interna-




4.4. Einweihung der Mensa der Technischen Hochschule 
Leuna-Merseburg 
Neue Mensa für Technische Hochschule in Merse-
burg (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 95 v. 5.4.1974 
S. 2 
(277) 
8.4. Abschluß eines Vertrages über Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Biologie zwischen dem Ministe-
rium für Hoch- und Fachschulwesen der DDR und 
dem Erziehungsministerium der Republik Kuba 
Verträge auf dem Gebiet der biologischen 
Wissenschaften (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 99 
v. 9.4.1974, S. 2 
(278) 
10.4. 2. Hochschuldelegiertenkonferenz des Deutschen 
Roten Kreuzes der DDR 
Päatsch, Barbara 
DRK-Arbeit in die Ausbildung integriert.-
In: Univ. Ztg., Halle 18 (1974) 17, S. 4 
(279) 
10.4, Bekanntmachung über die Aufhebung von Rechts-
vorschriften auf dem Gebiet der wissen-
schaftlichen Aspirantur.- In: GBL DDR, T. 1 
(1974) 20, S. 194 
(280) 
15.4. Anordnung zur Planung, Entwicklung, Produktion 
und Herausgabe audio-visueller Lehr- und 
Lernmittel für Hoch- und Fachschulen.- In: 
GBL DDR, T. 1 (1974) 26, S. 263-264 
(281) 
15.4. Anweisung Nr. 3 über die Honorierung freibe-
ruflicher oder nebenberuflicher Arbeiten bei 
der Entwicklung und Herstellung audio-vi-
sueller Lehrmittel.- In: Verfüg, u. Mitt. 
MHF (1974) 6, S. 33-36 
(282) 
15.4. Anweisung Nr. 5 zur Änderung und Ergänzung der 
Anweisung Nr. 11 vom 3.7.19/2 über das Statut 
des Instituts für Film, Bild und Ton.-




15.4. Anweisung Nr. 11 über das Statut dea "Insti-
tuts für Film, Bild und Ton" vom 3.7.1972 
i.d.F. der Anweisung Nr. 5 vom 15.4.1974.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1974) 6, S. 37-39 
(284) 
15,4. Richtlinie Nr. 9 zur Durchsetzung der Grund-
sätze der Planung und Leitung der Reproduk-
tion der Grundfonds im Bereich des Ministe-
riums für Hoch- und Fachschulwesen - Behand-
lung ungenutzter beweglicher Grundmittel und 
Vorräte -.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1974) 
7, S. 34-36 , ^ 
(285) 
15.4. Richtlinie Nr. 10 zur Durchsetzung der Grund-
sätze der Leitung und Planung der Reproduk-
tion der Grundfonds im Bereich dea 
Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen -
Investitionsvorbereitung und Projektierung 
von Mensen - vom 15. April 1974.- In: 
Verfüg, u. Mitt. MHF (1975) 4, S. 19-41 
(286) 
15.4. Richtlinie Nr. 11 zur Durchsetzung der Grund-
sätze der Leitung und Planung der Reproduk-
tion der Grundfonds des Ministeriums für 
Hoch- und Fachschulwesen - Investitionsvor-
bereitung und Projektierung von Hörsälen und 
Seminarräumen - vom 15. April 1974.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1975) 4, S. 43-63 ^  
(287) 
17.4. Minister für Hoch- und Fachschulwesen, Prof. 
H.-J. Böhme diskutiert mit Studenten in 
Cottbus 
Beitrag der Studenten für unsere Republik 
(Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 106 v. 18.4.1974, 
S' 2 (288) 
18.4. Anordnung zur Erfassung, Registrierung und 
Abnahme der an den Hoch- und Fachschulen ge-
planten und hergestellten Lehrfilme.-
In: GBL DDR, T. 1 (1974) 26, S. 265 
(n.89) 
18.4. Anweisung Nr. 4 zur Erfassung der an den 
Hoch- und Fachschulen geplanten und hergestell-
ten audio-visuellen Lehr- und Lernmittel.-
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- ^ in: Verfüg, u. Mitt. MHF (1974) 6, S. 36-37 
(290) 
19.-30.4. VI. FDJ-Studententage der Technischen Universi-
tät Dresden 
VI. Dresdner FDJ-Studententage eröffnet.-
In: Univ. Ztg., Dresden (1974) 8, S. 1 
(291) 
Wissenschaftliche Studentenkonferenz der 
Sektion Kraftfahrzeug-, Land- und Förder-
technik.- In: Univ. Ztg., Dresden (1974) 9, 
S'^ (292) 
Auch die Besten können mehr.- In: Univ. Ztg., 
Dresden (1974) 9, S. 5 
(293) 
Symposium international.- In: Univ. Ztg., 
Dresden (1974) 10, S. 3 
(294) 
"Blaues Trikot" für Pädagogen.- In: Univ. 
Ztg., Dresden (1974) 10, S. 3 
(295) 
Wissenschaftliche Studentenkonferenz (Jugend-
gesetz, Jugendobjekte, Förderung der Schöp-
ferkraft und der klassenmäßigen Erziehung. 
22. April 1974).- Dresden: Technische Uni-
versität 1974. 35 S. (Universitätsreden. 
'- " - ) (296) 
21.-27.4. Arbeitstagung der Sektion Marxistisch-Leninisti-
sche Philosophie der Humboldt-Universität 
Franz, Peter; Rösenberg, Ulrich 
Philosophische Probleme der Wissenschaftsent-





22.4.-1.5. VIII. FDJ-Studententage u. 4. Betriebsfestspiele 
der Universität Rostock 
Programm der VIII. FDJ-Studententage u. der 
4. Betriebsfestspiele.- In: Neue Univ., 
Rostock 15 (1974) 6, S. 7 
(298) 
Erfolgreiche VIII. FDJ-Studententage und 
4. Betriebsfestspiele (Kurzmitt.).-
In: Neue Univ., Rostock 15 (1974) 8, S. 1 
(299) 
Studentenkonferenz.- In: Neue Univ., Rostock 
15_ (1974) 8, S. 7 
(300) 
22.4.-1.5. FDJ-Studententage der Bergakademie Freiberg 
Freiberger Studententage im Jubiläumsjahr der 
DDR.- In: Hochschulstadt, Freiberg 17 (1974) 
6, S. 1 
(301) 
Freiberger Hochschultage eröffnet.- In: Hoch-
schulstadt, Freiberg 17 (1974) 8, S. 3 
(302) 
Leistungsschau der Studenten u. jungen Wissen-
schaftler.- In: Hochschulstadt, Freiberg 12 
(1974) 6, S. 5 
(303) 
22.4.-1.5. 7. FDJ-Studententage der Technischen Hochschule 
Ilmenau 
Rempel, Joachim 
Die 7. FDJ-Studententage im Zeichen des 25. 
Jahrestages unserer Republik.- In: Neue 
Hochsch., Ilmenau 17 (1974) 1, S. 3 
(304) 
Fraas, Günter 
Auf Euren Schultern liegt die Verantwortungi-





FDJ-Studenten als junge Neuerer.- In: Neue 
Hochsch., Ilmenau lg (1974) 6, S. 3 
(306) 
7. FDJ-Studententage der TH - ein großer Er-




Er macht einen Verjüngungsprozeß durch.-
In: Neue Hochsch., Ilmenau 12. (1974) 7, S. 3 
(308) 
Richter, Adelheid 
Dobryi veder, druZba? (Im Rahmen der 7. FDJ-
Studententage wurde am 29.4.1974 das Fest der 
russischen Sprache veranstaltet).- In: Neue 
Hochsch., Ilmenau 17 (1974) 7, S. 3 
(309) 
24.4. Arbeitsbesuch des Ministers für Hoch- und Fach-
schulwesen in der Ingenieurhochschule Dresden 
Gedankenaustausch in der Dresdner Ingenieur-
schule (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 113 v. 
25.4.1974, S. 2 
(310) 
29.4. Anordnung Nr. 2 über die wissenschaftliche 
Aspirantur - Finanzielle Regelungen.-
In: GBL DDR, T. 1 (1974-) 28, S. 279-281 
(311) 
29.4.-12.5.FDJ-Studententage der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wltt enberg 
FDJ-Studententage 1974 - Politik des VIII. 
Parteitages in Aktion.- In: Univ. Ztg., 
Halle-Wittenberg 18 (1974) 15, S. 1 
(312) 
FDJ-Studententage mit vielfältigem Programm 
(Zwischenbilanz der "FDJ-Initiative DDR 25").-






Ein Auditorium wogt vor Begeisterung.-




Fachwissenschaftliche Studentenkonferenz an 
der Sektion Chemie.- In: Univ. Ztg., Halle-
Wittenberg 18 (1974) 17, S. 4 
(315) 
Wissenschaftlicher Meinungsstreit in kämpferi-
scher Atmosphäre.- In: Univ. Ztg., Halle-
Wittenberg 18 (1974) 19, S. 1 
(316) 
Im Mittelpunkt der Diskussion: die jungen 
Nationalstaaten.- In: Univ. Ztg., Halle-Wit-
tenberg 18 (1974) 19, S. 5 
**" (317) 
29.4.-4.5. V. FDJ-Studententage der Ingenieurhochschule 
für .Seefahrt Warnemünde/Wustrow 
5. FDJ-Studententage u. 2. Hochschulfest-
spiele.- In: Mitt. Ing.Hochsch. f. Seefahrt, 
Warnemünde/Wustrow (1974) Mai, S. 2-3 
(318) 
5. FDJ-Studententage u. 2. Hochschulfestspiele 
beendet (Kurzmitt.;.- In: Mitt. Ing.Hochsch. 
f. Seefahrt, Warnemünde/Wustrow (1974) Mai, 
S. 4 
(319) 
Das Sekretariat der FDJ-Bezirksleitung be-
suchte die Leistungsschau der Ingenieurhoch— 
schule für Seefahrt.- In: Mitt. Ing. Hochsch. 
f. Seefahrt, Warnemünde/Wustrow (1974) Juni, 
S. 3 
(320) 
Polnische Studenten - Gast der 5. FDJ-Stu-
dententage.- In: Mitt. Ing. Hochsch. f. See-




ß0.4.-4.5. FDJ-Studententage der Friedrich-Schiller-Univer-
sität Jena 
Das Blau dominiert.- In: Sozialistische Univ., 
Jena (1974) 9, S. 1 
(322) 
30.4.-5.5. VIII. FDJ-Studententage der Karl-Marx-Universität 
Leipzig 
Programm der VIII. FDJ-Studententage.- In: 
Univ. Ztg., Leipzig 18 (1974) 15, S. 4 
"" (323) 
Karl-Marx-Kolloquium 1974.- In: Univ. Ztg., 
Leipzig 18 (1974) 18, S. 5 
*"" (324) 
Studentenkolloquium über"Soziallstische Inte-
gration" (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 98 v. 
8.4.1974, S. 2 
(325) 
Mai 6. Kongreß der Kammer uer Technik in Berlin 
Killiches, Helmut 
Weiterbildung vor neuen Aufgaben.- In: Hoch-
schulwesen, Berlin 22 (1974) 12, S. 375-376 
"" (326) 
Mai Tagung des Arbeitskreises wissenschaftlicher 
Sekretäre geographischer Sektionen und Institute 
Scholz, Eberhard 
Arbeitskreis wissenschaftlicher Sekretäre.-
In: Hochschulwesen, Berlin 22 (1974) 7, 
S. 216-217 — 
(327) 
Mai Pädagogisches Kolloquium der Martin-Luther—Uni-
versität Hallen-Wittenberg 
Schmidt, J. 
Erziehung und Ausbildung sozialistischer 
Fremdsprachenlehrer.- In: Univ. Ztg., Halle-




Mai 2. Hochschulpädagogischer Jahreskurs der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Becker, Reimar 
Für ein höheres Niveau in Lehre und Erzie-
hung.- In: Sozialistische Univ., Jena (1974) 
15, S. 2 
(329) 
Mai Wissenschaftliches Kolloquium "Zur Erhöhung der 
Praxiswirksamkeit der hochschulpädagogischen 
Aus- und Weiterbildung an der Technischen Hoch-
schule Karl-Marx-Stadt" 
Hartewig, Erhard 
Kolloquium hochschulpädagogische Aus- und 
Weiterbildung.- In: Hochschulwesen, Berlin 22 
(1974) 11, S. 347-349 
(330) 
Mai 4. FDJ-Studententage der Technischen Hochschule 
Magdeburg 
Tage, die eine große Rechenschaftslegung 
waren.- In:Sozialistlsche Hochsch., Magde-
burg 15 (1974) 10, S. 6 
(331) 
1.5. Gemeinsame Anweisung zur Beurteilung der 
Tauglichkeit für Berufe mit besonderer Stimm-
und Sprechbelastung.- In: Verfüg, u. Mitt. 
MHF (1974) 7, S. 32-33 
(332) 
5.5. Verleihung des Karl-Marx-Stipendiums 
Karl-Marx-Stipendiaten.- In: Hochschulspie-
gel, Karl-Marx-Stadt (1974) 11, S. 1 
(333) 
10.5. Richtlinie über die Führung eines Wohnheim-
passes an den Universitäten, Medizinischen 
Akademien, Hoch- und Ingenieurhochschulen des 
Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1974) 7, S. 33-34 
(334) 
13.5. Anordnung zur Stipendienzahl ung bzw. zur Ver-
gütung der zur Aus- und Weiterbildung in 
anderen Staaten delegierten Bürger der DDR.-
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1974 
**^" In: GBL DDR, T. 1 (1974) 28, S. 281-283 (335) 
13.5. Anordnung über die Förderung von Absolventea 
der Ingenieurhochschulen beim Erwerb des 
Diploms.- In: GBL DDR, T. 1 (1974) 28, S. 28 
(336 
13.-17.5. VI. FDJ-Studententage der Pädagogischen Hoch-
schule Dresden 
VI. Dresdner FDJ-Studententage.- In: Hochsch. 
Ztg., Dresden (1974) 5, S. 5 
(337) 
Ein Höhepunkt in Vorbereitung auf den 25. 
Jahrestag.- In: Hochsch. Ztg., Dresden (1974) 
11, S. 4-5 
(338) 
13.-17.5. 1. Hochschultage der Pädagogischen Hochschule 
"Liselotte Herrmann", Güstrow 
Pädagogische Hochschule erwartet über 600 
Gäste (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 101 v. 
11.4.1974, S. 8 
(339) 
20.5. Beratung des Gesellschaftlichen Rates der 
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 
Gesellschaftlicher Rat diskutierte Absolven-
teneinsatz.- In: Unsere Univ., Greifswald 
(1974) 10, S. 2 
(340) 
23.5. Anordnung Nr. 1 über die Weiterbildung der 
Arzte und Zahnärzte - Facharzt-/Fachzahnarzt-
ordnung -.- In: GBL DDR, T. 1 (1974) 30, 
S.- 289-297 , , 
(341) 
Anordnung Nr. 2 über die Weiterbildung der 
Arzte und Zahnärzte - SubSpezialisierung der 
Fachärzte und Fachzahnärzte - Vom 23.5.1974.-




23.5. Anordnung Nr. 1 über die Weiterbildung der 
Apotheker - Fachapothekerordnung -.-
In: GBL DDR, T. 1 (1974) 30, S. 300-304 
(343) 
Mitteilung des Stellvertreters des Ministers 
(Zur Fachapothekerordnung. Vom 23.5.1974).-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1975) 9, S. 111 
(344) 
23.5. Verfügung Nr. 5 des Ministers für Hoch- und 
Fachschulwesen über das Zulassungsverfahren 
zum Direktstudium der Fachrichtung Journa-
listik.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1974) 7, 
s. 32 
(345) 
27.5. Anweisung Nr. 13 über die weitere Verbesse-
rung des Mensa-Essens für Studenten der Uni-
versitäten, Hoch- und Fachschulen der DDR.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1974) 7, S. 31-32 
(346) 
Juni Kolloquium an der Technischen Hochschule Karl-
Marx-Stadt zu Problemen der politischen und 
fachlichen Qualifizierung der Frau in der Wissen-
schaft 
Die Frau in der Wissenschaft.- In: Forschung/ 
Lehre/Praxis, Berlin 21 (1974) 7, S. 1 
""" (347) 
Weißbach, Sigrid 
Fortschritte sind Basis für weitere Erfolge 
(Aus dem Referat).- In: Forschung/Lehre/ 
Praxis, Berlin 21 (1974) 8, S. 4-5 
**" (348) 




In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1974) 
11, S. 3 
(349) 
1.6. Anweisung Nr. 20/1974 zur Planung, Bildung und 
Verwendung des Prämienfonds und des Kultur-
und Sozialfonds.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF 




5+6. Rahmenvereinbarung zwischen dem Zoologischen 
Garten Leipzig und der Karl-Marx-Universität 
Leipzig 
Vereinbarung zum beiderseitigen Nutzen.-
In: Univ. Ztg., Leipzig 18 (1974) 30, S. 4 
(35D 
6.6. 2. Hochschulmethodisches Kolloquium an der Karl— 
Marx-Universität Leipzig 
2. Hochschulmethodisches Kolloquium an der 
Karl-Marx-Universität Leipzig (Kurzmitt.).-
In: Univ. Ztg., Leipzig 18 (1974) 23, S. 1 
(352) 
12.-15.6. FDJ-Studententage der Pädagogischen Hochschule 
Potsdam 
Aufruf FDJ-Studententage 1974.- In: Oktober, 
Potsdam 7 (1974) 3, S. 4 
(353) 
13.6. 7. Tagung des Zentralvorstandes der Gewerkschaft 
Wissenschaft 
Mitteilung über die 7. Tagung des Zentralvor— 
Standes der Gewerkschaft Wissenschaft.-
In: Forschung/Lehre/Praxis, Berlin 21 (1974) 
7, S. 1-16 "** 
(354) 
ZV tagte zum siebenten Mal.- In: Forschung/ 
Lehre/Praxis, Berlin 21 (1974) 6, S. 1 
""*" (355) 
18.6. Tagung des Hoch- und Fachschulrates der DDR 
Heidler, Max 
Zur Tagung des Hoch- und Fachschulrates 1974.-




Forschung als Bildungs- und Erziehungsfaktor 
an Hochschulen (Diskussionsbeitrag).- In: 
59 
1974 
Hochschulwesen, Berlin 22 (1974) 10, S. 299-301 — \ ^ , ^ 
(357) 
19.6. Delegiertenkonferenz für Vorbereitung auf das 
Konzil der Martin-Luther-Universität Halle-Wit-
tenberg 
Erfolgreiche Bilanz im Studienjahr 1973/74.-
In: Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 18 (1974) 
21, S. 4 *** 
(358) 
20.-21.6. Lehrbuchkonferenz der DDR 
Referate und Beiträge zur gemeinsamen Lehr-
buchkonferenz des Ministeriums für Hoch- und 
Fachschulwesen und des Ministeriums für Kul-
tur am 20. und 21.6.1974, T. 1-4.- Berlin 
1974, 4 T. 
(359) 
Fiedler, Peter 
Zur Funktion und zum Einsatz der Hoch- und 
Fachschulliteratur in der Ausbildung (Aus dem 
Referat des Stellvertreters des Ministers für 
Hoch- und Fachschulwesen),- In: Fachschule, 
Berlin 22 (1974) 9, S. 258-265 
*"" (360) 
Fiedler, Peter 
Zur Funktion und zum Einsatz der Hoch- und 
Fachschulliteratur in der Ausbildung (Aus dem 
Referat des stellvertretenden Ministers für 
das Hoch- und Fachschulwesen).- In: Börsen-
blatt f.d.dt. Buchhandel, Leipzig 141 (1974) 
32, s. 5S7-594 ^ 
Höpcke, Klaus 
Planung, Entwicklung, Herstellung und Ver-
trieb der Hoch- und Fachschulliteratur (Aus 
dem Referat des Stellvertreters des Ministers 
für Kultur).- In: Fachschule, Berlin 22 (1974) 
11, s. 330-336 ^ 
Höpcke, Klaus 
Planung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb 
der Hoch- und Fachschulliteratur (Aus dem Re-
ferat des stellvertretenden Ministers für 
60 
1974 Kultur).- In: Börsenblatt f.d.dt. Buchhandel, 
Leipzig 141 (1974) 32, S. 595-600 
(363) 
Böhme, Hans-Joachim 
Lehrbuchkonferenz 1974 - Ergebnisse u. 
Schlußfolgerungen (Interview mit dem Minister 
für Hoch- und Fachschulwesen).- In: Hochschul-
wesen, Berlin 22 (1974) 10, S. 311-312 
(364) 
Böhme, Hans-Joachim 
Zahlen und Fakten (Interview).- In: Börsen-
blatt f.d.dt. Buchhandel, Leipzig 141 (1974) 
32, S. 584-586 
(365) 
Kurt, Ernst; Uhlemann, Günter 
Autoren bereiten Lehrbuchkonferenz vor.-
In: Fachschule, Berlin 22 (1974) 5, S. 147-
148 
(366) 
Trommer, Heinz; Holle, Günter 
Vorbereitungen zur Lehrbuchkonferenz 1974.-
In: Fachschule, Berlin 22 (1974) 4, S. 98-99 
""* (367) 
Heyer, Günther 
Lehrbuchkonferenz der Ministerien für Hoch-
und Fachschulwesen u. für Kultur vom 
20. bis 21. Juni 1974 in Berlin.- In: Zen-
tralblatt f. Bibliothekswesen, Leipzig 88 
(1974) 12, S. 738-740 *" 
(368) 
Ebert, Wolfgang; Hermann, Günter; Renner, 
Kurt 
Gedanken zn gedrucktem Lehrmaterial - Aus-
wahl, Entwicklung und Einsatz im Rahmen 
"Komplexer didaktischer Losungen" (Ein Bei-
trag zur Lehrbuchkonferenz).- In: Fachschule, 
Berlin 22 (1974) 6, S. 170-171 
"* (369) 
Gesicherte Grundpositionen für künftige Ar-
beit sind gegeben (Über 200 Teilnehmer der 
Lehrbuchkonferenz des Ministeriums für Hooh-
und Fachschulwesen und des Ministeriums für 
Kultur erörterten Planung, Entwicklung, 
Funktion, Gestaltung und Einsatz der Hoch-
und Fachschulliteratur).- In: Börsenblatt f. 
d.dt. Buchhandel, Leipzig 141 (1974) 28, 
61 
1974 S. 496 
(370) 
Moment mal ... .-In: Börsenblatt f.d.dt. 
Buchhandel, Leipzig 141 (1974) 30, S. 546 
(371) 
Ziel: Bessere Hoch- und Fachschulliteratur. -
In: Börsenblatt f.d.dt. Büchhandel, Leipzig 
141 (1974) 30, S. 550 
(372) 
Schmidmaier, Dieter 
Lehrbuchkonferenz in Berlin.- In: Bibliothe-
kar, Leipzig 28 (1974) 11, S. 758-759 
(373) 
In Sachen Lehrbuchkonferenz.- In: Fachschule, 
Berlin 22 (1974) 5, S. 141-144 
*"* (374) 
Bechler, Gertraude; Reichert, Wilhelm 
Wissenschaftlicher Meinungsstreit prägte die 
Atmosphäre.- In: Börsenblatt f.d.dt. Buchhan-
del, Leipzig 141 (1974) 32, S. 601-603 
(375) 
Graf, Werner 
Vielfältige Anregungen gegeben.- In: Börsen-
blatt f.d.dt. Buchhandel, Leipzig 141 (1974) 
32, S. 604-605 
(376) 
Strobel, Bodo 
Allgemeingültige Probleme wurden vor allem 
diskutiert.- In: Börsenblatt f.d.dt. Buchhan-
del, Leipzig 141 (1974) 32, S. 607-608 
(377) 
27.6. Anweisung Nr. 14/1974 zur Bildung einer In-
vestitionsbauleitung für den Aufbau des Kli-
nikums der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in 
Greifswald.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1974) 
8, S. 56 ^ ^ 
(378) 
30.6. Anweisung Nr. 15/1974 zum Einsatz von FDJ-
Studentenbrigaden in Studentenwohnheimen 
während der Sommerpause 1974.- In: Verfüg, n. 




1.7. Hinweise zur Gestaltung der materiellen In-
teressiertheit für Hoch- und Fachschulen des 
Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen, 
die Gäste der Leipziger Messe betreuen. -
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1974) 9, S. 59-60 
(380) 
1.-22.7. Austauschpraktika zwischen der Lomonossow-Uni-
versität und der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald 
Erckel, Christiane; Ramson, Marianne 
Geologisches Austauschpraktikum auf der Krise-
ln: Unsere Univ., Greifswald (1974) 18, S. 3 
(381) 
2./3.7. Rektorenkonferenz der DDR in Karl-Marx-Stadt 
Böhme, Hans-Joachim 
Zu den Aufgaben an den Universitäten und 
Hochschulen im Studienjahr 1974/75 (Aus dem 
Referat des Ministers).- In: Hochschulwesens 
Berlin 22 (1974) 9, S. 264-284 
(382) 
Heidler, Max 
Unsere Universitäten und Hochschulen wirken 
im Interesse der Republik.- In: Hochschulwe-
sen, Berlin 22 (1974) 9, S. 258-263 
*" (3833 
Rektorenkonferenz in Karl-Marx-Stadt.- In: 




Den "zerstreuten" Professor sah nur das 
Empfangsbüro.- In: Forum, Berlin 28 (1974) 
14, S. 3 
(335) 
4./5.7. 12. Tagung des ZK der SED 
Axen, Hermann 
Aus dem Bericht des Politbüros an das ZK der 
SED.- Berlin: Dietz 1974, 120 S. 
(Darin: Den wissenschaftlich-technischen 




12.7. Propagandistische Konferenz der Technischen 
Hochschule Ilmenau 
25 Jahre DDR - 25 Jahre erfolgreicher Kampf 
um Frieden, Demokratie und Sozialismus unter 
Führung der Arbeiterklasse und ihrer 
marxistisch-leninistischen Partei im Bruder-
bund mit der Sowjetunion^- In: Neue Hochsch., 
Ilmenau 12 (1974) 10, S. 1-2 
(387) 
28.7. Gründung der Forschungsgruppe "Universitätsge-
schichte" an der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wit ;< enberg 
Jena, D. 
Forschungsgruppe "Universitätsgeschichte".-
In: Univ. Ztg., Halle-Wittenberg, 18 (1974) 
24, S* 2 
(338) 
1.8. Anweisung des Ministeriums für Gesundheits-
wesen über die Durchführung ärztlicher Unter-
suchungen von Studienbewerbern und die 
Dispensairebetreuung von Studierenden.-
Ins Verfüg, u. Mitt. MHF (1974) 10, S. 71-72 
(389) 
2.8. Anweisung Nr. 17/1974 über den Erlaß von Ar-
beitsschutzinstruktionen im Bereich des 
Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1974) 9, S. 58-59 
(390) 
12.-16.8. II. Konferenz der Pädagogen sozialistischer 
Länder in Berlin 
Honecker, Margot 
Begrüßungsansprache (des Ministers für Volks-
bildung der Deutschen Demokratischen Repu-




Untersuchung des Prozesses sozialistischer 
Persönlichkeitsbildung - Hauptaufgabe der 
marxistisch-leninistischen Pädagogik (Rede).-
In: Pädagogik, Berlin 29 (1974) 10/11, Sa 889-
909 , ^ 
(392) 
64 
Stoletow, Wsewolod Nikolajewitsch 
Die Pädagogik und die Herausbildung der so-
zialistischen Persönlichkeit (Rede).- In: 
Pädagogik, Berlin 2$ (1974) 10/11, S. 911-
927 (333) 
Ganowski, Sawa 
Entwicklung der Fähigkeiten bei der Gestal-
tung des neuen Persönlichkeitstyps der ent-
wickelten sozialistischen Gesellschaft 
(Rede).- In: Pädagogik, Berlin 2g (1974) 
10/11, S. 928-936 ^ ^ 
Cipro, Miroslav 
Zu den Fragen der Persönlichkeitsentwlcklong 
in der sozialistischen Schule (Rede).-
In: Pädagogik, Berlin 2ß (1974) 10/11, S. 
937-95° (395) 
Nho, Vo Thuan 
Die Erziehung der jungen Generation in der 
Demokratischen Republik Vietnam 
unter den Bedingungen des antiimperialisti-
schen Kampfes (Rede).- In: Pädagogik, Berlin 
22 (1974) 10/11, s. 951-960 . 
Gutierrenz, Raul 
Analyse der Aufgaben bei der Erziehung der 
sozialistischen Persönlichkeit in Kuba 
(Rede).- In: Pädagogik, Berlin 2g (1974) 10/H 
S. 961-979. , ^ „ . 
(39?) 
Dawasuren, Bjambagin 
Zur Nutzung des progressiven Erbes der mongo-
lischen Volkspädagogik für die Herausbildung 
der allseitig entwickelten sozialistischen 
Persönlichkeit (Rede).- In: Pädagogik, Berlin 
22 (1974) 10/11, s. 980-98? „ ^ 
(398) 
Nlca, Lulian 
Die Schule und die Bildung der Persönlichkeit 
unter den Bedingungen der entwickelten sozia-
listischen Gesellschaft in Rumänien (Rede).-





Die Herausbildung der sozialistischen Ver-
haltensweisen in der Schule (Rede).- In: 




Aktuelle Fragen der Persönlichkeitsentwick-
lung in der Ungarischen Volksrepublik 
(Rede).- In: Pädagogik, Berlin 29 (1974) 
10/11, S. 1014-1024 
(401) 
Koshewnikow, Jewgeni Michailowitsch 
Zwei Welten - zwei Lebensweisen (Rede).-
In: Pädagogik, Berlin 29 (1974) 10/11, S. 
1025-1037 
(402) 
Protesttelegramm nach Chile.- In: Pädagogik, 
Berlin 29 (1974) 10/11, S. 1063 
(403) 
Für die Erziehung bewußter und überzeugter 
Sozialisten (Grußadresse des ZK der SED an 
die II. Konferenz der Pädagogen sozialisti-
scher Länder).- In: Pädagogik, Berlin 22 
(1974) 10/11, S. 882 
(404) 
Neuner, Gerhart 
Schlußwort (des Vorsitzenden der Internatio-
nalen Konferenzleitung).- In: Pädagogik, 
Berlin 22 (1974) 10/11, S. 1097-1062 
Abschlußberichte der Internationalen Sektions-
leitungen.- In: Pädagogik, Berlin 22 (1974) 
10/11, S. 1039-1056 
Markuschewitsch, A.I. 
Interview (mit dem Vizepräsidenten der Akade-
mie der Pädagogischen Wissenschaften der 
UdSSR).- In: Pädagogik, Berlin 2g (1974) 
7. a. 597-598 ' ^ 
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1974 Wilms, Günter 
Die Herausbildung allseitig entwickelter so-
zialistischer Persönlichkeiten - Aufgabe des 
Volksbildungswesens in den Ländern des So-
zialismus.- In: Pädagogik, Berlin 29 (1974) 
7, S. 611-618 
(408) 
Zur Erziehung sozialistischer Persönlichkei-




Pädagogik nutzt immer besser die Vorzüge des 
Sozialismus.- In: ND, Nr. 226 v. 17.8.1974, 
S. 3 
(410) 
Konferenz von Pädagogen sozialistischer Län-
der (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 118 v. 30.4. 
1974, S. 2 
(411) 
Für die Erziehung bewußter und überzeugter 
Sozialisten.- In: ND, Nr. 221 v. 12.8.1974, 
S. 1 
(412) 
Pädagogen sozialistischer Länder beraten in 
Berlin.- In: ND, Nr. 222 v. 13.8.1974, S. 1; 
3-5 
(413) 
Ziel unserer Erziehung sind junge allseitig 
gebildete Kommunisten.- In: ND, Nr. 223 
v. 14.8.1974, S. 1 
(414) 
Von der II. Konferenz der Pädagogen sozia-
listischer Länder.- In: ND, Nr. 223 v. 14.8. 
1974, S. 3-4 
(415) 
Junge Generation getreu den Idealen dea 
Marxismus-Leninismus erziehen,-" In: ND.. Nr. 
224 v. 15.8.1974, S. 1/2 ^ g ) 
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132i 
Wertvolle Erfahrungen für Schule und Wissen-
schaft.- In: ND, Nr. 226 v. 17.8.1974, S.1/2 
(417) 
Müller 
Herausbildung allseitig entwickelter sozia-
listischer Persönlichkeiten - unsere Auf-
gabe.- In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-
Stadt (1974) 18, S. 5 
(418) 
Olauß, Manfred 
Die sozialistische Gesellschaft schuf sich 
ihre eigene Schule.- In: Sozialistische Univ. 
Jena (1974) 17, S. 5 
(420) 
23.8. Anweisung Nr. 18/1974 über die Ordnung auf 
dem Gebiet der Edelmetalle - Edelmetallan-
weisung.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1974) 
10, S. 65-66 
(421) 
29.8. VI. Konzil der Pädagogischen Hochschule 
Potsdam 
VI. Konzil orientierte auf die Schwerpunkte 
des Studienjahres.- In: Oktober, Potsdam 7 
(1974) 14, S. 1 
(422) 
Sept. Studienjahresbeginn 1974/75 
Böhme, Hans-Joachim 
Steigende Qualität in Lehre, Erziehung und 
Forschung.- In: ND, Nr. 246 v. 6.9*1974, 
S. 4 
(423) 
Praktiker halten Vorträge zu Beginn des Stu-
dienjahres.- In: ND, Nr. 247 v. 7.9.1974, 
S. 10 
(424) 
Sept. Immatrikulationen an den Universitäten und 
Hochschulen der DDR 
(425) 
Junge Chilenen nehmen Studium iD dey DDR 




Feierliche Immatrikulation an der Humboldt-
Universität.- In: ND, Nr. 259 v. 19.9.1974, 
S. 2 
(427> 
Feierliche Immatrikulation.- In: Univ. Ztg., 
Dresden (1974) 16, S. 1 , ^ 
(42S> 
Ein herzliches Glück auf zum Studiehbeginn 
1974/75.- In: Hochschulstadt, Freiberg 12 
(1974) 16, S. 1 , ^ 
(429> 
Feierliche Immatrikulation neuer Studenten.-
In: Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 12 (1974) 
3; s. 3 , ^ 
(430^ 
Kantz, Eckhard 
Buchenwald-Gedenken und Mahnung.- In: Univ. 
Ztg., Halle-Wittenberg 12 (1974) 4, S. 4 
(43^ > 
Hohe Studienleistungen zu Ehren des 25. Jah-
restages.- In: Neue Hochsch., Ilmenau 17 
(1974) 11, S. 1 , ^ 
(432> 
Schmigalla, Hans 
Studium - täglich immer wiederkehrende Be-
währung.- In: Sozialistische Univ., Jena 
(1974) 16, S. 4 ^ 
1142 neue Studierende.- In: Sozialistische 
Univ., Jena (1974) 16, S. 1 
(434^ 
Weber, H. 
Immatrikulatiohsfestakt. Studium im Auftrag 
der Arbeiterklasse.- In: Hochschulspiegel, 
Karl-Marx-Stadt (1974) 18, S. 1-2 
(435) 
69 
Ausländische Studenten wurden immatriku-
liert (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 293 v. 
23.10.1974, S. 8 
(436) 
Rieß, W. 
Feierliche Immatrikulation für den 22. Stu-
dienjahrgang.- In: Sozialistische Hochsch., 
Magdeburg 15 (1974) 14, S. 1 
(437) 
Anweisung Nr. 24/1974 über die Konsulta-
tionszentren für das Hochschulfernstudium.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1974) 12, S. 91-93 
(438) 
Richtlinie zur Leitung, Planung, Durchführung 
und Finanzierung wissenschaftlicher Veranstal-
tungen im Bereich des Ministeriums für Roch-
und Fachschulwesen.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1974) 12, S. 83-85 
(439) 
Gründung der Pädagogischen Hochschule Köthen 
Köthener Institut wurde Pädagogische Hoch-
schule.- In: ND, Nr. 247 v. 7.9.1974, S. 2 
(440) 
Ethikkonferenz der Pädagogischen Hochschule 
Potsdam 
Junghänel, G. 
Ethikkonferenz zu Fragen der politisch-mora-
lischen Entwicklung und Erziehung der Lehrer-
studenten.- In: Oktober, Potsdam 2 (1974)15, 
S. 2 
(441) 
Hinweise zum Gemeinsamen Beschluß des Minister-
rates der DDR und des Zentralrates der FDJ 
über die Bildung und Verwendung des Kontos 
junger Sozialisten in VEB, Kombinaten, 
Staatsorganen und staatlichen Einrichtungen 
vom 21. März 1974.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1974) 10, s. 70-71 
Staatliche Auszeichnungen an der Humboldt-Univer-
sität Berlin 
70 
1%?4 Hohe staatliche Auszeichnungen für Angehöri-
ge der Humboldt-Universität.- In: Humboldt-
Univ., Berlin 19 (1974/75) 1, S. 2 
(443) 
12.9. 1. Internationale Studentenkonferenz der Pädago-
gischen Hochschule Potsdam 
Lehrer - Wissenschaftler - Klassenkampf er. -
In: Oktober, Potsdam 7 (1974) 15? S. 3 
(444) 
16.-17.9. Wissenschaftliche Tagung des Wissenschaftsbe-
reichs Methodik der Pädagogischen Hochschule 
Dresden 
Kretschmar, Hans 
Ein schöpferischer Erfahrungsaus tausch. -
In: Hochsch. Ztg., Dresden (1974) 16, S. 6 
(445) 
18.9. Einweihung der Mensa der Hartin-Lather-Universi— 
tat Halle-Wittenberg 
Neue Mensa übergeben.- In: Univ. Ztg., Halle-
Wittenberg 19 (1974) 3, S. 1/2 
(446) 
20.9. Exmatrikulation an der Martin-Luther-Universitätr 
Halle-Wittenberg 
Medizinstudenten feierlich exmatrikuliert.-
In: Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 19 (1974) ßy 
S. 2 
(44?) 
20.9. 20 Jahre Sektion Journalistik der Karl-Marx-
Universität Leipzig 
Poerschke, Karla . 
20 Jahre Sektion Journalistik.- Ins Hoch-
schulwesen, Berlin 22 (1974) 7; S. 218 
"" (448) 
24./25*9. Internationales Kolloquium zum 25-gährigen Be-
stehen der Arbeiter- und Bauernfakultät "Wilhelm 
Pieck" an der Bergakademie Freiberg 
Kempke, Arwed 
Kommunistische Erziehung - Wege und Aufgaben 
aus der Sicht von heute (Referat).-
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1974 In: Hochschulwesen, Berlin 22 (1974) 11, 
"*^ S. 322-329 
(449) 
2$ Jahre Arbeiter- und Bauem-St: 
In: Hochschulstadt, Freiberg 18 (1974) 18, 
S. 1 *""" 
(450) 
Müllerg Gerhard ; 
2ß Jahre Arbeiter- und Bauem-^akultät.-
In: Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 19 (1974) 5^ 
S* 2 
(451) 
27.9. Konzil der Nartin-Lather-Universität Halle-
Wittenberg 
Erfolgreiche Bilanz - neue Aufgaben abge-
steckt.- In: Univ. Ztg*, Halle-Wittenberg 
1R (1974) 3, s. 3 ^ 
Okt. Besuch des Hochschulnü^aisters der Mongolisches 
Volksrepublik in der DDR 
Hochschulminister der MVR z?^. Gast in unserer 
Republik*- In: ND, Nr. 289 v. 19*10.1974, 
S^ 2 ' ^  
(433) 
Erfahrungsaustausch über Entwicklung des I 
dtmgswesens (Kurzmitt.).- In: HD, Nr. 292 




Gast aus der MVR in Universitäten begrüßt 
(Kurzmitt.).- Ins ND, Nr. 293 v. 23.10.1974, 
(453) 
Delegation aus der MVR an der Universität^-
Ins Univ. Ztg., Halle-Wittenberg jo, (1974) 
5' *^ ^ (456) 
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1974 
Okt. Internationale wissenschaftliche Konferenz an 
der Hochschule für Verkehrswesen "Friedrich 
List" Dresden zum Thema: "Die Gesetzmäßigkeit 
der sozialistischen ökonomischen Integration 
und die internationalistische Erziehung der Stu-
denten 
Preuß, Dieter 
Konferenz zur kommunistischen Erziehung. -
In: Hochschulwesen, Berlin 23 (1975) 4, 
S. 122 
(457) 
Okt. 2. Internationale Pharmaziestudentenkonferenz in 
der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 
Theorie und Praxis stehen im Mittelpunkt.-
In: ND, Nr. 299 v. 29.10.1974, S. 4 
(458) 
"Der Pharmaziestudent in der sozialistischen 
Gesellschaft".- In: Unsere Univ., Greifswald 
(1974) 21, S. 7 
(459) 
Okt, Forschungspreis 1974 an der Martin-Luther-Univer-
sität Halle verliehen 
Forschungspreis 1974 in Halle verliehen 
(Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 299 v. 29.10.1974, 
S. 4 
(460) 
Okt. 9. Konzil an der Technischen Hochschule Ilmenau 
9. Konzil der Technischen Hochschule Ilmenau 
- Bestätigung der bewährten Hochschulpolitik 
der Partei der Arbeiterklasse.- In: Neue 
Hochsch., Ilmenau 17 (1974) 14, S. 1 
(461) 
)kt. Wissenschaftliches Kolloquium der Karl-Marx-
Universität Leipzig u. des Internationalen Stu-
dent enkomit e es 
Kolloquium mit Auslandsstudenten.- In: Univ. 
Ztg., Leipzig 18 (1974) 36, S. 2 (^^ 
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Okt. Tagung des Wissenschaftlichen Rates der 
Ingenieurhochschule Warnemünde/Wustrow 
Wissenschaftlicher Rat der Ingenieurhochschule 
für Seefahrt tagte.- In: Mitt. Ing. Hochsch. 
f. Seefahrt, Warnemünde/Wustrow (1974) Okt., 
S. 1 
(463) 
1.10. Anweisung Nr. 21/1974 über die Finanzierung 
von Exkursionen, Spezialausbildung, Austausch-
praktika und sonstigen Aufgaben während der 
Ausbildung an den Universitäten, Hoch- und 
Fachschulen der DDR.- In: Verfüg, u. Mitt. 
MHF (1974) 12, S. 81-83 
(464) 
Schelenz, Kurt 
Weiterer Schritt zur Verbesserung der Stu-
dienbedingungen (Ausführungen zur Anweisung 
Nr. 21/1974 und Erste Durchführungsbestimmung 
zum Gesetz über die Staatshaushaltsordnung 
der DDR - Kassenordnung des Staatshaushal-
tes - vom 1. Juli 1974).- In: Hochschulwesen, 
Berlin 22 (1975) 1, S. 22-23 
Mitteilung des Ministeriums für Hoch- und 
Fachschulwesen zur Anwendung der Verordnung 
vom 17. Januar 1974 über die Arbeit mit 
Schützrechten - Schutzrechtsordnung - an den 
dem Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen 
unterstellten Einrichtungen.- In: Verfüg, u. 
Mitt. MHF (1974) 12, S. 93 , ^ 
(466) 
2.10. Verleihung des Humboldt-Preises 
Humboldt-Preis erstmalig verliehen.-
Ih:ND, Nr. 273 v. 3.10.1974, S. 8 
(467) 
Humboldt-Preisträger 1974.- In: Humboldt-
Univ., Berlin lg (1974/75) 5, S. 2 
3.10. Festsitzung der Akademie der Wissenschaften der 
DDR mit Vertretern der Universitäten und Hoch-
und Fachschulen der DDR 
74 
^32i 
Große geistige Leistungen im Dienst des So-




Wissenschaft erfüllt bei uns humanistische 
Aufgabe.- Ins ND, Nr. 274 v. 4^10.1974, S. 4 
(470) 
Wirzberger^ Earl-Heinz 
Lehre und Forschung eng mit dem Leben ver-
bunden.- Ins ND, Nr. 274 v. 4.10.1974, S. 4 
(471) 
83,10^ 20 Jahre Hochschule für Film und Fernsehen der 
DDR in Potsdam-Babelsberg 
Hochschule für Film und Fernsehen besteht 20 
Jahre.- In: ND, Nr. 282 v. I2.IO.I974, S<- 4 
(472) 
11„10„ Rektorenkonferenz der DDR 
Rektoren berieten über Gesellschaftswissen-
schaften.- In: ND, Nr. 282 v. 12.10.1974, 
S. 2 
(473) 
15.10. Tagung des Wissenschaftlichen Rates der Humboldt-
Universität 
Mientus, W. 
Erste Tagung des Wissenschaftlichen Rates.-
In: Humboldt-Univ., Berlin 1^ (1974/75) 6, 
S. 1 
(474) 
15.10. Richtlinie für die Ausarbeitung der Studien-
pläne und Lehrprogramme für das postgraduale 
Studium an Hoch- und Fachschulen.- In: 
Verfüg, u. Mitt. MHF (1974) 12, S. 87-91 
(475) 
16.10. Leistungsschau der Studenten und jungen Wissen-
schaftler der Humboldt-Universität Berlin 
Humboldt-Universität hat Leistungsschau er-
öffnet (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 28? v. 17-10. 
1974, S. 2 (476) 
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16.10. 10. Tagung des Wissenschaftlichen Rates der 
Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar 
Mitteilung über die 10. Tagung des Wissen-
schaftlichen Rates (Kurzmitt.;.- In: Mitt. 
Rektors Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, 
Weimar (1974) 9/10, S. 8 
(477) 
17.10. Plenartagung des Wissenschaftlichen Rates der 
Pädagogischen Hochschule Potsdam 
Plenartagung setzte Schwerpunkte.- In: 
Oktober, Potsdam 7 (1974) 17, S. 1 
(478) 
18.10. Kulturwettstreit der Universitäten und Hoch- und 
Fachschulen der DDR 
Studenten stellen ihre Gemälde und Grafiken 
aus.- In: ND, Nr. 290 v. 20.10.1974, S. 2 
(479) 
18.10. Konzil der Karl-Marx-Universität Leipzig 
Niveaubestimmende Grundlagenforschung.-
In: Univ. Ztg., Leipzig 18 (1974) 38, S. 1 
(480) 
Winkler, Gerhard 
Ziele und Vorhaben in neuen Dimensionen.-
In: Univ. Ztg., Leipzig 18 (1974) 38, S. 3 
*" (481) 
Richter, Horst 
Diskussionsbeitrag auf dem Konzil.- In: Univ. 
Ztg., Leipzig 18 (1974) 40, S. 3 
22.10. Verleihung der Ehrendoktorwürde dor Humboldt-
Universität Berlin 
Ehrendoktorwürde an Prof. Dr. I.S. Schatilow.-




Ehrendoktorwürde an Prof. Dr. Schatilow ver-
liehen (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 294 v. 24. 
10.1974, S. 2 
(484) 
24.10. Rede Kurt Hagers vor Angehörigen der Technischen 
Hochschule "Carl Schorlemmer" in Leuna-Merse-
burg 
Hager, Kurt 
Wissenschaft und Technologie im Sozialismus.-
Berlin: Dietz Verl. 1974. 77 S. 
(485) 
Hager, Kurt 
Hohe Wertschätzung für die Leistungen der 
Technologie.- In: ND, Nr. 295 v. 25.10.1974, 
S. 8 
(486) 
Genosse Prof. Kurt Hager besuchte unsere 
Hochschule.- In: THC Echo, Leuna-Merseburg, 
10 (1974) 14, S. 3 
"** (487) 
24.10. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Technischen 
Universität Dresden 
Ehrendoktorwürde an Prof. Kuczynski ver-
liehen (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 295 v. 
25.10.1974, S. 8 
(488) 
25.10. 1. Wissenschaftliche Konferenz der Forschungs-
studenten für Chemie der Universitäten und Hoch-
schulen der DDR an der Technischen Hochschule 
Dresden 
Reinhardt, Peter 
Beste Forschungsstudenten auf Konferenz.-
In: Univ. Ztg., Dresden 19 (1974) 2, S. 3 
(489) 
Reso, M. 
Erste wissenschaftliche Konferenz der For-
schungsstudenten der DDR.- In: Univ. Ztg., 




29.10. Unterzeichnung eines Protokolls über die weitere 
Zusammenarbeit zwischen der Universität Rostock 
und der Universität Basra 
Kontakte zu Universität Basra wurden ver-
tieft (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 303 v. 
2.11.1974, S. 10 
(491) 
31.10. Arbeitsbesuch des Sekretariats der Bezirkslei-
tung Berlin der SED in der Humboldt-Universität 
Berlin 
Nützlicher Alltag.- In: Humboldt-Univ., Ber-
lin 19 (1974) 8, S. 1 
(492) 
März, Karin; Otschewski, Christa 
Ein ganz gewöhnlicher Arbeitstag.- In: 
Humboldt-Univ., Berlin 19 (1974) 8, S. 3 
(493) 
Franz, Rainer; Spickermann, Wolfgang 
Wissenschaftliche Erkenntnisse stärker für 
die Praxis nutzen.- In: ND, Nr. 302 v. 1.11. 
1974, S. 8 , ^ 
(494) 
Nov. Tage des sowjetischen Buches 1974 in der DDR 
Meier, Fritz ^ ,. ,_ ^ 
Ausstellung sowjetischer Hoch- und Fachschul-
literatur.- In: Hochschulwesen, Berlin 22 
(1975) 1, S. 26 ^ 
Nov. 3. Sitzung der gemeinsamen Bildungskommission der 
Wissenschaf tlich-Technischen Organisationen so-
zialistischer Länder in Leipzig 
Meier, Fritz . ^ 
Bildungskommission der WTO sozialistischer 
Länder (Kurzmitt.).- In: Hochschulwesen, 
Berlin 22 (1975) 2, S. 61 
Nov. 3. Internationales Seminar von Studenten aus 




1Q74 JuKondverbände an einem Tisch.- In: Humboldt-
- ^ - Univ., Berlin 1$ (1974) 10, S. 6 
(497) 
Nov. ' Gründung eines Weiterbildungszentrums Festkör-
permechanik, Konstruktion und Rationeller Werk-
stoff einsäte an der Technischen Universität 
Dresden 
Worscheck, Walter 
Gründung eines Weiterbildungszentrums (Kurz-
mitt.).- In: Hochschulwesen, Berlin 2ß 
(1975) 1, S. 26 
(498) 
Nov. 5. Zentraler Fremdsprachenwettstreit der Studen-
ten und jungen Wissenschaftler an der Karl-
Marx-Universität Leipzig 
Schaarschuh, Fritz-Jürgen 
V. Zentraler Fremdsprachenwettstre.it der 
Studenten und jungen Wissenschaftler.-
In: Hochschulwesen, Berlin 22 (1975) 4, S.122 
(499) 
Nov. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Karl-Marx-
Universität Leipzig 
Kantate von Paul Dessau mit großem Erfolg 
uraufgeführt (Ehrendoktorwürde der KMU an 
Prof. Paul Dessau).- In: Univ. Ztg., Leipzig 
18 (1974) 42, S. 1 
"" , (500) 
2.11. Mitteilung des Leiters des Sektors Arbeit und 
Löhne über die Gemeinsame Orientierung des 
Ministeriums für Handel und Versorgung und 
des Ministeriums für Gesundheitswesen zur 
Verbesserung der Versorgung der Mitarbeiter 
des Gesundheits- und Sozialwesens.- In: Ver-
füg, u. Mitt. MHF (1974) 12, S. 93-94 
(501) 
4.11. Verleihung des Salvador-Allende-Stipendium 
Salvador-Allende-Stipendium für chilenische 
Studenten.- In: ND,-Nr. 306 v. 5.11.1974,S.4 
(502) 




Mitteilung über die 8. Tagung des Zentral-
vorstandes der Gewerkschaft Wissenschaft.-
In: Forschung/Lehre/Praxis, Berlin 2j, (1974) 
12, S. 1—16 
(503) 
11.-14.11. 2. Rektorenkonferenz der DDR und VR Polen in 
Dresden 
Rektorenkonferenz der DDR und Volkspolene 
eröffnet.- In: ND, Nr. 314 v. 13.11.1974, 
(504) 
Rektoren der DDR und Polens setzten ihre Be-
ratungen fort (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 315 
v. 14.11.1974, S. 2 
(505) 
Rektorenkonferenz an der TU.- In: Univ. Ztg., 
Dresden (1974) 19, S. 1 ' 
(506) 
Freundschaft svertrag Warschau - Berlin 
(Kurzmitt.).- In: Humboldt-Univ., Berlin 19 
(1974) 10, S. 1 "^ 
(507) 
12.11. Arbeitstagung von Vertretern der Hoch- und Fach-
schulen, der Akademie der Wissenschaften der DDR 
und aus Betrieben zu Fragen der Theorie und 
Praxis der Leitung und Planung von Forschungs-
prozessen 
Kühn, Max 
Ein entscheidender Hebel für höhere Produk-
tivität.- In: ND, Nr. 324 v. 23.11.1974, S. 10 
(508) 
13./14.11. Konferenz zum Thema Überarbeitung und Präzinic--
rung der Studienprogramme sowie der Schaffung 
einer zentralen linguistischen Forschungskon-
zeption der pädagogischen Hochschulen für don 
Zeitraum bis 1980 
Börnick, Helmut 
Bedeutsame Konferenz erörterte Grundfragen der 
Sprachlehrerausbildung.- In: Oktober, Pol;?.ilMR 
X (1974) 20, S. 3 (509) 
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13./14.10. Konferenz der Sektion Erziehungswissenschaften 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Konferenz zur Erziehung (Kurzmitt.).- In: 
ND, Nr. 316 v. 15.11.1974, S. 4 
(510) 
14.11. Arbeitsbesuch des 1. Sekretärs der Bezirkslei-
tung der SED Halle, Werner Felfe, und des Sekre-
tärs für Wissenschaft, Volksbildung und Kultur 
der Bezirksleitung der SED Halle, Edith Brandt, 
an der Martin-Luther-Universität Halle-Witten-
berg 
Produktivkraft Wissenschaft im Dienste der 
Hauptaufgabe.- In: Univ. Ztg., Halle-Witten-
berg 12 (1974) 7, S. 3 
Hohe Forschungsergebnisse zum Nutzen der 
Werktätigen (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 316 
v. 15.11.1974, S. 2 
(512) 
14.11. 1. Rationaliaierung8konferenz zu Fragen der Er-
höhung der Effektivität von Erziehung und Aus-
bildung in der Pädagogischen Hochschule Dresden 
Miesch 
Für höhere Effektivität des Studiums.-
In: Hochsch. Ztg., Dresden (1974) 20, S. 4/5 
(513) 
14.11. 2. Richtlinie zur Grundmittelrechnnng.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1975) 1, S. 5-8 
(514) 
15.11. 4. Plenartagung des Gesellschaftlichen Rates dej? 
Pädagogischen Hochschule Potsdam 
Plenartagung des Gesellschaftlichen Rates 
zu Problemen der sozialistischen Demokratie.— 
In: Oktober, Potsdam 7 (1974) 19, S. 1 
(515) 
18.-29.11. V. Zentrale Leistungsschau der Studenten und 
jungen Wissenschaftler in Leipzig 
(516) 
81 
1974 Aufruf zur Vorbereitung der V. Zentralen 
Leistungsschau der Studenten und jungen Wis-
senschaftler 1974. Vom 18.10.1973.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1974) 1, S. 1-2 
(517) 
Weiter im Wettstreit (Aufruf zur Vorbereitung 
der V. Zentralen Leistungsschau der Studen-
ten und jungen Wissenschaftler 1974).-
In: Fachschule, Berlin 22 (1974) 1, S. 2-3 
***** (518) 
Konzeption der V. Zentralen Leistungsschau 
der Studenten und jungen Wissenschaftler 1974 
(Ausstellungsgestaltung und Veranstaltungs-
programm) - Auszüge -. Vom 6.12.1973.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1974) 3, S. 13-15 
(519) 
Maßnahmen der FDJ zur Vorbereitung der V. 
Zentralen Leistungsschau der Studenten und 
jungen Wissenschaftler.- Vom 6.12.1973.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1974) 3, S. 15-17 
(520) 
Beneke, Wilfried 
Die Entwicklung einer umfassenden und konti-
nuierlichen wissenschaftlich-produktiven 
Tätigkeit als Ausgangspunkt für die Teilnahme 
an der V. Zentralen Leistungsschau.- In: 
Fachschule, Berlin 22 (1974) 10, S. 304-307 
***** (521) 
FDJ-Studenten sind gut zum Jubiläum der DDR 
gerüstet.- In: ND, Nr. 265 v. 25.9.1974, S. 1 
(522) 
Schöpfertum der Studenten eindrucksvoll de-
monstriert. ND-Gespräch mit Dr. Peter Fied-
ler, Stellvertreter des Ministers für Hoch-
und Fachschulwesen der DDR, über Probleme der 
bevorstehenden V. Zentralen Leistungsschau 
in Leipzig.- In: ND, Nr. 299 v. 29.10.1974, 
S. 4 
(523) 
Produktive Wissenschaft.- In: ND, Nr. 311 




Eine anspruchsvolle und höchst lehrreiche 
Lektion.- In: ND, Nr. 323 v. 22.11.1974, 
(525) 
Junge Sozialisten erobern Wissenschaft und 
Technik.- In: ND, Nr. 324 v. 23.11.1974, S.1 
(526) 
Pehlivanian, Christa; Jorek, Klaus; Russek, 
Eberhard 
FDJ-ler stärken mit Ideen und Taten unsere 
Republik (Besuch Paul Verners in Leipzig).-
In: ND, Nr. 324 v. 23.11.1974, S. 3 
(527) 
Ehrenpreise für die besten jungen Neuerer 
(Auszeichnungsveranstaltung des Minister-
rates).- In: ND, Nr. 328 v. 27.11.1974, S. 8 
(528) 
Leistungsschau der jungen Neuerer mit Erfolg 
beendet.- In: ND, Nr. 331 v. 30.11.1974, S. 2 
(529) 
Ansporn für junge Forscher.- In: ND, Nr. 335 
v. 4.12.1974, S. 1 
(530) 
Eggert, Hans 
Hintergrundinformation zum Thema: Schuh-
sohlen.- In: Forum, Berlin 28 (1974) 23, S. 5 
***** (53D 
Die V. ZLS.- In: Forschung/Lehre/Praxis, 
Berlin 21 (1974) 5, S. 1-2 
***** (532) 
Über die 5. Leistungsschau, berichtet.- In: 
Humboldt-Univ., Berlin 19 (1974) 13/14, S. 12 
(533) 
Reppe, Lutz 
16 Exponate unserer PH dabei.- In: Hochsch. 
Ztg., Dresden (1974) 20, S. 1-2 
(534) 
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1974 Reimer, H.-J. 
V. Zentrale Leistungsschau der Jugend und 
Studenten.- In: Unsere Univ., Greifswald 
(1974) 22, S. 7 
(535) 
Hamann, Heike 
Die groBe Schule - Leistungsschau.- In: Unsere 
Univ., Greifswald (1974) 22, S. 7 
(536) 
Auszeichnungen (Preisverleihung an Kollektive 
der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifs-
wald).- In: Unsere Univ., Greifswald (1974) 
22, S. 7 
(537) 
Das war die 5. .- In: Unsere Univ., Greifs-
wald (1974) 21, S. 1 
(538) 
Dusella, Beate 
Interessante Vorschläge für die VI. .-
In: Unsere Univ., Greifswald (1974) 22, S. 1 
(539) 
Mit 6ß Exponaten auf der "V.".- In: Unsere 
Univ., Halle-Wittenberg 19 (1974) 6, S. 1 
(540) 
Sehen und Lernen.- In: Univ. Ztg., Halle-
Wittenberg 12 (1974) 6, S, 8 
(541) 
Rechenschaftslegung und Erfahrungsaustausch.-
In: Univ. Ztg., Halle-Wittenberg Iß (1974) 7, 
S. 1 
(542) 
THI-Studenten auf der 5. ZLS.- In: Neue 
Hochsch., Ilmenau. 17 (1974) 18, S. 3 
(543) 
Exponateschau in der Messestadt Leipzig.-




Delegation unserer Hochschule besuchte 
5. Zentrale Leistungsschau.- In: Hochschal-
spiegel, Karl-Marx-Stadt (1974) 23/24, s. 1 
(545) 
Studenten und junge Wissenschaftler legten 
Rechenschaft über ihren Beitrag zur Erfüllung 
der Beschlüsse des VIII. Parteitages der SED 
ab.- In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt 
(1974) 23/24, S. 4 
(546) 
Leistungsschau der Studenten und jungen Wis-
senschaftler in Leipzig.- In: Univ. Ztg., 
Leipzig 18 (1974) 38, S. 1 
(547) 
Erfahrungen und Erkenntnisse von Freunden an-
gewendet.- In: Univ. Ztg., Leipzig 18 (1974) 
(545) 
Auszeichnungen zur V. Zentralen Leistungs-
schau für KMU-Angehörige.- In: Univ. Ztg.. 
Leipzig 18 (1974) 44, S. 1 
(549) 
Fünf Exponate erhielten hohe Auszeichnungen. -
In: THO-Echo, Leuna-Merseburg ,10 (1974) 16/17, 
S. 1 
(550) 
Auf der 5. Zentralen Leistungsschau gezeigt.-
In: Sozialistische Hochsch., Magdeburg 16 
(551) 
F(1974)^0^s!V^^*' *^ * 0*t"°*'<M*' Potsdam 
(552) 
Auszeichnungen (Preise für Angehörige der 
Universität Rostock).- In: Neu^ Uni?., 
Rostock 13 (1974) 20, S. 1 . 
(553) 
Suhr, B. 




19*11. 7. Konzil an der Humboldt-Universität Berlin 
Auth, Joachim 
Konzil der Universität tagt.- In: Humboldt-
Univ., Berlin lg (1974) 10, S. 1 
(555) 
Einheit von Lehre und Forschung (Interview 
mit Prof. Dr. Auth).- In: Humboldt-Univ., 
Berlin 19 (1974) 11, S. 5 
(556) 
22.11. Arbeitsbesuch Kurt Hagere in der Universität 
Rostock 
Wissenschaft trägt hohe Verantwortung. -
In: Neue Univ., Rostock 15 (1974) 19, S. 1/2 
(557) 
Unsere Wissenschaft - Bahnbrecher des Neuen.-
In: Neue Univ., Rostock 15 (1974) 20, S. 5-6 
(558) 
Kollektives Bemühen um neue Forschungsergeb-
nisse.- In: ND, Nr. 324 v. 23.11.1974, S. 2 
(559) 
25.11. Kolloquium der Akademie der Wissenschaften der 
DDR in Neubrandehburg 
Hager, Kurt 
Wissenschaft und Technologie im Sozialismus.-
Berlin: Dietz Verl. 1974. 77 S. 
(559a) 
Wessel, Harald 
Weitsichtig forschen und zügig praktisch an-
wenden. Notizen von einem Vortrag Kurt Hagers 
auf einem Kolloquium der Akademie der Wissen-
schaften.- In: ND, Nr. 330 v. 29.11.1974. S. 4 
Weitgesteckte Forschung und zügige praktische 
Anwendung (Kurt Hager auf einem Kolloquium der 
Akademie der Wissenschaften der DDR).- In: 
ND, Nr. 327 v. 26.11.1974, S. 2 
(561) 
86 
Internationales Symposium zum Thema: "Die Ein-
heit von proletarischem Internationalismus und 
sozialistischem Patriotismus in der kommunisti-
schen Erziehung der studentischen Jugend" in 
Berlin 
Zapf, Helmut; Stüber, Erwin 
Zur Einheit von proletarischem Internationa-
lismus und sozialistischem Patriotismus in 
der kommunistischen Erziehung der studenti-
schen Jugend (Auszüge aus dem Referat).-
In: Hochschulwesen, Berlin 23 (1975) 1* 
S. 2-10 und 22 (1975) 2, S.*"49-54 
(562) 
Zapf, Helmut; Stüber, Erwin 
Die Einheit von proletarischem Internationa-
lismus und sozialistischen Patriotismus in 
der kla?3enmäßigen Erziehung der studenti-
schen Jungend - dargestellt anhand von Er-
fahrungen der Humboldt-Universität zu Berlin 
(Referat von Prof. Zapf, gehalten auf dem 
Symposium).- In: Humboldt-Univ., Berlin 19 
(1975) 16/17, S. 9-16 
(563) 
Engel, Gerhard 
Erfahrungsaustausch über kommunistische Er-
ziehung (Interview).- In: ND, Nr. 306 v. 
5.11.1974, S. 4 
(564) 
Marxismus-Leninismus noch tiefgründiger ver-
mitteln.- In: ND, Nr. 327 v. 26.11.1974, S, 8 
(565) 
Vielfältige Überlegungen zur Bewußtseinsent-
wicklung.- In: ND, Nr. 329 v. 28.11.1974, S.2 
(566) 
Caspar, Helmut 
Den Inhalt der Lehre stets an der Praxis 




Bericht vom internationalen Symposium.-
In: Humboldt-Univ., Berlin lg (1974) 12, S. 3 
(568) 
Frieden ist mehr als Niehtkrieg.- In: Humboldt-
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1974 Univ., Berlin 1$ (1974) 9, S. 3 
(569) 
Anforderungen aus der sozialistischen ökono-
mischen Integration.- In: Humboldt-Univ., 
Berlin lg (1974) 9, S. 3 
(570) 
Die Freundschaft zur Sowjetunion auch 
historisch-praktisch erlebbar machen.-
In: Humboldt-Univ., Berlin 1$ (1974) 9, 
S. 3 
(571) 
Erziehung zur Verteidigungsbereitschaf t.-
In: Humboldt-Univ., Berlin 19 (1974) 9, S.3 
(572) 
Die Studenten zur Auseinandersetzung befä-
higen.- In: Humboldt-Univ., Berlin lg 
C974) 9, s. 3 ^ 
20.11. Tagung des Wissenschaftlichen Rates der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Im Mittelpunkt: Sozialistische Persönlich-
keitsentwicklung.- In: Sozialistische 
Univ., Jena (1974) 21, S. 1 , „ . 
(574) 
29.11. 20. Hochschuldelegiertenkonferenz der FDJ 
in der Technischen Hochschule Magdeburg 
Henning, Herbert 
Ein eindrucksvolles Bekenntnis.- In: 
Sozialistische Hochsch., Magdeburg 1§(19?4) 
?' S' ^ (575) 
Bewußt der Verantwortung für die Gestaltung 
der Zukunft.- In: Sozialistische Hochsch., 
Magdeburg 16 (1974) 7, S. 6 
29.11. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Hochschule 
für Architektur und Bauwesen Weimar 
Ehrenpromotion für Prof. (em.) Dr. Gerhard 
Wobus (Lehrtätigkeit an der TU Dresden).-
88 
1974 In: Mitt. Rektors Hochsch. f. Architektur 
u. Bauwesen, Weimar (1974) 11/12, S. 2 
(577) 
30.11. 25. Hochschuldelegiertenkonferenz der FDJ der 
Bergakademie Freiberg 
Unser Gruß den Teilnehmern der XXV. FDJ-
Hochschüldelegiertenkonferenz (Grußadresse 
der SED-Grundorganisation der Bergakademie 
Freiberg).- In: Hochschulstadt, Freiberg 
18 (1974) 20/21, S. 1 
***** (578) 
Stabil gute Studienleistungen und hohe poli-
tische Aktivitäten - Beitrag zur FDJ-
Freundschaftsstafette -.-In: Hochschul-
stadt, Freiberg 18 (1974) 22, S. 1 
***** (579) 
30.11. 27. Hochschuldelegiertenkonferenz der FDJ der 
Universität Rostock 
FDJ-Freündschaftsstafette - Hauptinhalt der 
Arbeit.- In: Neue Univ., Rostock 15 (1974) 
20, S. 7 
(580) 
Dez. 1. Expertenseminar DDR - UdSSR zur Funktion, Ge-
staltung und zum Einsatz von Hoch- und Fach-
schulliteratur an der Humboldt-Universität Ber-
lin 
Graf, Werner 
Expertenseminar Hoch- und Fachschullltera-
tur.- In: Hochschulwesen, Berlin 23 (1975) 
5, S. 153-154 , ^ 
(581) 
Reiche!, Joachim 
Hoch- und Fachschulliteratur effektiv gestal-
ten und einsetzen.- In: Humboldt-Univ., 
Berlin 19 (1974/75) 20, S. 6 
(582) 
Dez. 19. Hochschuldelegiertenkonferenz der FDJ an der 
Technischen Hochschule für Chemie Leuna-Merse-
burg 
Stafette mit Leben erfüllen (Konferenz be-
schloß die Aufgaben im Studienjahr 1974/75).-
89 
1224. In: THC-Echo, Leuna-Merseburg 10 (1974) 16/17 
(583) 
Im Kampf um ein "Banner des Sieges".-
In: THC-Echo, Leuna-Merseburg 10 (1974) 16/17, 
S. 8—9 
(584) 
Dez. 6. Hochschuldelegiertenkonferenz der FDJ an der 
Ingenieurhochschule Wismar 
Braun, G. 
Von der 6. Hochschuldelegiertenkonferenz der 
FDJ berichtet.- In: Inform., Wismar 3 (1974) 
(585) 
1*12. 1. Nachtrag zur Vereinbarung vom 15. Mai 1972 
über die Schichtarbeit im Bereich des 
Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1975) 3, S. 13-14 
(586) 
2.12. Besuch des Ministers für Hoch- und Fachschulwesen 
Prof. Böhme, und des Ministers für das Gesund-
heitswesen in der Karl-Marx-Universität Leipzig 
Hohe Gäste im Bereich Medizin.- In: Univ. 
Ztg., Leipzig 18 (1974) 44, S. 1 
(587) 
2.-12.12. 3. Seminar von Wissenschaftlern der UdSSR und 
der DDR zur Anwendung des Fernsehens in der 
Lehre an Hochschulen in Leipzig 
Borm, Reinhard 
3. Gemeinsames Fernsehseminar UdSSR - DDR.-
In: Hochschulwesen, Berlin 23 (1975) 5, 
S. 154-155 
(588) 
Lehrfernsehen an Universitäten.- In: Univ. 
Ztg., Leipzig 18 (1974) 45, S. 1 
(589) 
3.12. Besuch des Präsidenten der Freundschaftsgesell-
schaft Marokko - DDR, M'hamed Boucetta an der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wit t enberg 
Gäste aus Marokko an unserer Universität.-
90 
1974 In: Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 1$ (1974) 
(590) 
12.12. Anweisung Nr. 25/1974 zur Anordnung vom 27. 
11.1972 über die Finanzierung von Einrichtun-
gen und Maßnahmen zur Versorgung und Betreu-
ung der Mitarbeiter in staatlichen Organen 
und staatlichen Einrichtungen (GBL II, Nr. 71 
S. 830).- In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1975) 1, 
S. 1-5 
(59D 
12.-14.12. 13. Tagung des ZK der SED 
Aus den Diskussionsreden auf der 13. Tagung 
des ZK der SED.- Berlin: Dietz 1974. 141 S. 
(Darin: Hager, Kurt: Unsere Wissenschaftler 
stehen vor neuen großen Aufgaben. S. 5-11; 
Fuchs, Klaus: Gesellschaftlicher Auftrag der 
Wissenschaft der DDR. S. 58-61; 
Albrecht, Hans: Die Rolle von Wissenschaft 
und Technik erhöht sich. S. 115-118; 
Walde, Werner: Wertvolle Erfahrungen bei der 
wissenschaftlichen Arbeitsorganisation. S. 
119-122) 
(592) 
Überlegungen nach der 13. Tagung des ZK der 
SED.- In: Humboldt-Univ., Berlin 13 (1974/75) 
(593) 
Der Bereich Medizin antwortet auf das 
13. Plenum.- In: Humboldt-Univ., Berlin 19 
(1974/75) 16/17, S. 1 -1 
(594) 
18.12. Beratung des Ministers für Hochschulwesen mit 
den Direktoren der Ingenieurhochschulen 
Beratung über weitere Arbeit der Ingenieur-
hochschulen (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 350 
v. 19.12.1974, S. 2 * -^ 
(595) 
30.12. Anordnung Nr. 2 über die Gewährung von Sti-
pendien an Direktstudenten der Universitäten, 
Hoch- und Fachschulen der Deutschen Demokra-
tischen Republik - Stipendienordnung -.-
In: GBL DDR, T. 1 (1975) 7, S. 137 
(596) 
91 
Anweisung Nr. 26/1974 zur Genehmigung von 
Verfahren zur Verleihung akademischer Grade 
an Bürger anderer Staaten.- In: Verfüg, u. 
Mitt. MHF (1975) 2, S. 9 
(597) 
Direktive Nr. 3 zur Anweisung über die Vorbe-
reitung und Durchführung des Berufseinsatzes 
der Hochschulabsolventen 1976 der Fachstu-
dienrichtungen Medizin und Stomatologie.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1975) 6, S. 78-79 
(598) 
92 
1975 Wissenschaftliche Veranstaltungen 1975 im 
***^ Bereich des Ministeriums für Hoch- und Fach-
schulwesen der DDR.- In: Verfüg, u. Mitt. MB! 
(1974) 11, S. 73-88 
(599) 
Jan. FDJ-Songtage an der Humboldt-Universität Berlin 
Und die nächsten? - In: Forum, Berlin 29 
(1975) 1, S. 2 ***' 
(600) 
Jan. 1. Rechtskonferenz der Technischen Universität 
Dresden 
Rechtskonferenz an der Technischen Universi-
tät Dresden.- In: Forschung/Lehre/Praxis, 
Berlin 22 (1975) 4, S. 6 
***" (601) 
Jan. Tagung des Wissenschaftlichen Rates der In-
genieurhochschule Wismar zur Erfüllung der prä-
zisierten Studienpläne im Studienjahr 1973/74 
Mehr Aufmerksamkeit den organisatorisch-me-
thodischen Problemen durch die Wissenschafts-
bereiche (Kurzmitt.).- In: Inform., Wismar 
6 (1975) 1, S. 3 
(602) 
2.1. Verfügung Nr. 1/1975 über den Terminplan für 
den Ablauf des Studienjahres 1975/76 im Di-
rektstudium an den Universitäten und Hoch-
schulen.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1975) 2, 
S. 9-10 
(603) 
3.1. Verleihung des Wilhelm-Pieck-Stipendiums 
Zum 25. Mal Wilhelm-Pieck-Stipendium ver-
liehen.- In: Univ. Ztg., Dresden (1975) 1. 
s. 3 
(604) 
Mit dem Wilhelm-Pieck-Stipendium ausgezeich-
net.- In: Univ. Ztg., Halle-Wittenberg lg 




In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1975) 
2, S. 1 
(606) 
3,1. Anordnung über die Durchführung von Prüfungen 
an Hoch- und Fachschulen sowie den Hoch-
und Fachschulabschluß - Prüfungsordnung -.-
In: GBL DDR, T. 1 (1975) 10, S. 83 
(607) 
Anweisung zur unterrichtspraktischen und 
heimpraktischen Prüfung. Vom 1.9.1975.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1975) 10, S. 115-
118 
(608) 
Fiedler. Peter; Kiel, Siegfried 
Neue Prüfungsordnung setzt neue Maßstäbe 
(Ausführungen zur Anordnung vom 3.1.1975).-
In: Hochschulwesen, Berlin 22 (1975) 4, 
S. 109-113 
(609) 
Leistungsvermögen exakt bewertet.- In: ND, 
Nr. 79 v. 2.4.1975, S. 2 
(610) 
11.1. Konzil der Bergakademie Freiberg 
Konzil der Hochschule beriet Aufgaben für 
1975.- Im HochsohulStadt, Freiberg 18 
(1975) 2. s. 1 ^ ^ 
Erklärung des Senats an das Konzil der Berg-
akademie Freiberg.- In: Hochsohulatadt, 
Freiberg j8 (1975) 2, S. 1-2 
14.1. Parteiaktivberatung der SED-Kreisorganisation 
der Humboldt-Universität zu Berlin über die 
Auswertung der 13. Tagung des ZK der SED 
Die Arbeit neu durchdenken (Bericht über die 
Aktivberatung).- In: Humboldt-Univ., Berlin 
12 (1974/75) 16/17, S. 3 . 
94 
iRza 
15.1. 8. Konzil der Technischen Hochschule Karl-Marx-
Stadt 
Für klassenmäßige Erziehung und gründliche 
wissenschaftliche Bildung.- In: HochschulsDie-
gel, Karl-Marx-Stadt (1975) 2, S. 1-2 
(614) 
17.1. Mitteilung über die Finanzierung des Neuerer-
wesens an den Universitäten, Hochschulen, 
Medizinischen Akademien und sonstigen wissen-
schaftlichen Einrichtungen im Bereich des 
Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen. -
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1975) 2, S. 10 
(615) 
18.1. Aktivberatung der FDJ-Kreisorganisation der 
Humboldt-Universität zu Berlin über die Auswer-
tung der 13. Tagung des ZK der SED 
FDJ-Aktiv beriet Aufgaben nach dem 13. Ple-
num.- In: Humboldt-Univ., Berlin 19 (1974/75) 
18, S. 1 
(616) 
Die FDJ-Kreisorganisation im Zeichen des 
13. Plenums des ZK der SED.- In: Humboldt-
Univ., Berlin 12 (1974/75) 18, S. 8 
(617) 
20.1. Anordnung über die Zulassung und das Verfahren 
zum externen Erwerb des Hoch- und Fachschul-
abschlusses - Externenordnung -.- Ins GBL 
DDR, T. 1 (1975) 10, S. 192 
(618) 
Mitteilung zur Anordnung vom 20. Januar 1975 
über die Zulassung und das Verfahren zum 
externen Erwferb des Hoch- und Fachschulab-
schlusses - Externenordnung -. Vom 27.2.1975.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1975) 5, S. 65-68 
(619) 
20.1. Humboldt-Vorlesung in Berlin 
Humboldt-Vorlesung an der Universität.-
In: Humboldt-Univ., Berlin 19 (1974/75) 16/17* 




20.-22.1. HochschulpädaHOGioche Tngo üor Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifswald 
Gehrke, Horst; Kindel, Friedrich 
IX. HochschulpädagogiKche Tage.- In: Hoch-
schulwesen, Berlin 2^ (1975) 4, S. 121-122 
(M1) 
Hochschulpädagogische Weiterbildung der 
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald in 
Baabe/Rügen vom 20. bis 22. Januar 197>. 
Greifswald: Univ. o.J. 236 S. 
(Hochschulpädagogik. F.9.) 
(62ri) 
Gehrke, Horst; Kindel, Friedrich 
Zur Einheit von Bildung und Erziehung im so-
zialistischen Hochschulstudium.- In: Unuvre 
Univ., Greifswald (1975) 3, S. 1/7 
(623) 
25.1. SED-Kreisleitungstagung der Karl-Marx-Unlverol-
tät Leipzig 
UZ berichtet von der Sitzung der SED-Kreis-
leitung der KMU am 25.1.1975.- In: Univ. 
Ztg., Leipzig lg (1975) 4, S. 3 
(624) 
ß1.1. 8. Tagung des Gesellschaftlichen Rates der Mar-
tin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Jelowik, L. 
Wirksamkeit der Wissenschaftspropaganda und 
der Weiterbildung.- In: Univ. Ztg., Halle-
Wittenberg 18 (1975) 12, S. 2 
""* (625) 
31.1. Tagung des Gesellschaftlichen Rates der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Mitteilung über eine Sitzung des Gesell-
schaftswissenschaftlichen Rates der Univer-
sität.- In: Soziallstische Univ., Jena (1975) 
*' S- ^ (626) 
Febr. Unterzeichnung von Vereinbarungen über die wei-
tere Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Erziehung 
und Ausbildung zwischen der Universität Rostock 
96 
1975 und der Lettischen Staatsuniversität "Peter 
Stutschka" 
Röbke, H. 
Koordinierte Zusammenarbeit bis 1977 be-
raten (Kurzmitt.).- In: Neue Univ., Rostock 
16 (1975) 3, S. 4 
(627) 
1.2. Mitteilung der Abteilung Technische Wissen-
schaften "Anerkannte Praktikumsbetriebe".-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1975) 2, S. 10-11 
(628) 
6.2. Vereinbarung zwischen der Humboldt-Universität 
und dem Magistrat von Berlin über Zusammenarbeit 
Magistrat und Universität unterzeichneten Ver-
einbarung (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 33 v. 
7.2.1975, S. 2 
(629) 
Wirzberger, Karl-Heinz 
Arbeitsvereihbarung und Arbeitsprogramm (In-
terview mit dem Rektor der HU Berlin).-
In: Humboldt-Univ., Berlin Iß (1974) 21, S. 2 
(630) 
Arbeitsvereinbarung zwischen dem Berliner 
Magistrat und der Humboldt-Universität.-
In: Humboldt-Univ., Berlin lg (1974/75) 20, 
S. 1 
(631) 
6.2. Vereinbarung über die Verbesserung der Arbeit mit 
den ausländischen Studierenden zwischen der 
Karl-Marx-Universltät Leipzig und dem Stadtaas-
schuß der Nationalen Front in Leipzig 
Feste Bindungen zwischen ausländischen Stu-
denten und Bevölkerung schaffen.- In: Univ. 
Ztg., Leipzig lg (1975) 5, S. 1 ^ 
(632) 
7.2. Anweisung Nr. 1/1975 über die Anwendung der 
Verordnung vom 6. November 1968 über die Ver-
gütung der wissenschaftlichen Mitarbeiter an 
den wissenschaftlichen Hochschulen - Mitar-
beitervergütungsverordnung (MWO) - (GBL II, 
Nr. 127 S. 1018) für die Vergütung der wis-
senschaftlichen Mitarbeiter an den Universl-
97 
1975 täts- und Hochschulbibliotheken.- In: Verfüg, 
u. Mitt.. MHF (1975) 3, S. 14-15 
(633) 
7.2. Anweisung Nr. 2/1975 über die Anwendung der 
Verordnung vom 6. November 1968 über die Ver-
gütung der wissenschaftlichen Mitarbeiter an 
den wissenschaftlichen Hochschulen - Mitar-
beit ervergüt ung s Verordnung (MWO) - (GBL II 
Nr. 127 S. 1018) für die Vergütung der wis-
senschaftlichen Mitarbeiter an der Deutschen 
Staatsbibliothek Berlin, der Deutschen Büche-
rei Leipzig, der Sächsischen Landesbibliothek 
Dresden und der Forschungsbibliothek Gotha.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1975) 3, S. 15-16 
(634) 
7.2. Mitteilung über die Anwendung der vom Ministe-
rium für Gesundheitswesen erarbeiteten "Me-
thodischen Hinweise für die Auswertung des 
Krankenstandes" im Bereich des Ministeriums 
für Hoch- und Fachschulwesen.- In: Verfüg, u. 
Mitt. MHF (1975) 5, S. 68-71 
(635) 
7.2. Feierliche Exmatrikulation 1975 an der Ingenieur-
schule Wismar 
Für den Sozialismus die ganze Kraft einset-
zen.- In: Inform., Wismar 6 (1975) 2, S. 3 
(636) 
8.2. Anweisung Nr. 3/1975 zur Verordnung über die 
Stellung, Aufgaben, Rechte und Pflichten des 
Haushaltsbearbeiters - Haushaltsbearbeiter-
Verordnung -.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1975) 3, S. 16-18 
(637) 
13.2. Verordnung über die Stiftung des Ehrentitels 
"Verdienter Hochschullehrer der Deutschen De-
mokratischen Republik" und der "Humboldt-
Medaille".- In: GBL DDR, T. 1 (1975) 10, S.181 
(638) 
17.2. Anweisung des Ministeriums für Kultur über den 
zu erbringenden Nachweis der Befähigung für 
ein künstlerisches Hoch- oder Fachschuldirekt-
studium.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1975) 5, 




17.2. Gemeinsame Anweisung zur weiteren Durchset-
zung von Maßnahmen für eine frühzeitige Fin-
dung und Förderung künstlerisch talentierter 
Schüler und ihre langfristige Vorbereitung auf 
ein künstlerisches Hoch- und Fachschuldirekt-
studium.- In: Verfüg, u. ?4itt. MHF (1975) 6, 
S. 73-74 
(640) 
18.2^ Tagung des Gesellschaftlichen Rates der Hoch-
schule für Architektur und Bauwesen 3eiiaar 
Mitteilung über die 1. Sitzung des Gesell-
schaftlichen Rates (Kurzmitt.).- In: Mitt. 
Rektors Hochsch. f. Architektur a. Bauwesen, 
Weimar (1975J 3/4, S. 2 
(641) 
19.2. 5. Tagung des Gesellschaftlichen Rates der Tech-
nischen Hochschule Karl-Marx-Stadt 
Intensivierung der Beziehungen zwischen 
Hochschule, Industrie und Territorium.-
In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1975) 
5, S. 1-2 
(642) 
20.2. Mitteilung des Ministeriums für Hoch- und 
Fachschulwesen, Abt. Erziehung und Ausbildung 
.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1975) 3, S. 18 
(643) 
21.2. Beratung der Sekretariate der SED-Kreisleitungen 
der Akademie der Wissenschaften der DDR und der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Gemeinsame Beratung.- In: Humboldt-Univ., 
Berlin 13 (1974/75) 22, S. 1 
(644) 
21.2. Tagung der Akademie der Landwirtschaftswissen-
schaften der DDR über Grundsätze für die Ver-
vollkommnung der Organisation der agrarwissen-
schaftlichen Forschung 
Landwirtschaftsakademie zu den nächsten Auf-
gaben (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 46 v. 22./23. 




25.2. Tagung des Wissenschaftlichen Rates der Hum-
boldt-Universität zu Berlin zum Jahresbericht 
der Forschung 
Bilanz 1974.- In: Humboldt-Univ., Berlin 19 
(1974/75) 25, S. 4 * -^ 
(646) 
26.2. Besuch einer Delegation des Ministeriums für 
Hochschulwesen und wissenschaftliche Forschung 
der Arabischen Republik Ägypten in der DDR 
Ägyptische Regierungsdelegation zu Verhand-
lungen in Berlin (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 
50 v. 27.2.1975, S. 2 
(647) 
März Internationales Seminar zur Entwicklung des 
Fernstudiums in der DDR an der Karl-Marx-Univer-
sität Leipzig 
Seminar über Fernstudium an der Karl-Marx-
Universität (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 71 
v. 24.3.1975, S. 2 
(648) 
Zur Entwicklung des Fernstudiums.- In: Univ. 
Ztg., Leipzig 1$ (1975) 12, S. 1 
(649) 
7.3. Beratung der Rektoren von Universitäten und 
Hochschulen der DDR über den weiteren Ausbau 
der Kooperation mit den sozialistischen Ländern 
im Bereich des Hochschulwesens 
Rektoren erörterten Wissenschaftskoopera-
tion (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 58 v. 8.Z9.3. 
1975, S. 2 
(650) 
10.3. Mitteilung des Stellvertreters des Ministers 
für Hoch- und Fachschulwesen: Bekannt-
machung der Liste der Einrichtungen des Ge-
sundheits- und Sozialwesens, deren Mitarbei-
ter ab 1. Juli 1974 erhöhte Rentenleistungen 
erhalten.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1975) 6, 




10.3* Mitteilung des Ministeriums für Hoch- und 
Fachschulwesen - Sektor Arbeit und Löhne -.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1975) 5, S. 71 
(652) 
11.3. Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von 
akademischen Graden zwischen der DDR und Arabi-
schen Republik Ägypten 
Anerkennung akademischer Grade mit Ägypten 
vereinbart (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 61 v. 
12.3.1975, s. 2 ^ 
13./14.3. Symposium zur sozialistischen Erziehung und Aus-
bildung der Studenten der Medizin und Stomatolo-
gie an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Symposium zur Ausbildung und Erziehung in der 
Medizin und Stomatologie.- In: Humboldt-Univ., 
Berlin 19 (1974/75) 25, S. 1 
(654) 
Symposium zur Ausbildung unserer Medizinstu-
denten (Anwesend war der Minister für Hoch-
und Fachschulwesen, Prof. Böhme) (Kurz-
mitt.).- In: ND, Nr. 63 v. 14.3.1975, S. 8 
(655) 
Hohe Anforderungen an die Ausbildung künfti-
ger Ärzte (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 64 v. 
15./16. 3.1975, S. 2 , ^ 
(656) 
Bayer, H. 
Zur Verbesserung der Effektivität des Medi-
zinstudiums (Gedanken zum Symposium über Er-
ziehung und Ausbildung in der Medizin und 
Stomatologie vom Direktor der Universitäts-
frauenklinik).- In: Humboldt-Univ., Berlin 
12 (1974/75) 20, s. 5 , ^ 
(657) 
Bayer, H. 
Zwischenbilanz und Schlußfolgerungen für die 
Zukunft.- In: Humboldt-Univ., Berlin 19 
(1974/75) 24, S. 5 
(658) 
101 
1975 Sönnichsen, Nils 
Gedanken nach dem Symposium.- In: Humboldt-
Univ., Berlin 19 (1974/75) 26, S. 1 
(659) 
Großmann, P. 
Gedanken zum Arbeitskreis: Die Einheit von 
Theorie und Praxis im Medizlnstudlum.-




Zeit für die studentische Forschung einplanen 
(Erfahrungen aus der Arbeit in einem wissen-
schaftlichen Studentenzirkel).- In: Humboldt-
Univ., Berlin 1$ (1974/75) 23, S. 5 
Geliert, Klaus 
Welche Verantwortung trägt die FDJ.- In: 
Humboldt-Univ., Berlin. 19'(1974/75) 23, S. 5 
(662) 
14.-21.3. FDJ-Studententage der Hochschule für Ökonomie 
"Bruno Leuschner" Berlin 
Studententage an Berliner Okonomiehochschule 
eröffnet (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 64 v. 
15./16.3.1975, s. 2 ^ 
15.3. Erfahrungsaustausch der FDJ-Organisationen aller 
Hoch- und Fachschulen des Bezirks Karl-Marx-
Stadt über Probleme des wissenschaftlich-pro-
duktiven Studiums 
Bartusch, Rainer 
Wissenschaftlich-produktives Studium - aber 
wie? - In: Hochschulstadt, Freiberg 18 (1975) 
9"°' S- 2 (664) 
17.3. Erste Durchführungsbestimmung zur Verordnung 
über die Leitung, Planung und Finanzierung 
der Forschung an der Akademie der Wissenschaf-
ten der DDR und an Universitäten und Hochschu-
len - Bildung und Tätigkeit Wissenschaftlicher 




19.3. Tagung des Senats des Wissenschaftlichen Rates 
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Senat des Wissenschaftlichen Rates tagte.-
In: Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 12 (1975) 
15, S. 2 
(666) 
19.3. 10. Plenartagung des Wissenschaftlichen Rates 
der Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt 
Für weitere Erhöhung der Qualität und Effek-
tivität unserer Forschungsarbeit.- In: 
Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1975) 6, 
S. 1/2 
(667) 
20.-21.3. Konferenz über "Erfahrungen und Aufgaben bei der 
sozialistischen Rechtserziehung der Studenten" 
an der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Schirmer, Gregor 
Sozialistische Rechtserziehungen - Bestand-
teil der kommunistischen Erziehung der Stu-
denten (Auszüge aus dem Referat des stell-
vertretenden Ministers für Hoch- und Fach-
schulwesen).- In: Hochschulwesen, Berlin 2ß 
(1975) 5, S. 130-134 ^ ^ 
(668) 
Zur Konferenz "Rechtserziehung der Studen-
ten".- In: Hochschulwesen, Berlin 2ß, (1975) 
5, S. 131 , ^ 
(669) 
Bucholz, Erich 
Rechtsbewußtsein als Teil kommunistischer 
Erziehung.- In: ND, Nr. 77 v. 1.4.1975, S. 4 
(670) 
Sozialistisches Rechtsbewußtsein - integraler 
Bestandteil der kommunistischen Erziehung.-
In: Sozialistische Univ., Jena (1975) 5, S. 1 
(671) 
Beitrag zur Erarbeitung eines neuen Lehrpro-
grammes leisten (Kurzmitt.).- In: Soziallsti-




22.3. Konzil der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald 
Konzil zog Bilanz und beriet neue Aufgaben.-
In: Unsere Univ., Greifswald (1975) 7, S. 1/1 
(673) 
23.3. Anordnung zur Planung, Finanzierung und Ab-
rechnung der Lager der Erholung und Arbeit 
der Schüler und Studenten.- In: GBL DDR, T. 1 
(1975) 16, S. 306 
(674) 
24.3. Konzil der Technischen Universität Dresden 
Intensivierung der Ausbildung - Ein Beitrag 
zum wissenschaftlich-technischen Fortschritt 
in der DDR.- In: Univ. Ztg., Dresden (1975)6, 
S* 1/2 , . 
(675) 
25.4. Vereinbarung zur Zusammenarbeit zwisohen der 
Pädagogischen Hochschule "Theodor Neubauer" 
Erf urt-Mühlhausen und der URANIA 
Zusammenarbeit zwischen Pädagogischer Hoch-
schule und URANIA (Kurzmitt.).- In: Wir, 
Erfurt-Mühlhausen 1 (1975) 6, S. 2 
(676) 
April Tagung des Wissenschaftlichen Rates der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald 
Schildhauer, J. „ ,^ 
Die Befreiung vom Faschismus durch die 
Sowjetunion - entscheidende Voraussetzung für 
den weiteren Übergang vom Kapitalismus zorn 
Sozialismus (Aus dem Schlußwort).- In: Unsere 
Univ., Greifswald (1975) 8, S. 5 
April Gründung der Sektion Psychologie an der Karl-
Marx-Universität Leipzig 
Sektion Psychologie an KMU gegründet (Einzige 
Ausbildungsstätte für Pädagogische Psycholo-
gie der DDR ) (Kurzmitt.).- In: Univ. Ztg., 
Leipzig 12 (1975) 13, S. 1 
104 
1975 
1.4. Anweisung Nr. 8/1975 über die Verleihung der 
Ehrenplakette des Ministers für Hoch- und 
Fachschulwesen "Für Verdienste um die Hoch-
und Fachschulausbildung" und die Eintragung 
in das Ehrenbuch des Ministeriums für Hoch-
und Fachschulwesen.- In: Verfüg, u. Mitt. 
MHF (1975) 8, S. 91 
(679) 
2.4. 5. FDJ-Studententage der Technischen Hochschule 
"Otto von Guericke" Magdeburg 
Demonstration des Wissens und Könnens 
(Minister für Hoch- und Fachschulwesen. Prof. 
Böhme, eröffnete die FDJ-Studententage).-
In: Sozialistische Hochsch., Magdeburg 16 
(1975) 12, s. i 
(680) 
Weinschenk 
Volle Entfaltung der Persönlichkeit (Auszug 
aus der Rede des Rektors).- In: Sozialisti-
sche Hochsch., Magdeburg 16 (1975) 12, S. 1 
— (681) 
Wendt, H. 
Die Perspektive einer kommunistischen Zu-
kunft.- in: Sozialistische Hochsch., Magde-
burg 16 (1975) 12, S. 1/2 
"* (632) 
2.4. 3. Tagung des Wissenschaftlichen Rates der Hoch-
schule für Architektur und Bauwesen Weimar 
Mitteilung über die 3* Tagung des Wissen-
schaftlichen Rates.- In: Mitt. Rekters 
Hochsch. f. Architektur u. Bauwesen, Weimar 
(1975) 5/6, S. 2 
(683) 
3.-4.4. FDJ-Külturwettstreit der Technischen Universität 
Dresden 
FDJ-Kulturwettstreit.- In: Univ. Ztg., 
Dresden (1975) 6, S. 6 
(634) 




6. FDJ-Studententage - Rechenschaftslegung 
in der "FDJ-Freundschaftsstafette".-
In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt 
(1975) 7, S. 1/2 
(685) 
30 Jahre Befreiung vom Faschismus - 30 Jahre 
im Bruderbund mit der Sowjetunion (Wissen-
schaftliche Konferenz am 7.4.1975 anläßlich 
der 6. FDJ-Studententage).- In: Hochschul-
spiegel, Karl-Marx-Stadt (1975) 7, S. 3/4 
(686) 
8.4. Tagung des Gesellschaftlichen Rates der HmaboMt-
Universität Berlin 
Fleischhauer 
Gesellschaftlicher Rat tagte.- In: Humboldt-
Univ., Berlin 12 (1974/7^) 30, S. 4 
(687) 
12.-19.4. 1. Berliner Studententage aller Hoch- und Fach-
schulen der Hauptstadt 
FDJ-Studententage 1975 an den Hoch- und 
Fachschulen.- In: ND, Nr. 94 v. 21.4.1975, 
S. 2 
(638) 
12.-19.4. X. FDJ-Studententage der Humboldt-Universität 
Berlin 
Linke, Linhardt 
Das waren die X. .- In: Humboldt-Univ., 
Berlin 12 (1974/75) 28/29, S. 1 
März, Karin 
**Unter dem Banner des Sieges".- In: Hum-
boldt-Univ., Berlin 12 (1974/75) 28/29, S. *? 
(690) 
Rudioff, Hans-Peter ,^ ^  . 
Jugend und Sozialismus.- In: Humboldt-Unr?., 
Berlin 12 (1974/75) 26/29, S. 9 , ^ „ . 
(691) 
Die Auszeichnung der Besten.- In: Humboldt-




Konferenz in Berlin über die kommunistische 
Erziehung (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 90 v. 
16.4.1975, S. 4 
(693) 
Caspar, Helmut 
Retrospektive über Geschichte der Studenten-
tage der FDJ.- In: ND, Nr. 95 v. 22.4.1975, 
S. 8 
(694) 
14.4. Arbeitsprotokoll über weitere Schritte zur In-
tensivierung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
des Hochschulwesens zwischen der DDR und VR 
Polen 
Gemeinsame Forschung mit VR Polen im Hoch-
schulwesen (Kurzmitt.;.- In: ND, Nr. 89 
v. 15.4.1975, S. 2 
(695) 
14.4. Verleihung des Humboldt-Preises 1975 
Berliner Alma mater verlieh diesjährigen 
Humboldt-Preis (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 89 
v. 15.4.1975, S. 2 
(696) 
14.-18.4. FDJ-Studententage der Bergakademie Freiberg 
FDJ-Studententage.- In: Hochschulstadt, 
Freiberg 18 (1975) 8, S. 5 
(697) 
16.-23.4. FDJ-Studententage der Technischen Universität 
Dresden 
FDJ-Studententage 1975 feierlich eröffnet.-
In: Univ. Ztg., Dresden (1975) 7, S. 1 
(698) 
Ergebnisse bekräftigen politisches Bekennt-
nis.- In: Univ. Ztg., Dresden (1975) 7, S. 3 
(699) 
Exponate der TU-Leistungsschau versprechen 
hohen Nutzen (Anläßlich der FDJ-Studententage 
107 
1225 Leistungsschau der TU Dresden).- In: Univ. 
Ztg., Dresden (1975) 7, S. 3 
(700) 
Ergebnisse der FDJ-Kreisorganisation auf 
FDJ-Studententage abgerechnet (Kurzmitt.).-
In: Univ. Ztg., Dresden (1975) 8, S. 6 
(701) 
17.4. Kolloquium der Pädagogischen Hochschule "Karl 
Friedrich Wilhelm Wander" Dresden 
Baumann, Irmgard 
Klassenmäßig motiviertes Verhältnis zur 
Sowjetunion weiter vertiefen.- In: Hochschul-
ztg., Dresden (1975) 9, S. 7 
(702) 
21.4. Arbeitsvertrag zwischen der Polytechnischen 
Hochschule Bukarest und der Technischen Univer-
sität Dresden 
Rektoren unterzeichneten Arbeitsvertrag 
(Kurzmitt.).- In: Univ. Ztg., Dresden (1975) 
9, S. 2 
(703) 
24.4. 8. FDJ-Studententage der Technischen Hochschule 
Ilmenau 
"nh" berichtet.- In: Neue Hochsch., Ilmenau 
6 (1975) 6, S. 1 
(704) 
27.4. Beratung des Ministers für Hoch- und Fachschul-
wesen mit Studenten über Ergebnisse der FDJ-
Freundschaftsst afette 
Studenten berieten mit Hoch- und Fachschul-
minister (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 100 v. 
28.4.1975, S. 2 
(705) 
28.4. Anweisung Nr. 10/1975 über die Aufhebung von 
Anweisungen, Richtlinien und anderen Be-
stimmungen im Bereich des Hoch- und Fach-
schulwesens.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1975) 




29.4. Tagung des Gesellschaftlichen Rates der Tech-
nischen Hochschule Ilmenau 
Schibilski 
Der Gesellschaftliche Rat der TH gab fordernd 
kritische Hinweise.- In: Neue Hochsch,, 
Ilmenau 18 (1975) 7/8, S. 1 
(707) 
30.4. Richtlinie für die marxistisch-leninistische 
Weiterbildung der Lehrkräfte an den Univer-
sitäten, Hoch- und Fachschulen der Deutschen 
Demokratischen Republik im Studienjahr 1975/ 
76.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1975) 8, 
S- 90-91 . . 
(708) 
Mai 7. FDJ-Studententage der Pädagogischen Hoch-
schule "Karl Friedrich Wilhelm Wander" Dresden 
Müller, Klaus 
Das waren die "VII". .- In: Hochschulztg., 
Dresden (1975) 10, S. 4/5 
(709) 
Mai 9. FDJ-Studententage der Karl-Marx-Universität 
Leipzig 
Da war was los zu den IX. (Innerhalb der 
FDJ-Studententage 3. Karl-Marx-Kolloquium, 
Internationale Studentenkonferenz zum 30. 
Jahrestag der Befreiung).- In: Univ. Ztg., 
Leipzig 12 (1975) 16, S. 3 
Mai Verleihung der Ehrendoktorwürde der Karl-Marx-
Universität Leipzig 
Es gibt keinen Weg zwischen den Fronten 
(Ehrendoktorwürde der KMU an Michail A. 
Scholochow).- In: Univ. Ztg., Leipzig 19 
(1975) 18, S. 4 , ^ 
(711) 
Mai Tagung des Wissenschaftlichen Rates der In-
genieurhochschule Wismar 
Wissenschaftlicher Rat tagte (Kurzmitt.).-
In: Inform., Wismar 6 (19/5) 5, S. 3 
(712) 
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Verleihung des Karl-Marx-Stipendiums 
Karl-Marx-Stipendium wurde an Beststudenten 
verliehen (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 107 
v. 6.5.1975, S. 2 
(713) 
Karl-Marx-Stipendium an Beststudenten. -
In: Humboldt-Univ., Berlin 19 (1974/75) 32, 
S. 1 
(714) 
Karl-Marx-Stipendium an 86 FDJ-Studenten 
(Kurzmitt.).- In: Univ. Ztg., Leipzig 19 
(1975) 16, S. 2 A* e -2 
(715) 
Vielgestaltiger Beitrag zum 30. Jahrestag der 
Befreiung.- In: Sozialistische Univ., Jena 
(1975) 8, S. 1 
(716) 
Aktivitäten der Universitäten und Hochschulen 





Wirzberger, Karl-Heinz; Linke, Lienhardt; 
Luther, Horst 
Aufruf an die Studenten, jungen Wissenschaft-
ler, Lehrlinge, jungen Arbeiter und Angestell-
ten der Humboldt-Universität.- In: Humboldt-
Univ., Berlin 19 (1974/75) 6, S. 6 
(719) 
Schuchardt, Jürgen 
Die Aufgaben der Kreisparteiorganisation in 
Vorbereitung des 30. Jahrestages der Befrei-
ung vom Hitlerfaschismus durch die ruhmreiche 
Sowjetarmee (Aus dem Berioht des Sekretariats 
der Kreisleitung der SED der HUB auf der 6. 
Kreisleitungssitzung).- In: Humboldt-Univ., 




Beschluß des Sekretariats der FDJ-Kreislei-
tung zur Weiterführung des Sozialistischen 
Wettbewerbs zu Ehren des 30. Jahrestages der 
Befreiung vom Hitlerfaschismus.- In: Humboldt-
Univ., Berlin 12 (1974/75) 12, S. 6 
* (721) 
Hager, Kurt 
Freundschaft mit der Sowjetunion - der Herz-
schlag unseres Lebens (Auszüge aus dem Haupt-
referat auf der Wissenschaftlichen Konferenz 
der Humboldt-Universität anläßlich des 30. 
Jahrestages der Befreiung vom Faschismus).-




Gute Bilanz mit starken Impulsen für die Zu-
kunft (Auszüge aus dem Referat auf der Wis-
senschaftlichen Konferenz der Humboldt-Uni-
versität anläßlich des 30. Jahrestages der 
Befreiung).- In: ND, Nr. 101 v. 29.4.1975, 
Hager, Kurt 
Studentenzeit - kein Warten auf die Zukunft 
(Auszug aus der Rede auf d. Konferenz).-
In: Forum, Berlin 29 (1976) 9, S. 8-9 
(724) 
Grußschreiben der sowjetischen Genossen an die 
Konferenz der Studenten und jungen Wissen-
schaftler.- In: Hochschulwesen, Berlin 23 
(1975) 6, S. 166 
(725) 
März, Karin 
Konferenz der Studenten und jungen Wissen-
schaftler (anläßlich des 30. Jahrestages der 
Befreiung vom Faschismus).- In: Humboldt-
Univ., Berlin 19 (1974/75) 30, S. 1 
(726) 
Schuchardt, Jürgen 
Wir haben die historische Chance genutzt 
(Auszüge aus der Festansprache zu Ehren des 
30. Jahrestages der Befreiung vom Faschis-
mus).- In: Humboldt-Univ., Berlin 19 (1974/75) 




Versammelt zu Ehren des 30. Jahrestages der 
Befreiung des deutschen Volkes vom Hitlerfa-
schismus.- In: Humboldt-Univ., Berlin 12 
(1974/75) 31, S. 1 
(728) 
Mit hohen Leistungen unseren Staat stärken. 
FDJ-Studenten berichten über ihre Wettbewerbs-
ergebnisse zum 30. Jahrestag der Befreiung 
vom Faschismus.- In: ND, Nr. 101 v. 29.4.1975, 
S. 1 
(729) 
Hochschule für Ökonomie "Bruno Leuschner" Berlin 
(730) 
Gründliches Studium der russischen Sprache 
(FDJ-Studenten der HSO Berlin berieten über 
die Vorbereitung des 30. Jahrestages vom 
Faschismus) (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 338 
v. 7.12.1974, S. 10 
(73D 
Pädagogische Hochschule "Theodor Neubauer" 
Erfurt-Mühlhausen 
(732) 
Die welthistorische Bedeutung des Sieges über 
den Faschismus durch die Sowjetunion (Ta-
gungsbericht).- In: Wir, Erfurt-Mühlhausen 1 
(1975) 5, S. 5 , * 
(733) 
Festveranstaltung zum 30. Jahrestag.-
In: Wir, Erfurt-Mühlhausen 1 (1975) 7, S, 3 
(734) 
Bergakademie Freiberg (735) 
Kampfprogramm (Entwurf der FDJ-Grundorganisa--
tion der Bergakademie Freiberg zur Vorberei-
tung des 30. Jahrestages der Befreiung).-




Neue Initiativen im "Aufgebot der Freund-
schaft" (ABF "Wilhelm Pieck" bereitet den 30. 
Jahrestag der Befreiung vom Faschismus vor).-
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1975 In: Hochschulstadt, Freiberg 18 (1974) 
""^ 20/21, S. 2 , , 
(737) 
Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar 
(733) 
Außerordentliche Tagung des Wissenschaftlichen 
Rates.- In: Mitt. Rektors Hochsch. f. Archi-
tektur u. Bauwesen, Weimar (1975) 5/6, S. 2 
(739) 
15.5<, Verzeichnis der Universitäten und H0cb.3cha.len 
der Deutsehen Demokratischen Republik. -
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1975) 7, B. 81-82 
(740. 
15,5„ Einrichtungen, die dem Ministerium für Hoch-
und Fachschulwesen direkt unterstellt sind.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1975) 3, S<, 89-90 
(741) 
15*5* Selbständige Einrichtungen an Hochschulen der 
Deutschen Demokratischen Republik.- In: 
Verfüg, u. Mitt. MHF (1975) 8, S. 90 
(742) 
15*5* 2. Richtlinie Nr. 9 zur Durchsetzung der 
Grundsätze der Planung und Leitung der Re-
produktion der Grundfonds im Bereich des 
Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen -
Behandlung ungenutzter beweglicher Grund-
mittel und Vorräte -.- In: Verfüg, u. Mitt. 
MHF (1975) 8, S. 90 
(743) 
16.5. Vertrag zwischen dem Tierpark Berlin und der 
Humboldt-Universität Berlin 
Vertrag zwischen Tierpark und Humboldt-Univer-
sität (Kurzmitt.).- In: Humboldt-Univ., Berlin 
(1974/75) 35, S. 1 
(744) 
16.5. Konzil der Karl-Marx-Universität Leipzig zum 
Thema "Kommunistische Erziehung der Studenten" 
Konzil zog Bilanz und gab Ausblick.- In: 




Normen der Arbeiterklasse sind Maßstab.-
In: Univ. Ztg., Leipzig lg (1975) 18, S, 2 
(746) 
19.-21.5. 2. Tagung der Kommission für kulturelle und 
wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen dex-
DDR und der Ungarischen Volksrepublik In Buda-
pest 
Kult urell-wissenschaftliehe Zusammenarbeit 
mit Ungarn (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 121 
v. 23.5.1975, S. 2 
(747) 
21.5* Übergabe der Mensa-Nord an die Humboldt-Univer-
sität Berlin 
Baiduan, Dieter; Franz, Reiner 
Mensa-Nord für Studenten der Humboldt-Uni-
versität.- In: ND, Nr. 120 v. 22.5.1975, 
S. 8 
(748) 
Eröffnung der Mensa-Nord (durch den Oberbür-
germeister Erhard Krack).- In: Humboldt-
Univ., Berlin 12 (1974/75) 34, S. 1 
(749) 
Rosenhahn, Horst 
Mensa-Nord (Interview mit dem Direktor für 
Planung und Ökonomie der HU zur Eröffnung 
der Mensa).- In: Humboldt-Univ., Berlin 19 
(1974/75) 33, S. 2 
29.5. Besuch des Ministers für Wissenschaft und For-
schung der Republik Ost erreich in der DDR 
Wissenschaftsminister Österreichs einge-
troffen (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 125 v. 
26.5.1975, 3. 2 ^ 
Gespräch mit Österreichs Wissenschaftsmini-
ster (Kurzmitt.).- In:ND, Nr. 126 v. 29.5. 
" 7 5 - "- ' (752) 
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Bundesminister für Wissenschaft und For-
schung besuchte die Humboldt-Universität 
(Kurzmitt.).- In: Humboldt-Univ., Berlin 1$ 
(1974/75) 36, S. 2 
30.5. Hinweis über den Bezug von Industriewaren 
durch medizinische Hochschuleinrichtungen.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1975) 8, S. 90 
(754) 
Juni Arbeitstagung zur Ausbildung von Fachlehrern in 
Potsdam 
Rückwarth, Jörg; Preuß, Rosemarie 
Arbeitstagung zur Fachlehrerausbildung.-
In: Hochschulwesen, Berlin 2g (1975) 10, 
Juni Vertrauensleutevollversammlung der Technischen 
Universität Dresden zur Führung des sozialisti-
schen Wettbewerbs anläßlich des IX. Parteitages 
der SED 
Leistung der Besten - Maßstab für alle.-
In: Univ. Ztg., Dresden (1975) 12, S. 1 
(756) 
Juni Wissenschaftliche Studentenkonferenz der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena zum Thema: 
"Literatur im Kampf gegen Faschismus und im-
perialistischen Krieg" 
Eckstein, Andreas 
In Rede und Gegenrede (Kurzmitt.).- In: So-
zialistische Univ., Jena (1975) 9, S. 1 
(757) 
Juni Arbeitsprogramm für 1975/76 zur Zusammenarbeit 
zwischen der Universldad Naclonal Mayar de San 
Marcos (Republik Peru), der Karl-Marxr-Univer-
sität Leipzig und der Universität Rostock ver-
einbart 
Zusammenarbeit mit der Uni in Lima weiter 
vertieft.- In: Univ. Ztg., Leipzig 12 (1975) 




Juni Tagung des Gesellschaftlichen Rates der In-
genieurhochschule Wismar 
Mahnke, Karl 
Gesellschaftlicher Rat der IH Wismar neu 
konstituiert.- In: Inform., Wismar 6 (1975) 6, 
S. 3 
(759) 
Juni FDJ-Studententage der Ingenieurhochschule Wismar 
Braun, G. 
Zu den FDJ-Studententagen.- In: Inform., 
Wismar 6 (1975) 6, S. 4 
(760) 
4.6. Tagung des Wissenschaftlichen Rates der In-
genieurhochschule für Seefahrt Warnemünde/ 
Wustrow 
Wissenschaftlicher Rat tagte.- In: Mitt. d. 
Ing. Hochsch. f. Seefahrt, Warnemünde/ 
Wustrow (1975) Juni, S. 2 
(761) 
5.6. 14. Tagung des ZK der SED 
Grüneberg, Gerhard 
Aus dem Bericht des Politbüros an die 14. 
Tagung des Zentralkomitees der SED.- Berlin: 
Dietz 1975. 111 S. 
(Darin: Planmäßige Erfüllung und gezielte 
Uberbietung des Volkswirtschaftsplanes im 
zweiten Halbjahr 1975 organisieren, Ziel-
stellungen der Pläne Wissenschaft und Technik 
planmäßig erfüllen, S. 33-34. 
Große Leistungen der Lehrer, Wissenschaftler 
und Kulturschaffenden. S. 47-50) 
(762) 
März, Karin 
Zum 14. Plenum.- In: Humboldt-Univ., Berlin 
12 (1974/75) 36, S. 1 
(763) 
Fest verbunden mit der Sache der Arbeiter-
klasse.- In: Humboldt-Univ., Berlin 12 (1974/ 




6.6. Beratung des Ministers für Hoch- und Fachschul-
wesen,. Prof. Böhme mit den Rektoren der Univer-
sitäten und Hochschulen der DDR über die weite-
ren Aufgaben der akademischen Bildungsstätten 
Rektoren berieten über neue Aufgaben im Hoch-
schulwesen (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 134 v. 
7./8.6.1975, S. 16 
(765) 
8^6. Abkommen zwischen der DDR und der Republik Irak 
über kulturelle und wissenschaftliche Zusammen-
arbeit in den Jahren 1975 und 1976 
Arbeitsplan DDR - Irak über Kultur und Wis-
senschaft (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 135 
v. 9.6.1975, S. 2 
(766) 
10.-13.6. Tagung des Internationalen Studentenbundes 
(ISB) an der Karl-Marx-Universität Leipzig 
ISB-Exekutivtagung eröffnet.- In: Univ. Ztg., 
Leipzig 12 (1975) 21, S. 6 
(767) 
ISB-Exekutivtagung mit Erfolg beendet.- In: 
Univ. Ztg., Leipzig 12 (1975) 22, S. 1 
(768) 
10.6. 8. Kreisleitungssitzung der SED in der Humboldt-
Universität Berlin 
Schwanke, Siegfried 
Mit hervorragenden Leistungen zum IX. Par-
teitag (Auszüge aus dem Referat).- In: 
Humboldt-Univ., Berlin 12(1974/75) 37, S. 3-4 
(769) 
8. Kreisleitungssitzung tagte zur Auswertung 
des 14. Plenums.- In: Humboldt-Univ., Berlin 
12 (1974/75) 37, S. 1 
(770) 
11.6. 3. Hochschulmethodisches Kolloquium der Karl-
Marx-Universität Leipzig zum "Einsatz von Lehr-
und Lernmitteln im Lehrprozeß" 
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Erfahrungsaustausch zur Lehr- und RhudieHnr-
beit.- In: Univ. Ztg., Loipzig 12 (197^) L?2, 
(77D 
Mainka, Anne; Peter, V/lnnio 
ill. HochachulmethodiHchdf. Kolloquium.- In: 
Hochschulwesen, Berlin 21 (197'.)) 10, !',. )H) 
(772) 
VortrauensleutevollversamtnlonK der 'üochnisci^ üu 
Hochschule "Otto von Guericko" Mngdetmrg nur 
Fühi'ung des sozialistischen Wottbewurlta 
Mader 
Die Aufgaben sind klar, dio Schwerpunkte ge-
setzt.- In: Sozialistische Hochnch., Ha^da-
borg 16 (1975) 16, S. 1 
(773) 
Vertrauensleutevollversamtniung der Bergakademie 
Freiberg zur Führung des sozialistischen Wett-
bewerbs 
Mit guten Taten im sozialistischen Wettbe-
werb - vorwärts zum IX. Parteitag der SED.-
In: Hochschulstadt, Freiberg 18 (1975) 13, 
(774) 
Tagung des Hoch- und Fachschulrates der DDR 
über Aufgaben der Universitäten, Hoch- und Fach-
schulen im Studienjahr 1975/76 
Heidler, Max 
Intensivierung im Zentrum der Aufmerksam-
keit.- In: Hochschulwesen, Berlin 22 (1975) 
8, S. 226-228 ^ ^ ^ 
Hoch- und Fachschulrat beriet weitere Aufga-
ben (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 140 v. 14./15. 
6.1975, S. 8 (PP6) 
Vertrauensleutevollversammlung der Humboldt-
Universität Berlin zur Führung des sozialisti-
schen Wettbewerbs 
Beschluß der Vertrauensleute zur Führung des 
sozialistischen Wettbewerbs zu Ehren dea 
118 
1975 IX. Parteitages der SED.- In: Humboldt-Univ., 
" ^ Berlin 12 (1974/75) 38, S. 1/3 
(777) 
19.6. Vertrauensleutevollversammlung der Universität 
Rostock zur Führung des sozialistischen Wettbe-
werbs 
Weiden, Heinz 
Um höhere Leistungen an jedem Arbeitsplatz.-
In: Neue Univ., Rostock 16 (1975) 12, S. 1 
(778) 
Beschluß.- In: Neue Univ., Rostock 16 (1975) 
12, S. 3 
(779) 
19.-20.6. Tagung des Wissenschaftlichen Beirates der In-
genieurhochschulen in Warnemünde 
Wissenschaftlicher Beirat der Ingenieurhoch-
schulen tagte in Warnemünde (Kurzmitt.).-
In: Mitt. d. Ing. Hochsch. f. Seefahrt, 
Warnemünde/Wustrow (1975) Aug., S. 2 
(780) 
20.6. Beratung von Vertretern der Universitäten, 
Hochschulen und Medizinischen Akademien der DDR 
mit Praxispartnern 
Erfahrungen bei Überführung in die Praxis 
ausgetauscht. Wissenschaftler u. Praktiker 
berieten in Dresden.- In: ND, Nr. 146 v. 
21./22.6.1975, S. 8 
(781) 
20.6. 9. Tagung des Gesellschaftlichen Rates der Mar-
tin-*Lut her-Univ ersit ät Halle-Wit t enb erg 
9. Tagung des Gesellschaftlichen Rates 
(Kurzmitt.).- In: Univ. Ztg., Halle-Witten-
berg 12 (1975) 21, S. 1 
(782) 
20.6. Tagung des Wissenschaftlichen Rates der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Unangst, D. 
Weites Feld sektionsspezifischer Planung 
(Aus dem Referat des Prorektors).- In: So-
zialistische Univ., Jena (1975)12, S.4 (783) 
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22.6. Vereinbarung zwischen der Pädagogischen Hoch-
schule "Karl Liebknecht" Potsdam und dem Minsker 
Pädagogischen Gorki-Instltut über Zusammenarbeit 
Vereinbarung unserer Hochschule mit dem 
Minsker Pädagogischen Gorki-Institut ge-
troffen.- In: Oktober, Potsdam 8 (1975) 12, 
S. 2 
(784) 
23.-26.6. Beratung der Parteisekretäre der Universitäten 
und Hochschulen in Cottbus 
Wissenschaft im Dienst unserer Hauptaufgabe 
(Kurt Hager vor Parteisekretären der DDR-
Hochschulen) (Kurzbericht).- In: ND, Nr. 148 
v. 24.6.1975, S. 8 
(785) 
Wettbewerb bewährt sich als hervorragende An-
triebskraft (Parteisekretäre der DDR-Hoch-
schulen berieten nächste Aufgaben) (Kurzbe-
richt).- In: ND, Nr. 151 v. 27.6.1975, S. 8 
(786) 
24.6. Vertrauensleutevollversammlung der Friedrich-
Schiller-Universität Jena zur Führung des sozia-
listischen Wettbewerbs 
Das Ziel heißt: höhere Produktivität.-
In: Sozialistische Univ., Jena (1975) 12, 
S* 1/2 
(787) 
Juli- 2. Jugendobjekt Zentrale Erntetechnik der FDJ-
Sept. Studenten der Hoch- und Fachschulen der DDR ge-
meinsam mit Mitgliedern der Kreisbetriebe für 
Landtechnik 
Seewald, Regina 
Erfahrungen im Jugendobjekt Zentrale Ernte-
technik.- In: Hochschulwesen, Berlin 2ß, 
(1975) 6, S. 182-183 , ^ 
(788) 
Juli Vertrauensleutevollversammlung der Technischen 




Beschluß.- In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-
Stadt (1975) 14, S. 3-4 ' ^ 
(789) 
Juli 6. FDJ-Studententage der Technischen Hochschule 
Karl-Marx-St adt 
Geist 
Wissenschaftliche Konferenz der Studentischen 
Wissenschaftlichen Gesellschaft der FDJ in 
der Sektion Tmvi.- In: Hochschulspiegel, 
Karl-Marx-Stadt (1975) 11/12, S. 5 
(790) 
Juli Tagung des Wissenschaftlichen Rates der In-
genieurhochschule Wismar über die Partnerbezie-
hungen zu sozialistischen Produktionsbetrieben 
Plenartagung des Wissenschaftlichen Rates 
(Kurzmitt.).- In: Inform., Wismar 6 (1975) 
7/8, S. 3 
(791) 
1.7* Zentraler Forschungsplan der marxistisch-
leninistischen Gesellschaftswissenschaften 
der DDR 1976 - 1980.- In: Einheit, Berlin 




In: Einheit, Berlin 30 (1975) 2, S. 136-143 
(793) 
Gutzmann, Erwin; Szewczyk, Werner 
Erfahrungen und Probleme der Leitung der ge-
sellschaftswissenschaftlichen Arbeit.- In: 
Einheit, Berlin 30 (1975) 2, S. 144-153 
(794) 
Schirmer, Gregor 
Bilanz und Aufgaben der gesellschaftswissen-
schaftlichen Forschung.- In: Hochschulwesen, 
Berlin 24 (1976) 3, S. 66-71 
(795) 
1*7. Anweisung Nr. 13/1975 zur Anordnung zur Pla-
nung, Finanzierung und Abrechnung der Lager 
der Erholung und der Arbeit der Schüler uhd 
Studenten vom 21.3.1975 (GBL I Nr. 16 S. 306) 




3.7. Beratung von Wissenschaftlern der Technischen 
Hochschule Ilmenau mit Praxispartnern 
Für die Intensivierung der Produktion.- In: 
Neue Hochsch., Ilmenau 12 (1975) 10, S. 1 
"* (797) 
7.7. Tagung der SED-Kreisleitung der Karl-Marx-Uni-
versität Leipzig 
Mit dem Elan aller den H . 
vorbereiten.- In: Univ. Ztg., Leipzig 12 
(1975) 25, S. 1 
(798) 
Alle Kräfte für die Vorbereitung des IX. 
Parteitages.- In: Univ. Ztg., Leipzig 19 
(1975) 25, S. 3 
(799) 
Erfolgreiche Bilanz der Parteiarbeit in die 
Vorbereitung des LX. Parteitages.- In: Univ. 
Ztg., Leipzig 12 (1975) 25, S. 4 
(800) 
7.-8.7* Konferenz der Rektoren und der Vorsitzenden der 
Gesellschaftlichen Räte der Universitäten und 
Hochschulen der DDR in Karl-Marx-Stadt 
Böhme, Hans-Joachim 
Unsere Aufgaben im Blick auf H . Parteitag 
der SED 1976 (Auszüge aus dem Referat).-
In: Hochschulwesen, Berlin 23 (1975) 9, 
S. 258-280 
Heidler, Max 
Nützlicher Erfahrungsaustausch auf dem Wege 
zum H . Parteitag. Zur Diskussion auf der 
Konferenz.- In: Hochschulwesen, Berlin 23 
(1975) 10, s. 290-293 
(802) 
Rektoren beraten Wege zu intensiverer Eoch-
schularbelt (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 160 
v. 8.7*1975, S. 2 
(803) 
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Rektorenkonferenz der DDR an unserer Hoch-
schule.- In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-
Stadt (1975) 13, S. 1 
Zweite Durchführungsbestimmung zur Hoch-
schullehrervergütungsverordnung (HVO).-
In: GBL DDR, T. 1 (1975) 33, S. 613 
Blankenburg, Karl^-Heinz; Franz, Werner; 
Reiche, Christine 
Zur zweiten Durchführungsbestimmung zur H7C 
(GBL I Nr. 33 S. 613).- In: Hochschulwesen, 
Berlin 2ß (1975) 11, S. 340-341 
(806) 
Blankenburg, Karl-Heinz; Franz, Werner; 
Reiche, Christine 
Zu den Übergangsbestimmungen der zweiten 
Durchführungsbestimmung zur HVO und der 
dritten Durchführungsbestimmung zur MWO.-
In: Hochschulwesen, Berlin 22 (1975) 11, 
S. 342 , ^ 
(807) 
Dritte Durchführungsbestimmung zur Mitarbei-
terverordnung (MVO).- In: GBL DDR, T. 1 (1975) 
33, S. 614 , ^ 
' (808) 
Blankenburg, Karl-Heinz; Franz, Werner; 
Reiche, Christine 
Zur dritten Durchführungsbestimmung zur MVO 
(GBL I Nr. 33 S. 614).- In: Hochschulwesen, 
Berlin 23 (1975) 11, S. 342 
(809) 
Dritte Durchführungsbestimmung zur Mitarbei-
tervergütungsverordnung (MWO).- In: GBL 
DDR, T. 1 (1975) 33, S. 614 , ^ 
(810) 
Blankenburg. Karl-Heinz; Franz, Werner; 
Reiche, Christine 
Zur dritten Durchführungsbestimmung zur MWO 
(GBL I Nr. 33 S. 614).- In: Hochschulwesen, 
Berlin 23 (1975) 11, S. 341-342 
(811) 
Blankenburg, Karl-Heinz; Franz, Werner; 
Reiche, Christine 
Zu den Übergangsbestimmungen der zweiten 
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1975 Durchführungsbestimmung zur HVO und der 
dritten Durchführungsbestimmung zur MWO.-
In: Hochschulwesen, Berlin 23^(1975) 11, 
S. 342 
(812) 
10.7. Gemeinsame Anweisung des Ministeriums für 
Hoch- und Fachschulwesen und des Ministeriums 
für Volksbildung zur Durchführung von Prüfun-
gen sowie zum Erwerb des Hochschulabschlusses 
in der Ausbildung von Diplomlehrern der all-
gemeinbildenden polytechnischen Oberschulen.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1975) 9, S. 101-102 
(813) 
10.-12.7. 2. FDJ-Kulturkonferenz in Weimar 
Hager, Kurt 
Unsere Partei verläßt sich fest auf ihre 
Kampfreserve (Referat).- In: ND, Nr. 165 
v. 14.7.1975, S. 3 
(814) 
Krenz, Egon 
Ausstrahlung auf alle Jugendlichen erhohen 
(Referat).- In: ND, Nr. 165 v. 14.7.1975, S.3 
(815) 
Zillmann, Christel 
Für ein kulturvolles Leben unserer jungen Ge-
neration (Aus dem Referat).- In: ND, Nr. 164 
v. 12./13.7.1975, S. 5 
(816) 
Grußschreiben an das ZK der SED.- In: ND, 
Nr. 165 v. 14.7.1975, S. 1 
(817) 
Von der Kulturkonferenz (Diskussionsbei-
träge).- In: ND, Nr. 165 v. 14.7.1975, S. 4/5 
(818) 
Grußworte von Anna Seghers.- In: ND, Nr. 164 
v. 12./13.7.1975, S. 5 
(819) 
FDJ-Kulturkonferenz erster Höhepunkt der Par-
teitagsinitiative.- In: ND, Nr. 164 v. 12./ 





Mit neuem Schwung für ein kulturvolles Ju-
gendleben.- In: ND, Nr. 165 v. 14.7.1975, S.1 
(621) 
Neue Ideen und Vorhaben in Klubs und Jugend-
brigaden.- In: ND, Nr. 191 v. 13.8.1975, S. 2 
(822) 
Gespräche, Zirkel, Singeklubs.- In: ND, Nr.195 
v. ^8.8.1975, S. 2 ^^^ 
Richter, Gernot 
Die Kulturkonferenz der FDJ und das kultu-
relle Niveau in den FDJ-Kreisorganisationen.-
In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1975) 
11/12, S. 5 , , 
(824) 
Vielfältige Anregungen der 2. FDJ-Kultur-
konferenz.- In: Neue Hochsch., Ilmenau 18 
(1975) 11. s. 4 ^ 
mng 
MT-U Schiller niversität Jena 
Laudatio für Prof. Nikolai G. Bassow.- In: 
Sozialistische Univ., Jena (1975) 13, S. 1 
(826) 
15.7. Ordnung über die Bildung und Tätigkeit der 
Wissenschaftlichen Räte der Forschungspro-
gramme und Hauptforschungseinrichtungen.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1975) 9, S. 102-
104 
(827) 
17.7* Tagung des Wissenschaftlichen Rates der Techni-
schen Hochschule Ilmenau 
Leistung der Besten - Maßstab für alle - Kurs 
IX. Parteitag.- In: Neue Hochsch., Ilmenau 
18 (1975) 10, S. 1 
(828) 
22.7. Vertrauensleutevollversammlung der Karl-Marx-




Beschluß.- In: Univ. Ztg., Leipzig 12 (1975) 27, S. 4 s , * a _z 
(829) 
29.7. Anweisung Nr. 16/1975 über die Bildung und 
Verwendung des Fonds für die Anerkennung be-
sonderer Leistungen während des Studienjah-
res.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1975) 8, 
S. 95-96 
(830) 
12.8. Mitteilung zur Anwendung der Bestimmungen 
des § 28 Gesetzbuch der Arbeit auf die wis-
senschaftlichen Kräfte der Universitäten 
und Hochschulen.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1975) 9, S. 104 (83D 
13.8. Anlage 5 zur Haushaltsanweisung - Gebühren-
ordnung - vom 20. April 1964 - Gebühren für 
Fotoarbeiten -.-In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1975) 9, s. 105 
(832) 
13.8. Anweisung Nr. 17/1975 Studium der Werke von 
K. Marx, F. Engels und W.I. Lenin und Kennt-
nisnachweis auf dem Gebiet des Marxismus-
Leninismus der Doktoranden.- In: Verfüg, u. 
Mitt. MHF (1975) 9, S. 97-99 
(833) 
15.8. Anweisung Nr. 19/1975 zur Verordnung vom 
25. Februar 1970 über die Aufgaben der Uni- ' 
versitäten, wissenschaftlichen Hochschulen 
und wissenschaftlichen Einrichtungen mit 
Hochschulcharakter.- In: Verfüg, u. Mitt. 
MHF (1975) 9, s. 99-101 
(834) 
28.8. Anordnung über die Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Studienabschnitten der Hoch- und 
Fachschulausbildung in der sozialistischen 
Praxis - Praktikumsordnung -.- In: GBL DDR, 
T. 1 (1975) 39, S. 669-671 
(835) 
28.8. Anordnung über die finanziellen Regelungen 
bei der Durchführung von Studienabschnitten 
der Hoch- und Fachschulausbildung in der 
sozialistischen Praxis - Praktikumsfinan-




Anordnung über die Gewährung von Stipendien 
an Direktstudenten der Universitäten, Hoch-
und Fachschulen der Deutschen Demokratischen 
Republik - Stipendienordnung -.- In: GBL DDR, 
T. 1 (1975) 39, S. 6b4-669 
(837) 
Immatrikulationen an den Universitäten und 
Hochschulen der DDR 
(838) 
2700 Studenten begannen an Humboldt-Univer-
sität (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 220 v. 16.9. 
1975, S. 8 
(839) 
Liebscher 
Hohe fachliche Kenntnisse mit fundiertem 
politischem Wissen vereinen (Auszüge aus der 
Immatrikulationsrede).- In: Univ. Ztg., 
Dresden (1975) 17, S. 1 
(840) 
Immatrikulation für 765 Studenten.- In: 
Unsere Univ., Greifswald (1975) 16, S. 1 
(841) 
Feierliche Immatrikulation für 1600 Studen-
ten.- In: Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 20 
(1975) 3, S. 1 *** 
(842) 
Beginn eines neuen Lebensabschnittes.- In: So-
zialistische Univ., Jena (1975) 14, S. 1 
(84ß) 
Mit hohem Lei8tungswillen in das neue Stu-
dienjahr 1975/76.- In: Neue Hochsch., 
Ilmenau 18 (1975) 11, S. 1 
(844) 
Weber, Horst 
Studium im Auftrag der Arbeiterklasse (Aus 
d. Rede des Rektors).- In: Hochschulspiegel, 
Karl-Marx-Stadt (1975) 18, S. 1 
(845) 
1. Studienjahr begann für 2500 neue FDJ-Stu-
denten an der Universität.- In: Univ. Ztg., 
Leipzig 12 (1975) 30, S. 1 (846) 
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1975, 
Beginn eines neuen Lebensabschnittes.- In: 
Sozialistische Hochsch., Magdeburg lg (1975) 
(W) 
Feierliche Immatrikulationen in Wustrow.-
In: Mitt. d. Ing. Hochsch. f. Seefahrt, War-
nemünde/Wustrow (1975) Sept., S. 1 
Das Studium ist aktiver politischer Kampf 
und hoohverantwortliehe Arbeit.- In: Inform., 
Wismar 6 (1975) 9, S. 1/2 
Sept. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Humboldt-
Universität Berlin 
Sie wurden Ehrendoktor unserer Universität 
(Prof. Dr. Dr. Robert Rompe und Horuo 
Suzuki).- In: Humboldt-Univ., Berlin 20 
(1975/76) 2, s. 1 ^ 
Sept. 7. Studentenkonferenz "Zur Entstehung und Ent-
wicklung des Kampfbündnisses DDR - UdSSR und zu 
Aufgaben sozialistischer Lehrerstudenten" in 
Dresden 
Topf, Elfriede 
Vit. Studentenkonferenz Dresden - Smolensk -
Kiew.- In: Hochsch. Ztg., Dresden (1975) 16, 
S' 6 (851) 
Sept. Gründung des Instituts zur Weiterbildung von 
Russischlehrern an Hoch- und Fachschulen der 
DDR an der Karl-Marx-Universität Leipzig 
Sprachausbildung an neuen Einrichtungen 
(Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 226 v. 23/9.1975, 
Sept. 7. Konzil der Pädagogischen Hochschule "Karl 
Liebknecht" Potsdam 
7. Konzil - Bilanz und Orientierung.- In: 
Oktober, Potsdam 8 (1975) 14, S. 1/2 (853) 
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12Z5 
Sept. Konzil der Ingenieurhochschule Wismar zum Stu-
dien Jahresbeginn 1975/76 
Konzil zum Studienjahr 1975/76 (Auszüge aus 
Diskussionsreden).- In: Inform., Wismar 6 
(1975) 9, S. 3/5 , ^ 
(854) 
1.9. 20 Jahre Lehrerfernstudium an der Pädagogischen 
Hochschule "Karl Liebknecht" Potsdam 
Müller, Erich; Knoll, Walter 
20 Jahre Lehrerfernstudium.- In: Hochschul-
wesen, Berlin 23 (1975) 2, S. 59-60 
(855) 
4.9* Auszeichnung von Hochschullehrern durch den 
Minister für Hoch- und Fachschulwesen 
Würdigung verdienstvollen Wirkens im Hoch-
u. Fachschulwesen (Liste der Ausgezeichne-
ten).- In: Hochschulwesen, Berlin 22 (1975) 
10, S. 309-311 
(856) 
Auszeichnung von Hochschullehrern.- In: ND, 
Nr. 211 v. 5.9.1975, S. 1 
(857) 
4.9. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität 
Rostock 
Ehrendoktorwürde für Prof. Dr. med. W.J. 
Kolff.- In: Neue Univ., Rostock 10 (1975) 14, 
S. 3 **" 
(858) 
5.9* Berufung von 260 Professoren durch den Minister 
für Hoch- und Fachschulwesen und den Präsiden-
ten der Akademie der Wissenschaften der DDR 
260 neue Professoren an Hochschulen und Aka-
demien (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 212 v. 
6./7.9.1975, S. 2 
(859) 
5*9* Mitteilung des Ministeriums für Hoch- und 
Fachschulwesen. Nachtrag zum Lehrprogramm für 
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den Sportunterricht an den Universitäten und 
Hochschulen der DDR, zweite überarbeitete 
Auflage (1974) - Regelung zu Abschnitt 2.4.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1975) 9, S. 109 
(860) 
Programm zur Überprüfung körperlich-sportli-
cher Fähigkeiten der Studenten an Universi-
täten und Hochschulen der DDR.- In: Verfüg, 
u. Mitt. MHF (1975) 9, S. 109-110 
(860a) 
Verleihung der Ehrendoktorwürde der Technischen 
Hochschule Karl-Marx-Stadt 
Ehrendoktorwürde für Genossen Prof. Dr. 
Nikolai Fjodorowitsch Gatilin.- In: Hoch-
schulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1975) 19, 
S. 1/2 
(861) 
Parteiaktivtagung über die Rekonstruktion und 
Erweiterung der Charite der Humboldt-Universität 
Neubau und Rekonstruktion der Charite der 
Hauptstadt.- In: ND, Nr. 220 V. 16.9.1975, 
S. 1 
(862) 
Bolduan, Dieter; Caspar, Helmut 
Großes Bauvorhaben im Dienst der Gesundheit 




Hauptkettenglied Stärkung der Parteiorganisa-
tion (In Auswertung der Parteiaktlvberatiijeg 
zum Neubau und zur Rekonstruktion der Charita 
aus dem Diskussionsbeitrag).- In: Humboldt-
Univ., Berlin 20 (1975/76) 4, S. 5 
(864) 
Parteiaktiv beriet Durchführung das Be-
schlusses zum Neubau und zur Rekonstruktion 
der Charite.- In: Humboldt-Univ., Berlin 20 




Teilnehmer der Aktivberatung verabschiedeten 
einmütig einen Brief an den Ersten Sekretär 
unserer Partei, Genossen Erich Honecker.-
In: Humboldt-Univ., Berlin 20 (1975/76) 3, 
S. 3 
(866) 
Was der VIII. Parteitag beschloß, wird seln!-
In: Humboldt-Univ., Berlin 20 (1975/76) 3, 
S. 1/3 
(867) 
16.9. Ergänzung zur Anweisung Nr. 9/1972 über die 
Aufgaben und die Stellung des Herder-Instituts 
an der Karl-Marx-Universität Leipzig.- In: 
Verfüg, u. Mitt. MHF (1975) 9, S. 110-111 
(868) 
17.9* ND-Interview mit Prof. Hans-Joachim Böhme, 
Minister für Hoch-.und Fachschulwesen, über die 
Aufgaben im Studienjahr 1975/76 
Böhme, Hans-Joachim 
Höhere Effektivität auch für Lehre und For-
schung.- In: ND, Nr. 221 v. 17.9.1975, S. 4 
(869) 
17.-19.9* Rostocker Universitätstage "Hochschulbildung und 
Erziehung sozialistischer Persönlichkeiten" 
Heute Beginn der Universitätstage 1975.-
In: Neue Univ., Rostock 16 (1975) 14, S. 1 
(870) 
Universitätstage 1975 (Aus dem Programm).-
In: Neue Univ., Rostock 16 (1975) 13, S. 6 
(871) 
17*-22.9* Rektorenkonferenz sozialistischer Länder in 
Erfurt/Mühlhausen 
Böhm, Margit 
Acht Partner lernen voneinander.- In: ND, 
Nr. 229 v. 26.9.1975, S. 4 
(872) 
Rektoren von befreundeten Hochschulen tagen in 
Erfurt (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 220 v. 




19.9. Verleihung der Ehrendoktorwurde der Pädago-
gischen Hochschule "Karl Friedrich Wilhelm 
Wander" Dresden 
Ehrendoktorwürde verliehen (an Prof. Dr. 
Hans Liebert).- In: Hochsch. Ztg., Dresden 
(1975) 16, S. 2 
(874) 
19.9* Tagung des Gesellschaftlichen Rates der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena 
Bewährte Arbeit geht weiter (Neukonstituie-
rung des Gesellschaftlichen Rates).- In: 
Sozialistische Univ., Jena (1975) 15, S. 1 
(875) 
23.9. 9. Kreisleitungssitzung der Humboldt-Universität 
zu Berlin zu Aufgaben in Vorbereitung des 9. 
Parteitages 
Schwanke, Siegfried 
Bericht des Sekretariats an die 9. Kreislei-
tungssitzung (Auszüge aus dem Referat).-
In: Humboldt-Univ., Berlin 20 (1975/76) 4, 
S. 4 "** 
(876) 
9. Kreisleitungssitzung beriet die neuen Auf-
gaben in Vorbereitung des IX. Parteitages.-
In: Humboldt-Univ., Berlin 20 (1975/76) 4, 
S* 1 , . 
(877) 
27.9. Arbeitsbesuch des Ministers für Volksbildung 
der Mongolischen Volksrepublik in der Pädago-
gischen Hochschule "Karl Friedrich Wilhelm 
Wander" Dresden 
Hohe Gäste.- In: Hochsch. Ztg., Dresden 
(1975) 16. s. 1 ^ 
29.9. 2. Wissenschaftliche Studentenkonferenz der 
Pädagogischen Hochschule "Karl Liebknecht" 
Potsdam zum Thema "Befähigung der Studenten 
zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit" 
II. Wissenschaftliche Studentenkonferenz 
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1975 an unserer Hochschule.- In: Oktober, 
Potsdam 8 (1975) 15, S. 2 
(879) 
29.9.-4.10. Erfahrungsaustausch der Rektoren ökonomischer 
Hoohschulen sozialistischer Länder zum Thema: 
"Die Verbindung von Theorie und Praxis in der 
wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung unter 
Berücksichtigung pädagogisoh-methodischer Er-
fahrungen" in Berlin 
Beratung von Rektoren ökonomischer Hoch-
schulen (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 232 
v. 30.9.1975, S. 8 
(880) 
Okt. Konzil der Ingenieurhochschule für Seefahrt 
Warnemünde/Wustrow über Ergebnisse in Erzie-
hung, Ausbildung und Forschung 
Konzil der IH für Seefahrt (Zwischenbilanz 
in Vorbereitung auf den IX. Parteitag) 
(Kurzmitt.).- In: Mitt. d. Ingenieurhochsch. 
f. Seefahrt Warnemünde/Wustrow (1975) Okt., 
S. 1 
(881) 
Okt. Tagung des Gesellschaftlichen Rates der In-
genieurhochschule Wismar zu Problemen der Absol-
ventenvermittlung und der Entwicklung der 
Forschung 
Höhere Effektivität in Lehre und Forschung.-
In: Infor*., Wismar 6 (1975) 11, S. 3 
(882) 
1.10. Anweisung Nr. 22/1975 über die Vorbereitung, 
Delegierung, Auswahl und Zulassung zum Stu-
dium an der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät 
"Walter Ulbricht" - Institut für die Vorbe-
reitung auf das Auslandsstudium - an der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1975) 10, S. 113-
114 
(883) 
1*10. Mitteilung über die Beantragung der Sonder-
urkunde des Ministers für Hoch- und Fach-
schulwesen.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1975) 




2.-3.10. 15. Tagung des ZK der SED 
Hager, Kurt 
Aus dem Bericht des Politbüros an die 15. 
Tagung des Zentralkomitees der SED.-
Berlln: Dietz 1975. 203 S. 
(Darin: III. Weiterer Aufschwung von Wissen-
schaft, Bildung und Kultur, S. 72-77) 
4.10. 25. Gründungstag der Hochschule für Ökonomie 
"Bruno Leuschner" Berlin 
Schürer, Gerhard 
25 Jahre Hochschule für Ökonomie. Hohe An-
sprüche an Lehre, Erziehung, Studium und 
Forschung (Referat).- In: Hochschulwesen, 
Berlin 22 (1975) 12, S. 354-357 
Bergemann, Isolde 
25 Jahre Hochschule für Ökonomie.- In: 
Hochschulwesen, Berlin 23 (1975) 12, S. 374-
375 , ^ 
(887) 
Aus Forschung und Praxis (Leistungsschau an-
läßlich des Jubiläums) (Kurzmitt.).- In: ND, 
Nr. 227 v. 24.9.1975, S. 8 
(888) 
13.-14.10. Tage der Wissenschaft und Technik an der Techni-
schen Hochschule Karl-Marx-Stadt 
Fehr, Hans-Peter 
Erfolgreiche Tage der Wissenschaft und Tech-
nik 1975.- In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-
Stadt (1975) 20, S. 5 , ^ 
(889) 
15.10. Konferenz der Studentinnen und jungen Wissen-
schaftlerinnen der Humboldt-Universität zu Berlli 
Unsere Beaten kamen zu Wort.- In: Humboldt-
Univ., Berlin 20 (1975/76) 7, S. 1/6 
(890) 
17.10. Tagung des Gesellschaftlichen Rates der Ingenieur-
hochschule für Seefahrt Warnemünde/Wustrow 
Gesellschaftlicher Rat der IH für Seefahrt 
konstituierte sich neu (Kurzmitt. ) . -
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1975 In: Mitt. d. Ingenieurhochsch. f. Seefahrt, 
Warnemünde/Wustrow (1975) Okt., S. 1 
(891) 
20.10. Anweisung Nr. 23/1975 des Ministeriums für 
Hoch- und Fachschulwesen über die Anwendung 
der Mit arbeit ervergüt ung sordnung (MWO) vom 
6. November 1968 (GBL II Nr. 127 S. 1018) für 
die Vergütung der wissenschaftlichen Mitarbei-
ter des Instituts für Film, Bild und Ton und 
des Methodischen Zentrums für wissenschaft-
liche Bibliotheken beim Ministerium für Hoch-
und Fachschulwesen.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1975) 10, s. 115 ^ ) 
24.10. Konzil der Martin-Luther-Universität Halle-Wit-
tenberg 
Poppe, Eberhard 
Mit guter Bilanz und hohen Leistungen dem 
IX. Parteitag entgegen (Auszüge aus d. Refe-
rat des Rektors).- In: Univ. Ztg., Halle-
Wittenberg 20 (1975) 5, S. 1 ^ ^ 
(893) 
Heerdegen, H. 
Vielfältige Initiativen zur Verwirklichung 
der Hauptaufgabe.- In: Univ. Ztg., Halle-
Wittenberg 20 (1975) 5, S. 2 , ^ 
— (894) 
Aus der Diskussion zum Universitätskonzil 
1975.- In: Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 20 
<W5) 5, s. 4 ^ 
Gute Ausgangsposition für neue anspruchs-
vollere Aufgaben.- In: Univ. Ztg., Halle-
Wittenberg 20 (1975) 5, S. 1/2 
*** (896) 
31.10. Verordnung über die Verleihung der Titel 
"Veterinärrat" und "Oberveterinärrat".-
In: GBL DDR, T. 1 (1975) 42, S. 691-692 
(897) 
4.-6.11. 2. Arbeitsseminar Studienplanung zur Funktion der 
Ausbildungsdokumente im Studlenprozeß 
Scharping. Rainer 
II. Arbeitsseminar Studlenplanung (Veranstal-
tet vom Institut für Hochschulbildung und der 
135 
1975 Hochschule für Architektur und Bauwesen 
Weimar).- In: Hochschulwesen, Berlin 24 
(1976) 2, S. 50-51 , ^ 
(898) 
5.11. Unterzeichnung des Zwei jahresarbeitsplanes 1976/ 
77 zum Freundschaftsvertrag zwischen der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald und der 
Nikolaj-Kopernik-Universität Torun 
Freundschaftsvertrag mit Torun (Kurzmitt.).-
In: Unsere Univ., Greifswald (1975) 21, S. 1 
(899) 
5.11. Neuererkonferenz der Friedrich-Schiller-Univer-
sität Jena 
Immer mal den Glücksmoment.- In: Sozialisti-
sche Univ., Jena (1975) 19, S. 1 
(900) 
5.11. Rektoratsübergabe an der Karl-4%arx-Universltät 
Leipzig 
Rathmann, Lothar 
Der Tradition verbunden, dem Fortschritt ver-
pflichtet (Aus d. Ansprache anläßlich der 
Amtsübernahme des neuen Rektors).- In: Univ. 
Ztg., Leipzig 12 (1975) 36, S. 3-4 
(901) 
Professor Rathmann ist neuer Leipziger Uni-
versität srektor (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 26^ 
v. 6.11.1976, S. 2 
(90: 
Der Student steht stets im Mittelpunkt.-
In: Univ. Ztg., Leipzig 19 (1975) 36, S. 1 
(90j 
11.-13.11. Tage der Wissenschaft in der Karl-Marx-Univer-
sität Leipzig 
Tage der Wissenschaft 1975.- In: Univ. Ztg., 
Leipzig 12 (1975) 39, S. 3 
(904) 
12.11. Tagung des Gesellschaftlichen und des Wissen-
schaftlichen Rates der Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena anläßlich des 30. Jahrestages der 
Neueröffnung der FSU 
136 
1975 Bock 
Sozialismus - Heimstatt der Wissenschaft 
(Auszug aus der Rede des Rektors).- In: So-
zialistische Univ., Jena (1975) 20, S. 3/4 
(905) 
12.11. Mitteilung der Rechtsstelle des Ministeriums 
für Hoch- und Fachschulwesen zur Veröffent-
lichung von Rechtsvorschriften.- In: Verfüg, 
u. Mitt. MHF (1975) 10, S. 118 
(906) 
12.-15.11. 9. Konferenz der Akademien der Wissenschaften 
sozialistischer Länder in Berlin 
Grote 
Weitgesteckte Forschungsarbeiten (Interview 
mit dem Generalsekretär der AdW der DDR).-
In: ND, Nr. 272 v. 15./16.11.1975, S. 2 
(907) 
Wissenschaft und Technik im Dienst der Ge-
meinschaft.- In: ND, Nr. 269 v. 12.11.1975, 
S. 1 
(908) 
Intensivere Kooperation in Natur- und Gesell-
schaftswissenschaften.- In: Forschung, Lehre, 
Praxis, Berlin 23 (1976) 1, S. 10 
(909) 
14.-17.11. 2. Lyrik- und Songtage der Humboldt-Universität 
zu Berlin 
Nikolai, Anke 
2. Lyrik- und Songtage an Humboldt-Universi-
tät.- In! ND, Nr. 272 v. 15./16.11.1975, S. 8 
(910) 
14.-17.11. Unterzeichnung des Zweijahresarbeitsplanes 1976/ 
77 zwischen der Universität Lodz und der Techni-
schen Hochschule Karl-Marx-Stadt 
Weinrich, K. 
Zusammenarbeit mit der Universität Lodz ver-
tieft.- In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-
Stadt (1975) 23/24, S. 2 
(911) 
17.11. Internationaler Studententag 1975 in der DDR 
begangen 
137 
Studenten üben Solidarität mit den Befrei-
ungskämpfern (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 274 
v. 18.11.1975, S. 2 
(912) 
10. Kreisleitungssitzung der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin 
Kreisleitung und Parteiaktiv berieten Aufga-
ben in Vorbereitung und Durchführung der Par-
teiwahlen.- In: Humboldt-Univ., Berlin 20 
(1975/76) 12, S. 1 *" 
(913) 
Berg er, Horst 
Kampf jedem Mittelmaß (Diskussionsbeitrag).-
In: Humboldt-Univ., Berlin 20 (1975/76) 12, 
s. 3 """ 
(914) 
Jahnel, Petra 
Mein persönlicher Beitrag zum IX. Parteitag 
(Diskussionsbeitrag).- In: Humboldt-Univ., 
Berlin 20 (1975/76) 12, S. 3 
*" (915) 
Kohl, Hans 
Forschung für Berlin (Diskussionsbeitrag).-
In: Humboldt-Univ., Berlin 20 (1975/76) 13, 
s. 3 "" 
(916) 
Skotnicki, Irene 
Eine erstrangige Aufgabe ist die Führung des 
Wettbewerbs (Diskussionsbeitrag).- In: Hum-
boldt-Univ., Berlin 20 (1975/76) 12, S. 3 
*** (917) 
Hörnig, Johannes 
Die Aufgaben sind gestellt (Aus dem Schluß-
wort).- In: Humboldt-Univ., Berlin 20 (1975/ 
76) 13, S. 3 ""** 
(918) 
Unterzeichnung eines Freundschaftsvertrages 
zwischen der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald und der AI.I. Cuza-Uhiversität Iasi 
Freundschaftsvertrag mit AI.I. Cuza-Univer— 
sität Iasi (SR Rumänien) (Kurzmitt.).- In: 




19.11. Tagung der SED-Kreisleitung der Karl-Marx-Uni-
versität Leipzig 
Kommunique der Sitzung der SED-Kreisleitung 
(Kurzmitt.).- In: Univ. Ztg., Leipzig 1^ 
(1975) 38, S. 1 
(920) 
19.-23.11. Verleihung der Ehrendoktorwürde an der Humboldt-
Universität Berlin, der Technischen Universität 
Dresden, der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald und der Karl-Marx-Universität Leip-
zig 
Ehrendoktor an verdiente Wissenschaftler ver-
liehen (Prof. Dr. Gleb Frank, UdSSR; Prof. 
Dr. Ferenc Bruno Straub, Ungarn; Prof. Dr. 
Francois Jacob, Frankreich; Prof. Dr. Viktor 
Gluschkow, UdSSR) (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 
276 v. 20.11.1975, S. 8 
(921) 
Verdienter Wissenschaftler geehrt (Prof. Dr. 
Viktor Michailowitsch Gluschkow).- In: Univ. 
Ztg., Dresden (1975) 22, S. 1 
(922) 
Ernst-Moritz-Arndt-Universität verlieh 36. 
Ehrendoktorwürde (an Prof. Dr. Dr. Kurt 
Mathes) (Kurzmitt.).- In: Unsere Univ., (1975) 
22, S. 1 
(923) 
Ehrendoktorwürde des Rechts an Prof. Dr. 
Heinz Such.- In: Univ. Ztg., Leipzig 19 
(1975) 35, S. 1 
(924) 
26.-27.11. 16. Tagung des ZK der SED 
Aus den Diskussionsreden.- Berlin: Dietz 
1975, 151 S. 
(Darin: Mittag, Günter: Wissenschaft und 
Technik rasch für die Praxis nutzen. S. 73-
82; Weiz, Herbert: Forschung und Entwicklung 




Dez. Unterzeichnung des Abrüstungsappells durch 
Rektoren der DDR 
DDR-Rektoren unterschrieben Abrüstungsappell 
von Moskau.- In: ND, Nr. 290 v. 6./7.12.1975, 
S. 2 
(926) 
Dez. Zehn Jahre Lehrerausbildung an der Technischen 
Hochschule Karl-Marx-Stadt 
Zehn Jahre Lehrerausbildung an der TH Karl-
Marx-Stadt (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 303 
v. 22.12.1975, S. 2 
(927) 
1.12. Mitteilung des Ministers für Hoch- und Fach-
schulwesen: Nachtrag zu den Lehrprogrammen 
"Grundlagen des Marxismus-Leninismus an den 
Universitäten und Hochschulen der DDR" sowie 
"Grundlagen des Marxismus-Leninismus an den 
Ingenieur- und Fachschulen der DDR" vom 1. 
Dezember-1975.- In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1975) 10, S. 118-119 
(928) 
1.12. Mitteilung des Ministeriums für Hoch- und 
Fachschulwesen Abteilung Erziehung und Aus-
bildung vom 1. Dezember 1975 über die Aus-
lieferung von Studienplänen.- In: Verfüg, u. 
Mitt. MHF (1975) 10, S. 119 
(929) 
1.12. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Parteihoch-
schule "Karl Marx" Berlin 
Ehrendoktorwürde für Armeegeneral Heinz 
Hoffmann.- In: ND, Nr. 286 v. 2.12.1975, S. 2 
(930) 
3.12. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Technischen 
Hochschule "Otto von Guerlcke" Magdeburg 
Oehmig 
Ehrenpromotion für Prof. Zelikow.- In: 
Sozialistische Hochsch., Magdeburg 12 (1975) 




3.-5.12. Konferenz anläßlich des 50. Jahrestages des Er-
scheinens der "Dialektik der Natur" von Friedrich 
Engels in Berlin 
Hager, Kurt 
Die "Dialektik der Natur" von Friedrich 
Engels und ihre aktuelle Bedeutung (Referat).-




Fundgrube grundlegender Ideen für Wissen-
schaft und Weltanschauung.- In: ND, Nr. 288 
v. 4.12.1975, S. 4 
(933) 
Einheit von Philosophie und moderner Natur-
wissenschaft.- In: ND, Nr. 288 v. 4.12.1975, 
S. 1 
(934) 
Bündnis von Philosophie und Naturforschung ge-
festigt.- In: ND, Nr. 290 v. 6./7.12.1975, 
S. 2 
(935) 
50 Jahre "Dialektik der Natur".- In: Hum-
boldt-Univ., Berlin 20 (1975/76) 13, S. 7 
(936) 
6.-7.12. Wissenschaftlich-methodische Konferenz des 
Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen zu 
Erfahrungen und Aufgaben der wirtschaftswissen-
schaftlichen Ausbildung an den Universitäten 
und Hochschulen in Berlin 
Kupfernagel, Ernst; Kolb, Max 
Anregungen der wissenschaftlich-methodischen 
Konferenz Wirtschaftswissenschaften für die 
hochschulpädagogische Diskussion.- In: Hoch-
schulwesen, Berlin 24 (1976) 4, S. XII-XV 
""" (937) 
Hohe Ansprüche an die Ausbildung.- In: ND, 
Nr. 291 v. 8.12.1975, S. 2 
' (938) 
10.12. Vertrag über "Plan der wissenschaftlichen und 
kulturellen Zusammenarbeit zwischen der Hum-
141 
1975 boldt-Universität zu Berlin und der Moskauer 
Staatlichen Lomonosow Universität für 1976/77" 
in Moskau unterzeichnet 
Freundschaftsvertrag mit der MGU in Moskau 
abgeschlossen.- In: Humboldt-Univ., Berlin 20 
(1975/76) 14/15, S. 1 
(939) 
19.12. Beratung des ZentralVorstandes der Gewerkschaft 
Wissenschaft über die Aufgaben für Lehre und 
Forschung im Hinblick auf den IX. Parteitag 
Gewerkschaft Wissenschaft beriet Aufgaben für 
1976 (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 302 v. 20./ 
21.12.1975, S. 2 ^ 
(940) 
19./20.12. Wissenschaftlich-methodische Konferenz des 
Ministeriums für Hoch- und Fächschulwesen zu 
Fragen der Erziehung und Ausbildung von Hoch-
schulkadern für die sozialistische Landwirt-
schaft in Halle 
Wissenschaftliche Konferenz beendet.- In: 
ND, Nr. 303 v. 22.12.1975, S. 2 
Erziehung und Ausbildung von Hochschulkadern 
für die sozialistische Landwirtschaft.- In: 






ABF "Wilhelm Pieck" Freiberg 






wissenschaften der DDR 
Akademie der Wissenschaften 
der DDR 
Akademische Grade 









s. auch Promotion A 
Audiovisuelle Lehrmittel 






s. auch unter einzelne Uni-































































Deutsche Hochschule für Kör-
perkultur Leipzig 
- Studententage 







s. unter einzelne Universi-




E m s t-Mori t z-Arndt -Uni v ersit ät 
Greifswald 
- Ehrenpromotion 
- Gesellschaftlicher Rat 





- Wissenschaftlicher Rat 
Europäisches Zentrum für 
Hochschulbildung der UNESCO 
Exkursionen 





- Kulturkonf erenz 































































- Gesellschaftlicher Rat 
- Gewerkschaften 






- Wissenschaftlicher Rat 
Gebühren, Fotoarbeiten 
Geistig-kulturelles Leben 















Hoch- u. Fachschulrat der DDR 
Hochschulbibliotheken 
Hochschule für Architektur und 
Bauwesen Weimar 
- Ehrenpromotion 
- Gesellschaftlicher Rat 
- Konzil 
- Studententage 
- Wissenschaftlicher Rat 
Hochschule für Bauwesen Leipzig 
- Jubiläum 
Hochschule für Film- u. Fernsehen 
Potsdam-Babelsberg 


















































Hochschule für Verkehrswesen 
"Friedrich List" Dresden 





s. auch Auszeichnungen 













































































- Gesellschaftlicher Rat 891; 
- Konzil 881; 
- Leistungsschauen 320; 
-Studententage 31S;319;320;321; 
- Wissenschaftlicher Rat 463;761; 
Ingenieurhochschule Wismar 171;636;849; 
- FDJ 585; 
- Gesellschaftlicher Rat 61;759;882; 
- Konzil 854; 
- Studententage 760; 
- Wissenschaftlicher Rat 122;602;712;791; 
Ingenieurhochschulen 242;259;336;595; 
Ingenieurpädagogen 129; 
Institut für Film, Bild und Ton 283;284;892; 




Internationale Beziehungen 116;117;118;142;255;491; 
496;647;653;751;752;766; 
907;908;909; 
- DDR - DR Vietnam 235; 
- DDR - Frankreich 194; 
- DDR - Kuba 278; 
- DDR - Mongolische VR 453;454;455;456;878 




- DDR - VR Polen 178;256;695;899;911 
- DDR - SR Rumänien 248;249;250;251;919 
- DDR - VR Ungarn 60; 190; 229; 703; 747; 
Internationaler Studentehbund 676;768; 
Internationaler Studententag 767;768;912; 





Kammer der Technik 326; 
Karl-Marx-Orden 212; 
Karl-Marx-Stipendium 66;333;713;714;715; 
Karl-Marx-Universität Leipzig 31;75;79;351 ;352;436;462; 
632;648;649;767;768;846; 
904; 
- Ehrenpromotion 500;711;921;924; 
- Gewerkschaften 829; 
- Internationale Beziehungen 178;237;758; 
- Jubiläum 63;64;65;66;67;68;69; 
-Konzil 146;147;480;481;482;745; 
746; 
- Leistungsschauen 62; 











Konto junger Sozialisten 
Krankenstand 
Kulturwettstreit 
s. FDJ, Kulturwettstreit 
Lehrbücher 
Lehrerausbildung 
s. auch Fachlehrerausbildung 
Lehrerweiterbildung 
Lehrmittel 
s. auch Lehrbücher 






s. auch unter den einzelnen 







- Gesellschaftlicher Rat 
























































Ministerium für Hoch- u. Fach-
schulwesen 







Friedrich Wilhelm Wander" 
Dresden 
- Ehrenpromotion 
- Internationale Beziehungen 
- Studentenkonferenzen 
- Studententage 
Pädagogische Hochschule "Dr. 
Theodor Neubauer" Erfurt/ 
Mühlhausen 
Pädagogische Hochschule "Liese-
lotte Herrmann" Güstrow 
- Studententage 
Pädagogische Hochschule "Wolf-
gang Ratke" Köthen 
Pädagogische Hochschule "Erich 
Weinert" Magdeburg 
Pädagogische Hochschule "Karl 
Liebknecht" Potsdam 
- Gesellschaftlicher Rat 











13;14;91 ;174;246;34-1 ;342; 
343;44?;501;587;59S;754; 
654; 655; 656; 657; 658; 659; 
660;661;662; 
5;286;346;446;748; 749:750; 




























- Wissenschaftlicher Rat 
Pädagogische Hochschule "Ernst 
Schneller" Zwickau 
Pädagogische Hochschulen 
Parteihochschule "Karl Marx" 
Berlin 
- Ehrenpromotion 







































Rektorenkonferenz DDR - UdSSR 















































St udent enkonf er enz 
S t ud ent enl ag er 
Studententage 
s. auch unter den einzelnen 
Universitäten u. Hochschulen 














Technische Hochschule Ilmenau 
- Ehrenpromotion 
- Gesellschaftlicher Rat 
- Konzil 
- Studententage 




- Gesellschaftlicher Rat 
- Gewerkschaften 





- Wissenschaftlicher Rat 

















































- FDJ 583:584; 
- Studententage 262; 
Technische Hochschule "Otto von 
Guericke" Magdeburg 437;847; 
- Ehrenpromotion 931; 
- FDJ 575:576; 
- Gewerkschaften 773; 
- Internationale Beziehungen 184; 
- Studententage 273;331;680;681;682; 
Technische Universität Dresden 428;601;84O; 
-Ehrenpromotion 488;921;922; 
-FDJ 25;684; 
- Gewerkschaft 756; 
- Internationale Beziehungen 703; 
- Konzil 92;675; 
- Leistungsschauen 47; 
. - Studentenkonferenzen 2§6; 
- Studententage 35;36;291;292;293;294;295; 
698;699;70O;7O1; 
- Weiterbildung 498; 
UNESCO-Kommission der DDR 648;649; 
Universität Rostock 55; 
- Ehrenpromotion 858; 
- FDJ 172;580; 
- Gewerkschaften 778;779; 
- Internationale Beziehungen 491;627;758; 
- Konzil 223; 
- SED 557:558:559; 
- Studentenkonferenzen 300; 
- Studententage 298;299; 
- Universitätstage 870;871; 






"Verdienter Hochschullehrer" 638;856;857; 
Veterinärmedizin 897; 
Weiterbildung 11; 95; 111; 326; 341; 342; 
343:625; 





Wilhelm-Pieck-Stipendium 188; 189; 604; 605; 606; 
Wirt schaft swissenachaf t en, 










Wissenschaftlicher Beirat für 
Forschungen über das 
Hoch- u. Fachschulwesen 
Wissenschaftlicher Beirat für 






s. auch Hochschulpolitik 
Wissenschaftspropaganda 
Zentrale Arbeitsgruppe Wissen-
schaft st heorie u. -Organisa-
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